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E L TIEMPO (S. Meteorológrico N.).—Probable hasta las 
BCIS de la tarde de hoy. Extremadura y Centro- Buen 
tiempo, algo nuboso. Rc-.sto de España: Aumento de 
nubosidad y tormentas locales. Temperaturas: máxima 
de ayer, 32 en Córdoba; mínima, 12 en Avila, Pamplo-
na, Segovia y Zamora. En Madrid. Temperatura- má-
xima de ayer. 29,1 (12,15 mañana); mínima 15,2 (5,30 
mañana). (Véase en 5.» plana el Boletín Meteorológico.) 
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Abierta desde el jueves la crisis, como hacíamos notar en nuestro comen-
tario, fué declarada al ftn, de cara al público, tras del Consejo de ministros 
que se celebró ayer por la m a ñ a n a y la oportuna visita al Palacio presidencial. 
Para explicar su dimisión facilitó el Gobierno una nota de la cual pudieran 
suprimirse muchas razones y distingos, vista la declaración que se contiene 
en su primera parte. Admitida la convencíonalidad del lenguaje político y con-
sideradas las exigencias de tono, inseparables de un documento de esa índole, 
no puede un Gobierno hacer más explícita confesión de su propio fracaso y 
de la triste situación en que se encuentra. "El Gobierno siente un quebranto 
de su autoridad y necesita un robustecimiento total para seguir en funciones." 
Esto, cuando tantas veces ha valido como razón suficiente un voto de confianza 
del Parlamento, quiere decir que el Gobierno reconoce su falta de apoyo en la 
opinión, que se siente sin base, tan minado y tan débil que no puede subsistir. 
Importa poco, y más bien refuerza la confesión del quebranto, esa pueril 
afirmación de que no se estima derrota el resultado de las elecciones para vocales 
del Tribunal de Garant ías . Si no ha habido tal derrota y las Cortes acaban 
de renovar la confianza con sus votos, siquiera bastante menguados, ¿cómo se 
plantea, "no obstante", la cuestión de confianza? Es la "polémica nacional"; 
es "la interpretación dada por algunos sectores de la Cámara a hechos recien-
tes" lo que ha hecho advertir al Gobierno que se encuentra debilitado. ¡Bah! 
¿Ahora damos importancia a la "calle"? ¿Ahora hiere nuestra delicadeza la 
interpretación que puedan tener algunos sucesos? Pues lo que decíamos, 
comparando esa conducta con la observada anteriormente, quiere decir que el 
Gobierno se encuentra no quebrantado, sino deshecho, sin fuerzas, con mucho 
menos del mínimo exigible de prestigio y de autoridad para continuar en el 
Poder. 
Como vemos, basta y sobra para una crisis; pero hay algo más en la nota 
que no puede pasarse en silencio, y. son las tres preguntas del Presidente de 
la República a los ministros. Véalas el lector. Cada una de ellas es acusatoria. 
Son de esas preguntas que cuando pueden tener una contestación favorable al 
interrogado no se formulan. El sólo hecho de hacerlas implica que no tienen 
m á s que una contestación posible y que esa es la que más contraria resulta 
al crédito y al prestigio de quien es objeto del interrogatorio. En efecto. La 
primera dice: " ¿ E s t i m a n que están quebrantados el Gobierno y la mayor ía 
en que se apoya?" Si con fundamento y con firmeza hubieran podido los mi-
nistros contestar que no, ¿habr ía habido lugar a la pregunta? Pero és ta se ha 
hecho cuando ya toda España había lanzado repetidamente un rotundo "si", 
cuando desde la derecha y desde la izquierda y desde el centro, desde la Prensa 
y desde la tribuna, en las urnas electorales, en la plaza pública y en el seno 
de las Corporaciones, la mayor ía de la nación increpaba al Gobierno, ponía de 
manifiesto sus errores, se lamentaba de los transtornos que había acarreado 
y ponía en la protesta airada, tonos de la irri tación más viva y de la indigna-
ción más resuelta. Muchos Gobiernos han caído en el mundo, y lo natural es 
que no caigan por exceso de fuerza, ni por sobra de éxitos; pero pocos se en-
cuentran, como el presente, en el caso de no poder llevarse a domicilio, después 
de entregada la dimisión, ni unos pobres'restos de autoridad. 
En realidad, aunque no desprovistas de contenido, ni mucho menos, las otras 
dos preguntas del Presidente pierden fuerza y resultan de obvia contestación 
una vez que se ha replicado cumplidamente a la primera. No necesitamos in-
currir en la minuciosidad de aquel profesor de Filosofía que afirmaba ser falsa 
la doctrina de Hegel, por veintisiete razones. Y la primera de dichas razones 
era: "Porque sus fundamentos son falsos." Lo cual, indudablemente, esclarecía 
mucho las otras veintiséis. Pues bien, si el Gobierno está tan fracasado y tan 
hundido, que no puede continuar en modo alguno, dicho está que no facilita 
con su presencia solución de ninguna especie, n i es tá capacitado para afrontar 
elecciones en el úl t imo de los Ayuntamientos. Pero, a pesar de todo, y volvien-
do a señalar el ca rác te r acusatorio de las preguntas, está claro que al hacerlas 
se presupone para las dos una contestación negativa. Explicada está, pues, la 
crisis, y cumplidamente. Puede estar tranquilo en este punto el Gobierno di-
misionario. 
• Y ]a S o l u c i ó n ? No vamo,s a entregarnos a las artes adivinatorias, 
* ni mucho menos a ejercer de mentores. Defendemos 
principios fundamentales de todos conocidos, y la ver-
dad es que nos prometemos muy poco de este o del otro Gobierno que pueda 
salir de la actual coyuntura. Sin embargo, en términos generales, hay una 
cosa que el país anhela, que está pidiendo a voces, y que nosotros hemos recla-
mado reiteradamente desde estas columnas: un cambio de política. Pero, ya se 
entiende, no un cambio de vestidura, una pequeña desviación, un retoque más 
o menos oportuno, sino un viraje en redondo. La cuestión es clara: cae el Go-
bierno porque el país repudia su actuación; actuar de modo completamente dis-
tinto, opuesto más bien, en muchísimos casos, vendrá a ser una especie de 
premisa para encontrar después el camino del acierto. 
Y hay dos cosas contra las que principalmente se vuelve la opinión y sin 
que desaparezcan las cuales, será inútil el propósito de emprender nada de 
provecho. Esas dos cosas son: la tendencia socializante que es el fruto natu-
ral de la presencia de los socialistas en el Poder y la prolongación de la vida 
de unas Cortes que han acabado y reacabado la misión que les incumbía, que 
no representan a la voluntad nacional y que, en vez de ser un instrumento, son 
un obstáculo para la gobernación del país. 
Alejamiento de los socialistas; disolución de Cortes. Sea cual fuere la solu-
ción de la crisis, que ya advertimos que no nos hacemos sobre ella ilusiones 
de ningún género, sin el cumplimiento de esos dos requisitos no representará 
siquiera ni el intento de buscarle una salida a la angustiosa situación actual. 
La presencia de los socialistas, en la forma que sea, cont inuará significando acá 
el atropello, allá el despojo, el matonismo en unas partes, la arbitrariedad en 
otras, l a incompetencia en las de más allá y un poquito de todo junto en mu-
chas. N i podrá intentarse el restablecimiento de la paz en los campos, n i cabrá 
la reanimación de la industria, n i podrá emprenderse nada, ni habrá libertad 
para trabajar ni confianza para producir. L a t i ranía de las Casas del Pueblo, 
sostenida y corroborada desde las poltronas ministeriales, irá poco a poco mi-
nando las fuentes de la riqueza y cegando los cauces de la producción. Basta 
ya de experiencia socialista, antes de que el ensayo nos resulte totalmente rui-
noso. Para muestra ya hay suficiente con lo que hemos visto y con lo que 
España ha tenido que padecer. 
En cuanto a las Cortes, ¿ se r á posible el intento de hacerlas sobrevivirse to-
davía por más dilatado espacio? Murieron, o entraron en el período agónico, 
el día que se promulgó la Constitución. Luego han querido prolongar su vida 
indefinidamente y ya los Síntomas de descomposición son tales y tan visibles, 
que nadie puede ignorar que llevan mucho tiempo insepultas. No es sólo que 
se han ido separando de la trayectoria nacional y han caminado por un sen-
dero divergente del que seguía la masa má^ considerable de la opimón. Si al 
menos se hubiera producido ese fenómeno, continuando íntegra y compacta la 
colectividad legislativa, el proceso de su disolución hubiera sido menos estre-
pitoso. Pero es que las Cortes no tienen ya la confianza ni de si mismas Una 
desintegración profunda, una desgana evidente, languidez rayana en el ma-
rasmo, insensibilidad, deserción; n i número suficiente de diputados en las vo-
taciones, n i dictámenes estudiados todo, en fin. lo que caracteriza a un 
organismo en plena senectud. Si a esto añadimos la exacerbación de las pa-
sienes políticas, las divisiones latentes o patentes, la incompatibüidad entre 
algunos grupos, estas Cortes no pueden servir en manera alguna de base para 
n i í g ú n Gobierno como no sea el que había. Y vistas las razones por las 
que éste ha dimitido, ¿qué queda sino disolver un Parlamento que ha cadu-
cado en todos los órdenes? 
Ignoramos si será éste el camino que se siga, aunque la fuerza de las rea-
lidades nacionales parece cerrar el paso a cualquier otro. Pero si podemos 
adelantar parte y hasta el todo del comentario que pueda merecernos un Go-
bierno que se constituya sin que se cumplan las dos premisas que hemos enun-
ciado: ¿Gobierno con socialistas? ¿Gobierno sin disolución de Cortes? Pues 
hasta la próxima crisis, que será en breve, y quiera Dios que en el interregno 
no venga sobre España la ruina. 
de la crisis española Autoridad 
• — Títulos de varias informaciones apa-
Se hacen comparaciones entre la recidas a>V€r: "Queman las imágenes de 
política de España y la de Cuba ferMo^fS " i s T r u í 
~ AI • > da"' "A-^611 mil fanegas". "Asaltan el 
Decrece en Alemania el n ú m e r o de Centro de Acción Popular en Baracaldo" 
parados, y se habla de una re- Para un solo día es bastante. Y es 
baja de impuestos mucho, cuando pudieran tomarse los pe-
riódicos de una temporada y extraer de 
ellos, número por número, índices del 
mismo tipo, o muy semejantes. Todo es-
to revela, y es inútil obstinarse en no 
advertirlo, una situación que se caracte-
riza, sobre todo, por la falta de autori-
dad. No se t rata de legiones de vánda-
los, extendidas por todo el país, ni mu-
cho menos de un descenso tan grande 
en la moral y en la cultura del pueblo, 
que sean masas de vecinos los que a ta-
les atentados y asaltos se dediquen. Na-
da de eso. Los incendios de iglesias que 
Próximas negociaciones comerciales 
entre Italia y el Reich 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
B E R L I N , 8.—La opinión de los círcu-
los directivos alemanes mientras comen-
Itan gozosos el que la cifra de parados 
¡en su país se ha rebajado aún más y 
queda en 4.100.000, y la posibilidad de|se han llevado a cabo en España7en los 
una reducción de impuestos (todo ello ¡últimos meses, hubieran podido reali-
por haber desarraigado el marxismo).izarlos medía docena de individuos. Se 
, . . I detiene a alguien muy de tarde en tar-
ve con pesar la situación en que se en-,de y como por pura casualidadi y no se 
cuentra la hija Cuba y la madre Es-!sabe de castigo ninguno recaído sobre 
paña. los incendiarios. Avala nuestra suposi-
A l conocerse esta noche la noticia dc,ci,ón el hec*0 de ^ !as (luemaf de tem-
píos se producen como por rachas y con 
la dimisión de Azaña, el interés por lo una distribución comarcal, o provincial 
que ocurre en Madrid es tan extraordi-¡a lo sumo. Asturias, a la que hoy le 
nario que la linea telefónica está pedi- anotamos dos- lleva en su cuenta más de 
, i, /-i t i* diez. Con Vizcaya ocurre lo propio. Este 
da para mucho tiempo. Constituyen ma- , x. . / . . 
c • J genero de fechorías viene a ser como un 
yoria los que temen que caiga España |sa lvaje deporte en el que se ejercitan al-
en poder de los socialistas y vaya aligunos grupitos, a favor de la nocturnl-
caos. Incluso la Prensa judía, que has-'dad. y sin <lue seriamente se haya in-
. L " •, „ tentado una í / sstigación. La impun!-
ta hace poco se interesaba por Azana|dad los envaleiUona y la racha prosigUe. 
—el único mantenedor en Europa mo-' 
Cuatro fugitivos muertos 
en la frontera rusa 
VARSOVIA. 8.—Un grupo de fugiti-
vos rusos ha intentado atravesar la, 
frontera ruso-polaca cerca de Kamien-
aief. 
Loe vigilantes soviéticos han matado 
a tiros a cuatro de los fugitivos. Otros; 
dos consiguieron huir e internarse en 
territorio polaco. 
Se descubre l a c e n t r a l 
comunista búlgara 
, SOFIA. 8.—La Policía ha descubierto 
una imprenta clandestina y los arch vos 
del Comité central comunista.. Se han 
practicado varias detenciones. 
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£1 DEBATE ~ Alfonso X I , 4 
derna de una política anticristiana, an-
tinacional y socializante—publica esta 
noche crónicas de Madrid que reseñan 
Algo parecido ocurre con los incen-
dios de fincas. Y en cuanto a los asal-
tos de Centros es una cosa organizada, 
por lo general, a ojos vistas y que no ha 
tenido tampoco ninguna consecuencia 
Desde la Presidencia, el Gobierno se trasladó a Palacio para delibe-
rar con el Jefe del Estado. Este había formulado tres preguntas. Ne-
cesitaba saber si este Gobierno era el más indicado para hacer las elec-
ciones de noviembre. Se cree que e sta tarde se encargará al señor Le-
rroux de formar Ministerio 
ESTE EXIGE L A DISOLUCION DE CORTES Y NO FORMARA PARTE 
DE U N GOBIERNO D E 
Ayer, a primera hora de la tarde,\el ministerio de la Guerra facilitó 
quedó abierta la crisis, que se plan-\una nota explicativa, 
teó en el Consejo de Palacio del jue-
ves, y que no se hizo pública ese 
día, porque quedó pendiente de una 
consulta que el Presidente de la Re-
pública formuló a los ministros. 
Por In mañana éstos se reunieron 
en Consejo para deliberar sobre las 
tres preguntas del Presidente de las 
cuales, la tercera, la referente a las 
próximas elecciones municipales, se 
considera el ''quid" de la cuestión y 
la que ha motivado la situación pre-
sente. 
A la una y veinte salió el señor 
Azaña para ir a Palacio, y diez mi-
nutos después lo hacia el Gobierno, 
reuniéndose a poco con el Presiden-
te de la República. 
A las tres menos cuarto terminó 
la reunión de Palacio. E l señor Aza-
ña, al salir, anunció que el Gobierno 
estaba en crisis, y poco después en 
la obra de disolución del Gobierno caído.¡desagradable para los asaltantes. Menos 
Es verdad que el gran judaizante y ma- mal cuando no se procede a continua-
són de "Frankfurter Zeitung" se l imita 
a exponer el proceso de la decadencia 
azañis ta , y también lo es que el "Ber-
liner Tageblatt"—eterno difamador de 
la E s p a ñ a derechista—oculta su pena 
en una breve reseña, que quiere ser ob-
jetiva, del hecho de la crisis. Pero es 
verdad también que el "Vossische Zei-
tung" publica en su primera plana una 
crónica de su enterado corresponsal en 
Madrid en la que se hacen estas afirma-
ciones: " E l Gobierno A z a ñ a se man-
tenía üdh írtrmulas mpotyañtest por unrts 
parlamentarios convencidos de q u e 
no volverían a serlo; Azaña , medíante 
concesiones, tenía el voto de los catala-
nes; con igual responsabilidad ha con-
sentido la intervención francesa en A n -
dorra y el comprometer nuestras fuer-
zas en Africa en beneficio exclusivo de 
ción a la clausura del Centro asaltado, 
o a la prisión de los que hayan inten-
tado defenderse. En Baracaldo se han 
"limitado" a imponerle una multa de| 
dos mil pesetas al presidente del Centro 
de Acción Popular. 
No cabe mejor sistema para producir 
una desmoralización pública. Los ciuda-
danos no se sienten protegidos en sus 
derechos, los incendiarios quedan impu-
nes y el prestigio de la autoridad... 
¿quién puede decir cómo queda? ¡Y pen-
sar que bas ta r ía con aplicar la ley a 
todo el mundo por igual para que esos 
hechos terminasen! Pero lo que ocurre 
es nuo desde las mismas alturas de la 
gobernación del Éátado se ría alientos a 
los que quieren salirse de la ley. Por 
pintorescos que resulten los tremebun-
dos furores de un subsecretario, no se 
puede olvidar que es un subsecretario, al 
ñn y a la postre, el que amenaza con 
parar los trenes y apagar los hornos 
del pan en cuanto se intente una mani-
festación que no sea de su gusto "V 
han sido los ministros socialistas los 
p a r a 
Francia; a pesar de. un gran derroche^ue en ocasiones diversas han amena-
en Obras públicas, el paro crece y lazado con movilizar sus legiones, aunque 
mendicidad en Madrid se ha hecho in-
soportable; no obstante programas y 
promesas, j amás ha existido tanta indi-
ferencia en el Gobierno por adaptarse a 
la voluntad de la opinión pública". 
en este momento aparezca más atenua-
da su furia, no sabemos si porque se 
está extinguiendo o son las legiones las 
que se extinguen. 
Lo necesario es que de arriba a abajo 
se dé ejemplo de autoridad, para servir 
¡a la ley y para imponerla sin lenida-
Con motivo de los acontecimientos e n i ^ g ¡Ah! y teniendo en cuenta que la 
nuestra patria, acaba de salir precípl- 'organización por castas ha pasado a la 
tadamente para Madrid el señor Gil Ro- historia y que ante la autoridad son 
bles.—BERMUDEZ CASETE. ^UAleS tod0S l0S esPanole^ 
La quiebra laicista 
Negociaciones comer-
ciales con Italia 
B E R L I N . 8.—El día 15 del corriente 
comenzarán las negociaciones e n t r e 
Italia y Alemania, por iniciativa del 
Gobierno del Reich, para modificar los 
aranceles previstos por el tratado íta-
lo-alemán, para la seda artificial. 
Campos femeninos de 
concent rac ión 
B E R L I N , 8.—Se anuncia que el Go-
bierno alemán se propone crear sesen-
ta campos de concentración para mu-
jeres en el territorio del Reich. En es-
tos campos se formaráJi las futuras 
jefes del nacional-socialismo. 
El número de "nazis" 
en Alemania 
B E R L I N , 8.—El número de miem-
bros del partido nacional-socialista se 
eleva a 3.900.000. 
Dos millones de peticiones de ingre-
so es tán en suspenso. 
Contra las monedas 
particulares 
B E R L I N . 8.—El señor Guillermo Kep-
pler. delegado del canciller Hitler para 
las cuestiones económicas, publica un 
art ículo en la «Correspondencia Ofi-
cial» nacional-socialista, en el que pro-
testa contra el proyecto de creación de 
¡Son analfabetos el 40 por 100 de los 
reclutas de la guarnición de Pa r í s ! Tal 
es el grito de desencanto que acaba de 
circular en Francia. E l 40 por 100, al 
cabo de cincuenta años de un régimen 
escolar que prometió cultura para to-
dos los ciudadanos. Nos explicamos la 
estupefacción de los laicistas, de los que 
expulsaron a los religiosos y creyeron 
que bastaba la estatificación de las es-
cuelas, porque el hecho dice a voces que 
su sistema es un fracaso. Y lo más gra-
ve es que se ha producido después de 
quintuplicar el presupuesto de Instruc-
ción pública y de atrepellar los sagra-
dos derechos de quienes no querían la 
educación del Estado. 
Es verdad, en efecto, que en ningún 
país del mundo, a excepción de Méjico 
y Rusia, ha hechoi el laicismo como en 
Francia, un esfuerzo mayor para con-
servar sus conquistas. Ahí es tá todavía 
fresca como quien dice la estadís t ica de 
los millares de colegios y escuelas reli-
giosas que cerraron las leyes sectarias 
de primeros de siglo. Con una elevación 
increíble de los presupuestos, con fuer-
tes leyes de obligatoriedad escolar, una 
de ellas bien reciente por cierto, el lai-
cismo llega a ser el mayor fracaso esco-
lar que se ha sentido en Francia. 
Pero no es sólo en Francia donde se 
proclama su bancarrota. De años a t r á s 
data el fracaso ruso, aquel cierre de 
unos cuantos miles de escuelas que hu-
bo de decretar precisamente el que se-
rá ahora en España embajador de los 
Soviets, porque también le dió a la re-
volución rusa la manía de multiplicar-monedas particulares, de cualquier cla-
se que sean, para intensificar los pa- las a granel. F racasó Méjico. Nuestros 
Mañana domingo tendrá lugar en to-
dos los templos de la diócesis y duran-
te las misas que en ellos se celebren, 
la colecta mensual en favo? del Culto 
y Clero. 
No es necesario que hagamos resal-
tar de nuevo la importancia de estas 
colectas. En la conciencia de todos los 
A los cuatro y media de la tarde 
empezaron las consultas. 
Se llamó en primer término al Pre-
sidente de la Cámara, y a continua-
ción a los representantes de los gru-
pos parlamentarios. Cerca de las 
nueve de la noche terminaron estas 
consultas, que han sido como sigue: 
Señor Besteiro.—Un Gobierno de 
amplia concentración, con republica-
nos y socialistas. 
Señor Cabello (socialista).—Conti-
nuación de las actuales Cortes con 
un Gobierno de izquierdas; deben 
continuar en el Gobierno los socia-
listas. 
Señor Gordón Ordás (radical so-
cialista).—Conveniente la colabora-
ción socialista y necesaria la radical; 
política de izquierdeas. 
Señor Ruiz Funes (Acción Republi-
cana).—Gobierno republicano de iz-
quierdas, con socialistas y radicales. 
Señor Santaló (Esquerra).—Amplia 
concentración republicana; todos los 
no revisionistas de la Constitución. 
Señor Lerroux (radical).—Total y 
completa rectificación de conducta y 
procedimientos políticos; Gobierno 
netamente republicano a base de va-
lores personales, prescindiendo de los 
socialistas. Las Cortes deben ser di-
sueltas. 
Señor Gómez Paratcha (Orga) .— 
Gobierno de amplia base parlamenta-
ria, integrado for todos los sectores católicos está, porque en estos momen-
tos, tan dificiles para la Iglesia e-spa- de izquierda; deben continuar las ac-
hola, es cuando más necesita la adhe-
sión de sus hijos. Es cierto que la per-
secución ha aumentado las necesidades 
de las parroquias, pero también lo es 
que la Iglesia siempre ha recibido de 
sus fieles muestras de su generosidad 
y largueza. Por eso, las autoridades 
eclesiásticas confian fundadamente en 
que estas colectas han de reflejar el ca-
da día mayor entusiasmo de los .cató-
licos en la defensa de su Santa Madre 
la Iglesia. 
pero que es también, como muestra el 
caso de Francia, un déficit de cultura 
y de patriotismo. 
Una triste excepción 
gos de la Industria y el Comercio. 
Don Alfonso en Alemania 
B E R L I N . 8.—Don Alfonso de Borbón 
ha llegado a Gotha acompañado de un 
ex jefe mil i tar español. 
Ayer ha visitado el Instituto Geo-
gráfico Perthes. 
Interviuvado por un corresponsal de 
la Agencia Conti sobre sus impresio-
nes en Alemania, ha declarado que el 
Reich puede felicitarse de poseer un 
hombre como Adolfo Hit ler . 
Comunistas detenidos 
lectores recuerdan, porque es de hace 
pocos días, la cifra pavorosa de niños 
que no tienen escuela en aquella "Re-
pública modelo". ¡Son más de dos m i -
llones! Algo verdaderamente paradisia-
co y delicioso. Fracasó en el Brasil. 500 
intelectuales se dirigieron al presidente 
de la República en demanda de su pros-
cripción y n i uno sólo de los "laicos" 
ha triunfado allí en las úl t imas elec-
ciones. Y ¿ p a r a qué seguir? ¡Si en I n -
glaterra y en el Japón los ministros de 
Instrucción pública tienen que apelar 
al sentimiento religioso, para asegurar 
el porvenir moral y cultural de la en-
— — señanza. y si Alemania empieza en su 
B E R L I N . 8.—En Manheim han sido jfuror nacionalista por destruir lo que ei 
detenidas diez y ocho personas acusa- laicismo había edificado! 
das de manejos comunistas. 
Un centinela del campo de concen-
No hay duda—recuérdese también e! 
caso de Portugal—de que el laicismo e^-
tración de Eáterwegen ha matado a t ¡ - : t á ya liquidando su pasado con un défi-
ros a un comunista que pretendía es- ci t cuantioso. Déficit que se extiende a 
caPar' lio económico, a lo moral, y a lo sociaj, 
Cuando de modo tan palmario com-
prueba el mundo la quiebra de los prin-
cipios del laicismo, los gobernantes es-
pañoles se aferran a ellos, más cada día. 
Es un caso tristemente elocuente el de-
bate parlamentario en torno a la pro-
posición de ley que trata de asimilar al 
profesorado oficial a los que fueron 
maestros de escuelas ateas, e incorpo-
rarlos al escalafón del Estado. 
Prolijamente hemos expuesto en otras 
ocasiones la injusticia de la medida que 
se propone: en tanto que a los religio-
sos se les prohibe el ejercicio de la en-
señanza, aun en la esfera privada, a 
los profesores laicos se les conceden 
las prerrogativas del magisterio oficial. 
Hemos hablado de la inconstitucionali-
dad del proyecto, que contradice y viola 
el artículo 25 de la Constitución, según 
el cual las ideas políticas o religiosas no 
pueden ser fundamento de privilegio ju-
rídico, y aun el articulo 48, que reserva 
la condición de funcionario público—de 
la enseñanza—al profesorado de la ofi-
cial. Nos hemos referido a los daños que 
a la cultura han de seguirse de genera-
lizar el nuevo modo de elevar a las cá-
tedras y escuelas oficiales, a personas 
sin t í tulos y eximirlas de toda prueba 
de capacidad. En fin. hemos apuntado 
los perjuicios que, en el orden profesio-
nal, se causarán a otras personas con 
el ingreso en el escalafón, por esta puer 
t a falsa, de un contingente de maestros, 
que si no entraron por la verdadera, no 
fué, ciertamente, porque la encontraron 
cerrada. 
Ahora, recordado el afán sectario que 
sirve de solo fundamento a la torpeza 
que se intenta, descubrimos en el deba-
te parlamentario aludido a sus autores. 
Conviene, de modo particular, hacerlo 
en vísperas de los acontecimientos poli-
ticos que sobrevienen. 
La iniciativa del desaguisado corres-
pondió, es cierto, a los socialistas. Pero 
encontró pronto—habla el ministro de 
Instrucción pública—^"noble repercusión" 
tuales Cortes. 
Señor Maura (conservador).—Cam-
bio absoluto, completo y radical de 
política; disolución de Cortes; nuevo 
Parlamento. 
Señor Franchy Roca (federal) . 
Gobierno de amplia concentración re-
publicana con radicales y socialistas. 
Señor Soriano (federal disidente).— 
Las Cortes han agotado su vida. Un 
Gobierno Lerroux, de concentración 
republicana con matiz izquierdista. 
Señor Iranzo ( A l Servicio de la Re-
pública).—Gobierno de concentración 
republicana, sin socialistas ni conser-
vadores. 
Señor Castrillo (progresista).—Go-
bierno centrista, a base de radicales; 
se impone una rectificación de la Re-
pública. 
Señor Botella Asensi (izquierda ra-
dical socialista).—Coalición republi-
cana de izquierdas con decreto de di-
solución. 
* • * 
las once continuarán las 
Serán llamadas las perso-
Hoy, a 
consultas. 
ñas de relieve de la Cámara, que no 
estén adscritas a ninguna minoría. 
Parece que se llamará a los señores 
Sánchez Román, Ortega Gasset (don 
José) , Unamuno, don Melquíades A l -
varez, Ossorio, Marañón y Hurtado 
(don Amadeo).Se pensaba llamar tam-
bién al señor Alba, pero éste se en-
cuentra en el extranjero. 
Las impresiones son de que la cri-
sis será laboriosa, aunque no tanto 
corno la pasada. Hoy mismo estarán 
terminadas todo.s las consultas y se 
hará el encargo de Gobierno. Se bus-
ca, en primer término, uno de con-
centración lo más amplia posible, pa-
ra hacer las elecciones de noviembre. 
Este encargo, que implicará, además, 
la continuación de las Cortes, se da-
rá al señor Sánchez Román, pero és-
te declinará el encargo. Es posible 
que se ha,gan también otros ofreci-
mientos en el mismo sentidlo, aún dis-
minuyendo la base de la concentra-
ción y, para agotar las posibilidades, 
incluso con el decreto de disolución 
si es necesario. La clave se halla en 
los radicales, pues a los socialistas se 
descarta de toda combinación posible. 
Los radicales se consideran árbi-
iros de la situación, porque entienden 
que la masa del país está con ellos, 
según han demostrado las últimas 
contiendas electorales. En un "princi-
pio no se oponían a entrar en un Go-
bierno de concentración netamente re-
publicana. Exigen'^ dos condiciones: 
que sea presidido flor un radical y la 
disolución de< las Cortes. En otro ca-
so afrontarán eÍloé{ solos la responsa-
bilidad' del Poder. Don Alejandro Le-
rroux formará Gobierno con elemen-
tos de su partido personalidades a 
quienes requerirá para este fin. Con-
dición esencial es también el decreto 
de disolución. Parece que los grupos 
del Gobierno dimisionario se opon-
drán a que los radicales formen ellos 
solos un Gobierno para hacer las elec-
ciones. 
E l señor Lerroux se encontraba 
anoche dispuesto a formar ese Go-
bierno que, según dijo, no irá con-
tra los socialistas, pero hará una po-
lítica republicana, democrática y l i -
beral. Respetará todas las leyes pro-
mulgadas. No le preocupa tener que 
hacer elecciones dobles en el mes de 
noviembre: las municipales y-las ge-
nerales, ninguna de las cuales puede 
aplazarse. 
La crisis entrará hoy en su fase 
aguda, si bien las bnpresiones de ano-
che eran bastante optimistas, creyén-
dose que prevalecerá el Gobierno del 
señor Lerroux. 
L a n o t a d e l G o b i e r n o 
y cuarto de la tarde, el 
facilitó a los periodistas 
A las tres 
señor Azafta 
la siguiente nota: 
"En el Consejo de ministros cele-
brado el jueves en Palacio, el jefe del 
Gobierno dijo ante el señor Presiden-
te de la República lo siguiente: 
E l Gobierno considera que, en tanto 
subsista como tal, forma una unidad po-
lítica solidaria, y debe hablar por él, 
exclusivamente, el jefe del mismo. Los 
ministros, individualmente, sólo pueden 
opinar sobre los temas políticos plantea-
dos por S. E. una vez abiertas las con-
E l Gobierno estima que la primera 
i §:ii::*!;!;K¡!!»IIM^ 
en los bancos radicales. Y, en efecto, | Para clue lo realice, si lo tiene a bien, 
m á s que los propios diputados socíalis- 0' en otr0 caso, abra las consultas, el 
presidente del Consejo pone s«i cargo a 
disposición del señor Presidente de la 
República. 
- r e s u m e n 
El Gobierno ha examinado los ante-¡sui tas . y requeridos individualmente pa-
cedentes y circunstancias de la elec- ra ello, 
ción de vocales del Tribunal de Garan-
tías, y estima, en conclusión, que no pue-
den admitirse n i el hecho de haber pa-, 
decido una derrota n i la tesis de que'de las preguntas formulada por S. E., 
aquellas elecciones pongan cada vez en 
tela de juicio la permanencia de un M i -
nisterio. E l Gobierno funda su pare-
cer en la naturaleza y los fines del T r i -
bunal, y por ello se abtuvo de interve-
nir en la elección. 
No obstante, el Gobierno siente un 
quebranto de su autoridad y necesita 
un robustecimiento total para seguir en 
funciones. Las Cortes le han ratificado 
su confianza, frente a la importante 
oposición de algunos grupos republica-
nos. Constitucionalmente, el Gobierno 
necesi tar ía ahora un acto demostrativo 
de la confianza del jefe del Estado, y 
tas, han sido los correligionarios del se-
ñor Lerroux quienes se han sofocado en 
defender la propuesta. Recordó uno que 
se trataba de premiar los servicios a 
estos "precursores del laicismo": dijo 
otro, que su partido "pone el laicismo 
por encima de todo"; ensalzó un terce-
ro, en garbanzosa oda, la memoria de 
Ferrer. prototipo de eso maestros lai-
cos (!).. . Hicieron coro a los radicales 
—eso ni qué decir tiene—los diputados 
de las restantes 'minorías del Gobierno^ 
S. E. manifestó que. antes de resol-
ver sobre la cuestión planteada, desea-
ría conocer la respuesta de los minis-
tros a tres preguntas: 
Primera. ¿Es t iman que es tán que-
brantados el Gobierno y la mayor ía en 
que se apoya? 
Segunda. La continuación de este 
Gobierno, ¿faci l i ta o impide la coalición 
electoral republicana. 
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Excepción casi única en el mundo, que, 
así despierta de una gran ceguera, los|cia defendió en su úl t imo discurso 
gobernantes de España , los que han de- jefe del Gobierno? 
clmado sus poderes, y los que se apres- Tercera. ¿Creen que es óste Gobier 
¿ e c h o s ^ t ^ ' PerSÍ5ten 611 SU el, 2¿ má3 - - L n o 6 Jarfa^onUr 
trecüo sectansmo- \BB eleccioaes municipales próximas?. 
PROVINCIAS.-Cclebra en Santan-
der su X X I Asamblea la Asociación 
Católica de Prppagsmdislas.—Wünie-
rosos incidentes en la huelga general 
de San Sebastián.—Los "raba.ssairos" 
se adueñan del Sindicato de Marto-
rell (páginas 3 y 8). 
EXTRANJERO.—Hay desorientación 
entre los revolucionarios cubanos.— 
Ha llegado a Viena el Legado Pon-
tificio (páginas 3 y 8). 
:?*! mbre de 1933 (2) E L D E B A T E 
MADRID,—Año XXIH.—Núm. 7.421 
S J ^ t 0 r f ^ UnJn}cio sobre si la que inmediatamente comenzarían ^mayoría y el propio Gobierno se hallan'las consultas " ^ n a n 
E ^ Í ^ S Í a 3610 P u f ev,ser entestada Los informadores abordaron también 
m los términos que lo hiciera ayer el i al señor De los Ríos, a quien le d ieron 
Jefe del Gobierno en el Consejo; esto si la crisis seria mu- laboriosa 
K ^ S t J ! polémica nacional y la in- - N o lo s é — c o n t e s t ó - . Hasta'ahora 
terpretación dada por algunos sectores sólo podemos decir que estamos en los 
de la Cámara a hechos recientes sus-1 comienzos, 
cita en el Gobierno la convicción de que — ¿ H a b r á consultas? 
se le ha quebrantado; mas. discernir el —En efecto, las habrá esta tarde 
valor de los actos y hechos que han; A las tres menos cinco de la t á rde 
producido esa apreciación del Gobierno: abandonó el Palacio Nacional el Prec-
es atribución peculiar y privativa del 'tente de la República, quien acto 
"JATO H o l TT.c toH/- . TTv, „ , , „ _ 4 . . _ . _ . . . . I — l - r . . . 
— Y usted—le dijimos—, ¿no conti-
nua rá su obra de Hacienda con el nue-
vo Gobierno? 
—No; no puedo más. Es demasiado 
fuerte la lucha en este sitio y en estos 
comunicación 
Cortes 
—En efecto—respondió el señor Le-í ser de concentración republicana con —Me he p e i ^ t i d o ^ i j & ^ ^ e s t a r ^ ^ 
rroux. ! matiz izquierdista, teniendo muy en 
Es que hay quien asegura que esto no, cuenta que existe un sector obrero al 
podría realizarse, debido a la proximi-; que se ha hostilizado torpemente. Res-
dad de las elecciones. Ipecto a la persona que debe presidir el 
Y el jefe radical recalcó: futuro Gobierno, la designación debe re-
—Creo tanto en un cambio de poli-;caer en quien una a su abolengo repu-
1 utica y en la euforia que ese cambio des-'blicano el tener demostrado que le asis-
*****1 per ta r í a en el pueblo español, que, ali te en la hora histórica que vivimos la 
producirse, se gana r í an para la Repú- confianza de la opinión del país ." 
La sesión de Cortes dió comienzo a las 
cuatro y diez, presidiendo el señor Bes-jefe del Estado. En cuanto a la ma-jguido marchó a su domicilio particular.'Tr,-^ . . . . . . . . , 
yoría, no obstante haber sido sometida! jefe del Gabinete de Prensa de l a & ; f ™ - E s d e c i r - s i n t e t i z ó un periodista- , 6i señor Soríano. Dijo a los periodistas: que sin él no podría mantenerse en el 
blica las elecciones. 
— ¿ Y las leyes pendientes? 
—Eso no es obstáculo. ¡Han estado 
tanto tiempo en nebulosa! 
I ranzo 
señor Presidente de la República que 
a mi juicio, el Gabinete Azaña ha ago-
tado todas la^ posibilidaxles de Gob or-
no y que debe sustituirle una coahción 
republicana de izquierdas formada por 
hombres que no tengan la ^ p o n s a b -
lldad política de esta situación y pue-
dan despertar de nuevo en el país la 
ilusión republicana que trajo el 14 de 
preguntas suyas me he Permitido 
Inmediatamente salió el señor Irán- añadir que a este Gobierno ñama qu 
'darle el decreto de disolución, puesto 
na parlamentaria de España conoce, no empezarían a las cuatro y media, y que' ¿ f SeCretario señor Vidarte da lee-P01"^? ^ elecci( 
ha dejado de demostrar su eficacia. 1 durante ¡a tarde serían L r n ^ Z tVvUL.!? ^ I ! ^ 0 . ' Sn JT. - E x a c t o - r e s í 
a Ia5 pruebas más duras que la histo-i Presidencia, anunció'qur i L ' T o n s ^ l t ^ ^ a la pre"|que la fórmula de usted es Poder, di-
l — ' " " ^ " " elecciones. 
tarde ser ían i l a m a ^ t o d o s ^ ^ ¿ ^ ' ¿ é ¿ " ^ ' ¿ m k í ^ ó n . E l ^ . 1 . ^ « ^ r e ^ n d i ó el señor Le-
. Si la los jefes de las minorías y grupos par- ta pq anrfThada rroux. * J.. 
.cmta . | empegando por e, presiden- » % , daP leclura 3;Una comUnioac1d„ a , g ^ S o ^ T . % r l Z T ^ Z 
las Cortes. Dice así . (preguntas de éstos sobre si ser ía llama-
"Excelentísímo señor presidente de do al p0(jer. 
las Cortes Constituyentes: _ N o confio en ]a i6giCa política; pero 
Excelentísimo señor: Igi ésta existe, yo creo que me llama-
Hallándose en crisis el Gobierno que rán 
Cuando el señor Lerroux estaba ha-
blando aún con los periodistas llegó el 
lucha tan difícil como la que venía sos- ;de que se sirva ponerlo en conocimien- Señor Maura. Entre ambos se cambia-
teniendo con sus compañeros de Gobier-jto de las Cortes Constituyentes, en la ron afectuosos saludos, y el señor Mau-
no y con el propio Parlamento en la ! sesión de hoy, a los fines oportunos.— ra penetró en las habitaciones presiden-
labor que se había impuesto de recons-i Manuel Azaña." cíales. 
titución de la Hacienda del Estado. En vista de ésta comunicación—di-j GÓlTieZ Pciratcha 
A l preguntarle acerca del posible re-ce el señor Besteiro—se suspenden las 
La segunda pregunta de S. E.: 
continuación de este Gobierno fa 
impide la coalición electoral republica-
na, cuya conveniencia defendió en el 
Parlamento el jefe del Gobierno", sólo 
puede ser contestada cuando todos los 
partidos, los implicados en el Ministe-
rio y los que no lo están, pero admiten 
empezando por el p: 
te de la Cámara . 
Dice el señor Viñuales 
A l regresar al Ministerio el señor V i -
ñuales, después de planteada la crisis, 
la Constitución, digan si aceptan o n o í n ° ocultaba su satisfacción por el he-me honro en presidir tengo el honor 
asa nnalinián -nnctuiaria cho. que venía a librarle—dijo—de una de participarlo ' a V. E., con el ruego esa coalición postulada. 
En cuanto a la tercera pregunta: "Si 
creen que es este Gobierno el que más 
conviene para afrontar las elecciones 
municipales próximas", envuelve la pre-
gunta una serie de cuestiones que es 
imposible dilucidar, porque hay en ella 
un término de referencia contenido en el 
"más" , que sólo puede esclarecerse so-
metiendo a un análisis irrealizable las 
hipótesis que la realidad política brin-
de: será m á s conveniente o menos con-
veniente este Gobierno, según sean los 
términos de la alternativa. 
Es, pues, S. B. el señor Presidente 
de la República, quien, en vista de su 
superior juicio sobre lo que reclaman 
en esta hora los intereses del régimen, 
y ejercitando la función constitucional 
que le compete, hab rá de apreciar lo 
que procede." 
* * * 
A l conocer las anteriores manifesta-
ciones, el señor Presidente de la Re-
pública dijo que él se inclinaba a que 
continuara el Gobierno actual, para un 
cometido circunstancial que en el or-
den parlamentario y gubernativo abar-
cara la aprobación de la ley de Arren-
damientos rústicos, la ratificación o no 
del Convenio comercial con el Uruguay, 
la totalidad de las disposiciones mi-
nisteriales necesarias para sustituir la 
enseñanza que corría a. cargo de las 
Congregaciones religiosas y la valo-
ración de los servicios traspasados a 
la Generalidad de Cata luña. 
E l Gobierno estimó, y así hubo de 
declararlo el presidente del Consejo, 
que la solución del problema político 
debía ser urgente y definitiva. 
En vista de ello, el señor Presiden-
te de la República anunció su propó-
sito de abrir inmediatamente las con-
sultas, y el jefe del Gobierno notificó 
oficialmente la crisis al presidente do 
las Cortes, a efecto de la obligada sus-
pensión de sesiones." 
El Consejo de ministros 
Minutos antes de las once llegó a la 
Presidencia el ministro de Trabajo. Los 
periodistas trataron de interrogarle so-
bre la importancia del Consejo que iba 
a celebrarse, pero el señor Largo Ca-
ballero se negó a hacer manifestacio-
nes. 
El señor De los Ríos Hegó momentos 
después. 
—¿Tendrá importancia el Consejo? 
—se le preguntó . 
—Posiblemente, si. 
A l llegar el señor Franchy Roca, los 
periodistas le preguntaron si conocía 
las gestiones realizadas anoche por el 
jefe del Gobierno. 
El señor Franchy contestó que él se 
había acostado temprano y no tenía 
noticias de eso. 
—¿Tendrá importancia el Consejo? 
—Yo—replicó—no hago vaticinios. Al 
final se en te ra rán ustedes. 
Los ministros de Instrucción y A g r i -
cultura llegaron juntos a la Presidencia. 
El señor Domingo, al ver a tantos pe-
riodistas, exclamó: 
—¡Cuánta gente! 
—Es por la importancia del Consejo 
—le dijo un informador. 
—Importancia que se la dan ustedes. 
—No—insistió el periodista—; se la 
da el Gobierno. 
Instafltes después llegaron los minis-
tros de Obras públicas y Gobernación. 
A l entrar el ministro de Marina en 
la Presidencia, manifestó su extrafieza 
sultado de la crisis, la única impresión 
que dió fué la de que creía que el Pre-
sidente de la República tenia ya for-
mado juicio definitivo de lo que había de 
resolver. 
sesiones hasta nuevo aviso, que se cur-
sará a domicilio a los diputados. 
Seguidamente se levanta la sesión, 
sin comentarios apreciables por parte 
de los diputados. 
A las cuatro y veinticinco de vla tar-
'de llegó a Palacio el Presidente de la 
República, para comenzar las consul-
tas. A las cuatro y media en punto lle-
gó el señor Besteiro, quien, a pregun-
tas de los periodistas, dijo: 
—Nada, señores, acabo de suspender 
la sesión, en vista de que el Gobierno 
está en crisis, y vengo a ver al Presi-
dente de la República para someterme 
a las preguntas que tenga la bondad de 
dirigirme. . 
— ¿ S e r á difícil la crisis? 
—Espero que no sea una crisis labo-
riosa. 
Y, sin decir más , se ret i ró de los pe-
riodistas. 
Besteiro 
A las cinco en punto llegó el señor 
Cabello, quien no hizo manifestaciones. 
Inmediatamente después salía el señor 
Besteiro, el cual dijo a los informado-
res que su consulta con el Presidente 
había sido en los siguientes té rminos : 
—Creo que conviene- la formación de 
un Gobierno de la más amplia concen-
tración posible de republicanos y socia-
listas, a fin de facilitar la labor de las 
Cortes y de garantizar la unión de las 
fuerzas republicanas, pensando en las 
contingencias de las próximas eleccio-
nes. Y a esto se ha reducido mi con-
testación. 
Cabeílo 
A las cinco y cuarto salió de Palacio 
el señor Cabello. Este manifestó a los 
informadores lo siguiente: 
—Como ustedes han podido ver, la en-
trevista que he tenido con S: E. ha 
sido muy breve. Le he expuesto el cri-
terio nuestro, es decir, el de que con-
tinúen las actuales Cortes con un Go-
bierno de izquierdas. El Presidente me 
ha preguntado entonces que hasta qué 
zonas parlamentarias entendía yo que 
debían ser consideradas como izquierdis-
tas. A esta pregunta yo he contestado 
que nadie más que él era el indicado 
para apreciar ese izquierdismo. 
Después el señor Cabello manifestó 
que su criterio personal era que debían 
continuar los socialistas. Todavía—aña-
dió—mi minoríá no ha tomado ningún 
acuerdo, pues se halla reunida en el 
Congreso. 
Gordón Ordás 
palacio A las seis y cuarto salió d 
el señor Santaló. 
—Como ven ustedes—dijo—, lia sido 
más rápida m. consulta que la otra vez, 
por lo cual es de comprender que ha 
sido fácil y clara. Me he permitido acón-
sejar, de acuerdo con la minoría, e in-
terpretando el sentimiento de Cataluña 
e indudablemente de la mayor parte de 
España, la conveniencia de formar un 
Gobierno a base de los elementos fer-
vorosamente republicanos que hay en 
la Cámara, con toda la amplitud que 
esto sgnifica. 
—¿Considera usted como republica-
nos a los socialistas ? 
—Yo siempre los he considerado co-
mo fervorosos republicanos, porque lo 
tienen en sus principios. He aconseja-
do, pues, una unión de republicanos de 
izquierda que garantice la continuación 
de la legrislación social, cultural, y sin 
descuidar—ya se lo he hecho notar al 
Presidente—el respeto a la política de 
autonomías regionales. 
Se le preguntó si sería muy amplia 
esa concentración de republ canos, y el 
señor Santaló respondió: 
—Nosotros no podemos pensar en re-
publicanos que hablan de revisar lá 
Constitución. 
— Y a los radicales, ¿los consideran 
ustedes de izquierda? 
—Desde luego, y sobre todo después 
de sus nfjRnifestaciones durante estos 
últimos días, que recuerdan su pos ción 
de otros tiempos. Por tanto, yo consi-jí 
dero saludable y aun conveniente la co-
laboración con los radicales. 
A las siete y media s a l ó el señor 
Gómez Paratcha, jefe de la minoría re-
publicana gallega, que hab'a llegado a 
Palacio a las siete de la tarde. Facilitó 
la siguiente nota: 
"Teniendo en cuenta los antecedentes 
de la crisis que se exponen en la nota 
dada por el señor presidente del Con-
sejo de ministros, entiende la m noria 
republicana gallega (ORGA) que debe 
constituirse un Gobierno de la más am-
plia base parlamentaria posible, al que 
concurran todos los sectores de izquier-
da representados en la Cámara . 
No hay que decir que al aconsejar en 
los términos expuestos, la minoría par-
te del supuesto de la continuación de las 
actuales Cortes, que en estos mementos 
entiende no deben ser disueltas." 
Un informador le preguntó si los con-
servadores en t ra r ían en esa concentra-
ción, y a esto el señor Gómez Paratcha 
contestó: 
—De izquierdas decimos en la nota, 
¿ n o ? 
Maura 
—La crisis, a nuestro juicio, debiera: Poder frente a la oposición de las fuer 
resolverse con un Gobierno de concen- zas desplazadas de este Gomerno. 
tración republicana. Su Excelencia me| Me ha preguntado el señor 
ha preguntado si poníamos l imitación ' té de la República si no me Preocupad ^ 
a la expectativa durante el desarrollo' 
de la crisis. 
Estas eran las impresiones que había 
a media tarde en el Congreso. Por i0 
demás todos los ánimos parecían tran-
quilos. Apenas si hubo discusiones. BQ 
los corrillos se comentaba la marcha 
de la crisis, a medida que se iban reci-
biendo noticias de su tramitación. 
Comentarios en los pasillos 
El señor Menéndez, abordado por lós 
periodistas, fué preguntado si creía 
la solución de la crisis sería una con. 
centración más amplia, con permanen. 
cía de los socialistas.' 
No lo creo así, dada la actitud del 
partido radical, que lo que quiere es 
¡lecoiones ge-1 aumentar el núcleo de las derechas den-a esa concentración, y le he contesta-1 las contingencias de unas -. 
do que sería conveniente que de ella!nerales inmediatas, y yo le he dicho ro-(tro de su partido. 
quedara fuera el partido conservador, dundamente que no. Pnmero, porque es-
para que fuese la oposición de la de- toy seguro de que la opinión del país 
recha, así como los socialistas debie-i asist ir ía con entusiasmo al n^evo uo-
ran ser los de la izquierda, y de este bierno que se formara con méLOdos po-
modo. Gobierno y oposición estar ían en líticos nuevos y hombres no complicado 
manos de los partidos del régimen. 
Castrillo 
A las ocho y media salió el señor r r . " - " " ^ ^ rehuir la COnsulta a la Él señor Casanueva se encontró poco 
Car r i l l o , de la m i ñ o n a P r o ^ ^ t a ' pretendían lo.¡después con el señor Mart ínez Barrios, 
^ dl30: ' decir a Su E x c e l e n c i J & T T s f e Gobiérnalo que hayja q^ien, d e s p u é s j e ^ l ic i ta r le , le^dijo^ 
en la responsabilidad ministerial, y por-
que las dificultades que al presente ten-
gan unas elecciones serán tanto mas 
graves cuanto más se retrasen. A mi 
^uicren que les diga la verdad? 
Pues' que considero que esta, crisis h$£ 
de ser mucho más difícil de resolver 
que la anterior. 
El diputado agrario señor Casanueva 
decía, por su parte, que una solución 
republicano-socialista en este caso ser-
viría para inutilizar los resortes de la 
República. 
El 
contSt'ando6 ^ ^ ^ p r e g u n t ^ T w ^ l q u * hacer es afrontarla inteligente y no-
imponía una rectificación en la politi- blemente. dando las soluciones que de-
Casi media hora después salió el se-
ñor Maura, y al ser ladeado por los pe-
riodistas, dijo: 
—Muy pocas palabras, señores. No he 
traído noita porque abrí un paréntesis en 
mi vida política a raíz de la úl t ima cr -
sis, que he cerrado hoy cuando ha caído 
el Gobierno. Las circunstancias son las 
mismas que en el mes de junio, con la 
Cínica diferencia de que se han agrava-
do hasta el infinito. M i consejo ha sido 
el m'smo que entonces, sólo que más 
apremiante. En síntesis ha sido éste: 
cambio absoluto, completo y radical de 
política, disolución de Cortes y nuevo 
Parlamento. 
Preguntaron los periodistas que a 
quien se daría el decreto de disolución, 
y el señor Maura respondió que eso era 
ca de la República; que esa rectifica-
ción debe encarnarla un Gobierno cons-
tituido con partidos del'centro en tor-
no de aquel grupo politice que los he-
chos indican como más adecuado a es-
tos efectos. Si las Cortes actuales to-
mandan el sentimiento republicano y IOÍ 
intereses generales de la economía. 
Las consumas de hov 
A las nueve y diez salió del Palacio 
leran esa rectificación, podrían mante- presidencial el Jefe del Estado, que se 
dirigió a su domicilio particular. 
Hoy, a las once, continuarán las con-
sultas. Serán llamados seguramente los 
señores Sánchez Román, Ortega Gasset 
(don José) , Ossorio, don Melquíades A I -
varez, Marañón, Unamuno y Hurtado. 
También se pensaba llamar^al señor 
nerse durante algún tiempo, pero si, 
por el contrario, creasen obstáculos a 
la rectificación que el país reclama, 
entonces habr ía que pensar en su di-
solución. 
Botelia 
Un cuarto de hora más tarde salió Alba, pero éste se halla actualmente en 
el señor Botella Asensi, 'el extranjero. 
Apenas levantada la sesión se reunie-
ron en diversas secciones las minorías 
radical, socialista y radical-socialista. 
Poco después terminaron las reuniones, 
en las que, según declaración de diver-
sos diputados, no se hizo m á s - q u e un 
ligero cambio de impresiones sobre la 
nota dada por el señor Azaña al salir 
del Consejo de ministros. Un comenta-
rio muy difundido entre la mayoría gu-
bernamental señalaba la especial grave-
dad del momento para intentar una di-
solución de Cortes. E l precepto consti-
tucional ordena nuevas elecciones a los 
sesenta días de la disolución del Par-
lamento, de modo que en el mes de no-
viembre habr ían de celebrarse eleccio-
nes municipales y generales. De otra 
parte la misma Constitución ordena la 
lectura de los presupuestos el día pri-
mero de octubre. Por ambas razones se 
consideraba la situación, particularmen-cesa del Presidente de la República. 
—¿ Pres t a r í a usted su apoyo a un i te, embarazosa. 
Gobierno de concentración república-1 
a?—se le dijo. 
En los pasillos se comentó el origen 
Las tres pregunta* 
Lerrou); 
A las seis y media de la tarde llegó 
a Palacio el señor Lerroux. 
Los periodistas le dieron a conocer las 
opiniones expuestas sobre la colabora-
ción socialista, por las distintas perso-
nalidades que le habían precedido en las 
consultas. El jefe del partido radical se 
reservó toda opinión sobre esas decla-
raciones. 
— ¿ S e r á larga su consulta?—le pre-
guntó un periodista. 
Franchy Roca 
Después llegó el señor Gordón Or-
dás, el cual manifestó: 
—No sé una palabra de nada. No se 
puede aventurar nada, porque es muy 
peligroso. 
—¿Conoce usted la nota facilitada 
en el ministerio de la Guerra? 
El señor Gordón Ordás eludió toda 
respuesta y se negó, además, a hacer 
al ver a tantos penod^tas. Uno de és- ningún juicio sobre las tres preguntas 
tos le preguntó si la reunión sería bre- qUe el Presidente de la República hizo 
ve y el señor Companys respondió que en el Consejo de ayer a los ministros 
no lo sabía. — Y o - a g r e g ó — t r a i g o unas hoy dimisionarios. 
cosas sobre presupuestos y ascensos. A las cinco y media salió el señor 
— ¿ T e n d r á n ustedes que ir después Gordón Ordás, el cual, al ser abordado 
a Palacio? 
— ¿ P a r a qué?—dijo ext rañado el se-
ñor Companys, y se despidió de los pe-
riodistas. 
A las doce y cuarto llegó el señor 
Azaña. Ya dentro del ascensor, se le 
preguntó si el Consejo ser ía breve, y el 
jefe del Gobierno contestó: 
—¡Ah! Yo no sé las ganas de hablar 
que tendrán los ministros. 
Acto seguido, el Consejo comenzó sus 
deliberaciones. 
La crisis 
por los informadores, dijo: 
—He tratado tres puntos con el Presi-
dente de la República, que son la opi-
nión del partido. He aconsejado primero 
la continuación de la política de iz-
quierdas, respetando toda la legislación 
laica y social; segundo, conveniencia de 
la colaboración socialista, y tercero, ne-
cesidad de la colaboración radical. 
Así es que, como he dicho al Presiden-
te de la República, he insistido en que 
ésa es la opinión del partido. 
Ruiz Funes 
guntas que se me hagan. 
E l señor Lerroux estuvo bromeando 
un rato con los informadores hasta pe-
netrar en las habitaciones presidencia-
les. Como un fotógrafo le hiciera algu-
na indicación, replicó, sonriendo: 
—Pero es que no se puede hablar. Yo 
vengo- a hablar mucho y con muy buen 
humor. A mí me ayudan siempre los pe-
riodistas. He llegado con un poco de 
anticipación y ustedes me entretienen 
ahora hasta que me toque el turno. 
Salió cerca de las siete y media de la 
tarde, de celebrar su entrevista con el 
Presidente de la República. A l ver a los 
informadores, dijo: 
—¡A lo que obliga el oficio! Parecen 
ustedes un batallón de enemigos al ver-
les con el lápiz en ristre. A la consulta 
que me ha hecho el Presidente de la Re-
pública sobre el modo más propicio de 
resolver la crisis planteada, he respon-
dido ratificando el pensamiento que ex-
puse con ocasión semejante en el mes 
de junio. 
Soy part idario—añadió—de una total 
y completa rectificación de la conducta y 
procedimientos políticos y creo que ha 
llegado el momento de constituir un Go-
bierno netamente republicano con valo-
res personales de todos los partidos que 
se avengan a esa formación con el pro-
pósito de prescindir de la colaboración 
personal y directa en el Gobierno de los 
socíalistsa, aunque esto no significa hos-
tilidad circunstancial ni mucho menos 
permanente. 
—Entonces—dijo un pe r iod i s t a -—¿ lo 
que usted propone es un GrObierno de 
concentración? 
A la una y veinte de la tarde salió Unos momentos después llegó el jefe 
del Consejo el señor Azaña acompaña- de la minoría de Acción Republicana, se-
do de su ayudante. ñor Ruiz Funes. Manifestó a los perio-
—¿Adónde va usted?—le pregunta-1distas que no anticipaba ninguna im-
ron los informadores. ¡presión, puesto que para ello debía 
— A la Sierra, a la Sierra—respondió aguardar a las preguntas que le hicie-
el jefe del Gobierno. ra el Presidente. 
Otro periodista insistió y le pregun- A la salida el señor Ruiz Funes dijo: 
tó si se dirigía a Palacio, y el señor 
Azaña contesto afirmativamente. 
Poco después bajaron los restantes ¡la más amplia base parlamentaria po-
ministros, y el señor Casares, a las in-¡sible. 
sistentes preguntas de los reporteros, [ —¿ Con socialistas ? 
contestó que los ministros marchaban | _ N o me hagan ustedes de ese modo1 rePubllcana' y no me meto Para nada 
también a Palacio. la pregunta. Por el contrario, deben us-jen derechas ni en izquierdas. 
tedes formularla de la siguiente mane-l otro Periodista le preguntó que si se 
ra : ¿Los socialistas son republicanos;16 encarSara de formar Gobrfemo cuáles 
—Eso es exactamente lo que pro-
pongo ? 
— Y esa concentración—se le volvió 
—He aconsejado la formación de unja p r e g u n t a r — ¿ s e r á de izquierdas o de 
Gobierno republicano de izquierdas, con derechas? Porque hay quien hace es-
tas distinciones entre los republicanos. 
—Llámelo usted como quiera. Creo 
que es hora de hacer una obra nacional 
L i s demás ministros se mostraron 
Igualmente muv reservados. 
A l llegar a Palacio no hicieron man>- ¿e izquierda? Y entonces yo les con-
festacíones. 
E l señor Companys, a preguntas de 
I03 periodistas, que le dijeron: " ¿ N o nos 
dice usted nada?", contestó: "Nuestra 
presencia aquí lo dice todo." 
A las dos menos veinte de la tarde 
los ministros quedaron reunidos. 
t e s t a ré : Evidentemente, son republica-
nos de izquierda, además de socialistas. 
— ¿ Y los radicales? 
—Natmalmente, también lo son. 
Santaló 
Los period etas preguntaron al señor 
Azaña confirma la crisis Santa^ a 511 a Palaci0' si co" 
A las tres menos cuarto salió de Pa-
lacio el señor Azaña. La salida fué es-
perada con gran expectación. El pre-
sidente del Consejo, dirigiéndose a los 
periodistas, les dijo: 
— E l Gobierno está en crisis. Si vie-
nen ustedes ai ministerio de la Guerra, 
dentro de diez minutos les daré una 
nota explicativa de todo. 
E l señor Companys, a quien también 
- "Í le preguntó, confirmó las palabra-
1 sefior Azafia, añadiendo que supo-
nocía la nota facilitada p^r el señor 
Azaña. A l contestar aquél afirmativa-
mente, otro de los pericdie'.as le inte-
rrogó sobre lo que opinaba de la mis-
ma. E l señor Santa ló contestó que ya 
ee dar ían cuenta de que iba firmada 
por un representante de la minoría a 
que pertenece y que no suele haber d s-
crepanc-ias en orden a los principios ni 
a la traanitaeióP en el aénó de su m i -
noría, y que. por lo tanto, la nota res-
pondía perfectamente a lo. que piensan 
• os r ep resmt ímt re de Cataluña. 
serían las personalidades a que había 
aludido. Y el señor Lerroux respondió: 
—Ya sé en quiénes es tán ustedes pen-
sando. En Ortega Gasset, Marañón y 
Sánchez Román. ;Qué más quisiera yo 
que formar un Gobierno de notables, que 
me har ían notable a mí! Desde luego, 
si yo fuese encargado de formar Go-
bierno, me fal tar ía tiempo para i r a pe-
dir su colaboración. 
Otro periodista le preguntó si gober-
nar ía con la? actuales Cortes, y el señor 
Lerroux respondió: 
—Yo no lo haría con las Cortes actua-
les. Con todo respeto para las mismas 
opino que su labor ha concluido. 
—Entonces—se le dijo—, ser ía inmi-
nente el decreto de disolución* . 
—Eso es—contestó—, con decreto de 
disolución. Y si no, no. 
—Es decir—insistió el informador—, 
que usted góbemar ía para i r a unas 
elecciones? 
—No jje puede decir nada... Ya veré-, de la. crisis. Algunos entendían que el 
m03- ! Gobierno no debía haber caído con mo-
tivo del resultado de las elecciones, pues 
eso era confesar propiamente el fraca-
so derla política del Gobierno, y pues-
to, que éste tuvo el voto de confianza 
•de la Cámara , se debía haber esperado 
unos días y aprovechar la oportunidad 
de poner a debate el Tratado del Uru-
guay, u otro, motivo cualquiera, para 
ser derrotado. 
Se habló mucho de las tres pregun-
tas formuladas al Gobierno por el Pre-
sidente de la República, que es lo que 
ha dado lugar a la crisis, ya planteada 
en el Consejo del jueves. E l estudio de 
la contestación es lo que motivó que no 
se hiciera pública hasta ayer, aunque 
no pudieran ocultar la impresión domi-
El señor Franchy y Roca salió de Pa-
lacio unos minutos después que el señor 
Maura, y manifestó lo siguiente: 
— M i consejo ha sido que debe pro-
curarse un Gobierno de una amplia con-
centración republicano-socialista, sin ex-
clusión de los socialistas; que pueda v i -
vi r dentro de estas Cortes, cuya vida 
debe prolongarse todavía. Una amplia 
concentración en la que entren los ra-
dicales. 
Depende de la extensión de las pre- —¿Colaborar ía usted—se le pregun-
tó—en un Gobierno Lerroux sin socia-
listas ? 
—No tendría inconveniente en ello, y 
al decir esto hablo por mi cuenta y en 
nombre del grupo federal de mis ami-
gos. E l otro—refiriéndose a los disiden-
tes—está ahí dentro, 
— ¿ N o le ha dirigido el Presidente 
ninguna otra pregunta? . 
—Ninguna. 
Soriano 
E l sefior Soriano, que había acudido 
a Palacio a las ocho menos veinte, sa-
lió a las ocho y cuarto, y entregó a los 
periodistas la siguiente nota: 
"La opinión expuesta ante el Presi-
dente ha sido la siguiente: Las Cortes 
es tán agotadas. Después de resolver la 
p ró r roga de los presupuestos y dentro 
de un plazo prudencial para que se cal-
men las pasiones y reaccione la opi-
nión republicana, debe convocarse elec-
ciones. El Gobierno que se forme debe 
9!lllfl!limillllB!llllilllllllll!!HÍII!l¡l»lllie!¡i!l|il!l!Hlllin 
C u a n d o 
s u e s t ó m a g o 
f u n c i o n e m a l . . , 
...no tome productos que ten-
gan substancias que puedan 
ser peligrosas. Recurra siem-
pre a los que se usan para 
ancianos y niños de pecho. 
En /os casos de a c i d e z y d o i o n 
de e s t ó m a g o es maravilloso e--
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den tener la seguridad de que no ha ré 
tampoco un Gobierno socialista, sino un 
Gobierno de política netamente repu-
blicana para servir a la democracia y 
la libertad. Yo pido a los socialistas el 
mismo trato y consideración que yo les 
he dado, pues incluso he llegado a vo-
tar algunas leyes suyas. Desde luego, yo 
nante de la crisis. Los socialistas lie- respetaré todas las leyes aprobadas. 
Según hemos podido saber por uno de 
los ministros socialistas, el partido es-
pera rá a conocer con qué programa vie-
nen al Poder, y sólo entonces, a la vis-
ta del programa de gobierno, tomará la 
resolución que crean más oportuna. 
Mientras tanto, se han dado órdenes a 
la organización para que permanezcan 
'Salud, prosperidad y mucho ojo". 
El señor Balbontin decía en los pasi-
llos: 
Opino que la crisis actual va a ser 
más laboriosa aún que la anterior, por-
que en ella se plantea un problema de 
fondo. Va a ser muy difícil que se res-
tablezca la coalición electoral, y opino 
que conceder el decreto de disolución al 
señor Lerroux es correr al albur de la 
Reoública, porque en las próximas elec-
ciones habrá una gran mayor ía de de-
rechas y unos fuertes partidos de iz-
quierda extrema. A mí, personalmente, 
me parece que todos estos señores, fe-
derales, radicales, de Acción Republica-
na, etc., están jugando en el aire, mien-
tras la masa se va a la derecha y a la 
izquierda. 
Reunión de minorías 
A las cinco y veinte volvió a reunir-
se la minoría socialista, para oír a lqs{| 
señores Besteiro y Cabello, que volvián.-
de la consulta de Palacio. Ambos se-í 
ñores expusieron su consejo, coinciden'-" 
te en que continúen las Cortes actuales, 
formándose un Gobierno de concentra-
ción republicano-socialista. 
También se reunieron las demás naî  
norias para oir a sus respectivos repre-
sentantes, después de las consultas. -
Los periodistas visitaron anoche a don 
Alejandro Lerroux, a ú l t ima hora, cuan-
do se disponía a marchar a San Rafael. 
Se le pidió una úl t ima impresión com-
plementaria de las declaraciones que hi-
zo al salir de Palacio, y el señor Le-
rroux se pres tó amablemente a ello, di-
ciendo: 
—Yo creo que la única solución es 
la del partido radical. Sólo esta solu-
ción puede servir para restablecer el 
equilibrio que se ha perdido y hacer 
que renazca la confianza del país. Si yo 
formo Gobierno será un Gobierno de 
concentración, con la base del partido 
radical, y no hay que decir que sin so-
cialistas. 
Un periodista aludió a las dificultades 
que pondrían éstos, y el señor Lerroux 
dijo: 
Yo no voy contra el socialismo ni 
Lerroux hablaba en tonos resueltos y 
terminantes. 
La solucióíi de la crisis-
Las declaraciones categóricas del se-
ñor Lerroux han "hecho pensar que éste 
tenía la seguridad de que hoy mismo se 
le da rá el encargo de formar Gobierno 
y que antes de la noche podrá empozar 
sus gestiones. Sin embargo, parece qué 
se quiere dar a la crisis la misma tra-s 
mitación que la anterior y que el Pre-
sidente de la República desoa ago^r an-; 
tes todas las posibilidades de formar un' 
Gobierno de concentración de la m á s ' 
amplia base posible. 
No se descarta la posibilidad de uní 
Gobierno de concentración republicana,: 
en el que en t ra rán los radicales, me-
diante ciertas condiciones indispensa-
bles, como la de disolución de las Cor-
contra los socialistas; claro que pue- ês-
varón la contestación por escrito y tam 
bién el señor Viñuales. La de éste sir-
vió de punto de referencia, y muchas de 
sus apreciaciones son las que han pa-
sado a la nota oficiosa del Gobierno. 
La solución probable 
Después de las reuniones de las mi-
norías, empezaron a apuntarse en los 
pasillos las probabilidades de solución a 
la crisis con alguna claridad. 
Desde luego, había la seguridad de que 
esta vez se ha ido a una crisis de fondo 
y que no ha de ocurrir lo de la crisis 
pasada. Podr ía suceder que continuaran 
las Cortes en un úit mo esfuerzo que se 
va a hacer con este fin, pero todas las 
probabilidades son de que no habrá otro 
remedio que disolverlas. Aún los dipu-
tados más opuestos a la disolución, se 
van también haciendo a la idea de que 
no se podrá hacer otra cosa. Lo que 
si parece seguro es la salida definiti-
va de los socialistas. 
E l mismo señor Prieto dijo a un 
grupo de periodistas que le interroga-
ron sobre la solución: 
—Yo, lo único que les puedo decir, 
esta vez sin metáfora , es que he pasado 
a mejor vida. 
Por la consulta evacuada por el señor 
Besteiro, se dedujo la posición de los 
socialistas. Estos se muestran partida-
rios de la coahción republicano-socialis-
ta, lo m á s amplio posible, que sirva para 
terminar este Parlamento su labor le-
gislativa y de ga ran t í a para las elec-
ciones de noviembre. 
Esta posición no encontraba eco en 
todos los grupos republicanos. Especial-
mente los radicales que se consideran 
árbi t ros de la situación se oponen ter-
aunque el llamado a interpretarlas 
soy yo. 
—Si se formara un Gobierno de con-
centración republicana que pidiera a 
ustedes su colaboración, ¿qué contes-
tarían ? 
—Yo no admito—contestó categóri-
camente el señor Lerroux—más con-
centración que la que presida un radi-
cal. Esta es una condición esencial para 
que yo entre con un Gobierno. La otra 
es de que, sea cual- fuere el Gobierno 
que yo forme, se rá con el decreto de 
disolución. 
A continuación, el señor Lerroux 
aclaró más su pensamiento con respec-
to al futuro gobierno de su presiden-
cia. «Ese Gobierno será—dijo—neta-
mente republicano, de concentración». 
— ¿ Y a qué grupos o partidos pien-
sa usted pedir colaboración? ' 
—¡Ah!—replicó—a partidos ninguno. 
Acudiré sólo a las • personas que a mí 
me parezca. Yo las buscaré por ahí 
en los partidos que sea; pero no como 
representantes de ellos, porque, repito, 
que no he de acudir a partido n i gru-
po como tales. 
—Si usted forma Gobierno con diso-
lución de Cortes, tendrá que convocar 
elecciones en noviembre, con lo que 
coincidirán en el mismo mes con las 
municipales. 
—En efecto—dijo el señor Lerroux—, 
resulta que no se puede aplazar ningu-
na de ellas, porque las municipales tam-
bién es tá preceptuado que se hagan en 
el undécimo mes. Pero eso a mí no me 
importa. Las dos se pueden hacer en 
el mismo mes. Por lo que yo no podría 
pasar es por que las dirijan otros. Pre-
sidiéndolas nosotros, no me preocupo. 
—Si las Cortes han de disolverse. minantemente a colaborar con los so-
cialistas. Tan sólo, por lo que oímos U quf h a r á usted con la ley de Arren-
decir al señor Guerra del Río, ellos se 
avendrán, si los demás grupos ío desean, 
a un Gobierno de concentración repu-
blicana, que no tendría otra misión que 
los Presupuestos y las elecciones, des-
pués de aprobar la ley de Arrendamien-
tos. Así, pues, la vida de ese Gobierno 
tendr ía una vida limitada hasta fin de 
año. FJ1 resultado de las elecciones da-
ría la pauta para el porvenir. 
Los grupos republicanos que entrasen 
en ese Gobierno, recabarían su libertad 
de acción al terminar el compromiso. 
Si no se pudiera llegar a ese Gobier-
no, no ven más solución que la de los 
radicales encargados del Poder, pero só-
los. Don Alejandro Lerroux se encarga-
ría de ese Gobierno, aunque, claro es, 
con el decreto de disolución. 
Eln cambio ,el Gobierno de concentra-
ción no lo presidiría el señor Lerroux, 
aunque sí un radical, que; según todas 
las probabilidades sería el señor Mart í -
nez Barrios. 
Los socialistas no se oponen, en prin-
cipio, a ninguno de estos Gobiernos. 
El señor Lerroux conferenció ayer 
después de la consulta, con los señores 
Martmez Barrios y Guerra del Rio. Es-
tos, al parecer, inclinaron al primero a,, 
que el partido radical debía afrontar la 
responsabilidad del Poder sólo, si no en-' 
contraba otro apoyo. Estiman que la 
opinión del país se ha manifestado re-
sueltamente en favor de ellos en esta 
últ ima temporada, y que en unas elec-
ciones próximas el partido podría traer 
al Parlamento una gran mayoría. 
Se cree que el señor Lerroux • tiene 
incluso formada ya la lista de Gobier-
no, asegurándose que será ministro de 
la Gobernación el señor Martínez Ba-
rrios. 
La solución Lerroux, aunque parece 
la más viable, no está exenta de dificul-
tades, pues los grupos del Gobierno di-
misionario empezaron ya anoche a ex-
teriorizar gu inquietud ante la posibili--
dad de un Gobierno de los radicales. 
Según-decían en el Congreso a. última 
hora, el partido radical no puede afron-
tar por si solo esa responsabilidad. Con-
sideran que el ir a las elecciones en esa 
forma ent rañar ía incluso un peligro Pa" 
ra el régimen. Por otra parte no les 
ofrece ga ran t í a alguna unas elecciones 
en las que ninguno de los otros parti-
dos tenga intervención. También han 
expresado el obstáculo que hay para di-
solver las Cortes, diciendo que consti--
tucionalmente éstas tienen que estar 
abiertas en primero de octubre para la 
discusión de los presupuestos, y que,, 
aunque se disolvieran inmediatamente 
después de su lectura, las elecciones ten-
drían que verificarse a fines de noviem-
bre y a los grupos gubernamentales DO 
les parece bien movilizar al Cuerpo 
Electoral dos veces en un mismo mes. 
E l propósito de extender las consul-
tas a personalidades que no tienen fuer-
za política alguna fué ma] recibido en 
el Congreso. Creían que las consul-
tas evacuadas ayer por los jefes de los 
grupos parlamentarios eran suficientes-
Muchos estiman peligrosa la pérdida de 
tiempo, sobre todo si se ha de i r a una 
crisis de fondo, con disolución de Cor-
tes, existiendo también el temor de P0": 
sibles disturbios callejeros. 
Otras notas políticas 
Audiencia parlameníaria 
damlentos, que ha quedado pendiente de 
aprobación ? 
—Tampoco es dificultad grande esa. 
Siempre queda una Comisión permanen-
te de la Cámara, con la cual puede el 
Gobierno aprobarla por decreto. Esto se 
puede hacer, tanto más cuanto que la y, A PresidGntc de ^ República reci-
parte fundamental de la ley está ya! ayer m a ñ a n a en audiencia parla-
aprobada y hemos llegado todos a una'íín^51'^ al ex ministr0 señor X olau 
coincidencia en puntos difíciles, como:^, Í 0 n Honorato ^ Castro, don. 
eran los del artículo 17. Además tenien- J , ^ 0 Barriobero, Sedilcs. don Cirilo ; 
do un dictamen, no creo que es dífí- ' Fernandez Castíllejcs y Rol- : 
cil ponerla en marcha. 
Terminó diciendo el señor Lerroux] 
que hasta el mediodía de hoy no terml-l 
H Í ^ T S 1 ^ 3 ; E1 e í a r á de re-' Por decret0 ^Parecido en la "Gaceta" 
Rafael a media mañana, de ayer, ha sido nombrado director ge-
neral de Comercio y Política Arancela-
ria, don Laudelino Moreno Fernández, 
en sustitución del señor Sánchez Diaí--
Nuevo director de Comercio 
porque no quiere hacer esperar si tu -
vieran necesidad de llamarle. A l despe-
dirse de los periodistas, aun agregó : 
—Todo depende ahora de la resolu-
ción del Presidente, que es quien tiene 
el problema en sus manos, y a nosotros 
toca el respetar sus altas decisiones. 
Los periodistas pudieron advertir en 
el curso de la conversación que el señor 
^ElJJiglo Futuro", denunciado 
El número del jueves de "El Slg'o F u | 
turo" ha sido denunciado. Lamentamo?: 
el nuevo percance sufrido por el q^e' 
rido colega 
\ 
fc- L i> ¿- o A i 
Los "rabassaires' se adueñan del S. de Martorell 
Es el Sindicato agr ícola m á s importante de Ca ta luña , 
después del de Cervera. La fuerza de los "rabassaires" 
en el campo, sigue en aumento. El día de ayer fué con-
siderado festivo en Barcelona 
El señor Selvas /niela una vigorosa lueha contra la pornografía 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
(Crónica telefónica de nuestro 
. corresponsal) 
BARCELONA, 8.—El movimiento "ra-
bassaire" sig^ie su auge, a despecho de 
crisis y de alternativas políticas. En 
Barcelona todos es tán pendientes de los 
acontecimientos que se desenvuelven en 
Madrid. La Esquerra mira ^on incerti-
dumbre el porvenir político, ante el con-
vencimiento de que, perdida el arma del 
quórum, no conseguirá de otro Gobier-
no las facilidades que hasta ahora ha 
venido prestándola el señor Azaña. So-
bre todo, les preocupa la crisis sin ha-
ber dejado resuelta la dificilísima cues-
tión de Hacienda. 
Los radicales ven con optimismo la 
posibilidad de que una situación favora-
ble aleje el inminente peligro de que la 
Esquerra logre hacerles desaparecer de 
los cargos de elección popular. Los sin-
dicalistas confían mucho en que la ac-
ti tud revolucionaria de los socialistas 
en la oposición ayudará eficazmente a 
imponer el ideario anarquista. 
Los únicos que no se preocupan de la 
crisis son los "rabassaires". Parece es-
tán convencidos de su poder. Los dir i-
gentes de la Esquerra les han dado ta-
les ga ran t í a s de inmunidad que viven 
felices y confiados, al margen de todos 
los acontecimientos políticos. Los "ra-
bassaires" imponen su 'fuerza y extien-
den constantemente su eficacia. Ahora 
se han adueñado del Sindicato Vinícola 
de Martorell. Es un acontecimiento in-
teresantísimo que ha pasado desaperci-
bido al gran público y a la Prensa. Se 
trata del Sindicato agrícola m á s impor-
tante de Cataluña, después del de Cer-
vera. E l valor de sus máquinas, exis-
tencias, etc., es de unos siete millones de 
pesetas. Su captial circulante es de cua-
renta mi l duros. Su crédito ilimitado... 
hasta ahora. Es un Sindicato mixto de 
patronos y "rabassaires", que tiene por 
principal misión la revalorización de los 
productos de la tierra, ocupándose de la 
compra de vinos malos y de baja gra-
duación, así como de los orujos para 
destilar alcohol. Vende, asimismo, a los 
labradores productos necesarios para el 
cultivo de la tierra: abonos, sulfates, 
azufre, etc., etc. 
Los "rabassaires" pensaron apoderar-
se del Sindicato. Durante una semana 
se estuvo hablando del asalto al local, 
cosa que, afortunadamente, no llegó a 
realizarse, pues no les hizo falta recu-
r r i r a la fuerza, ya que de un modo le-
gal pudieron obtener el triunfo. Un ar-
tículo de los Estatutos concede a los 
socios que tengan acciones del Sindica-
to el derecho a la elección de la mitad 
más uno de la Junta, y se da la cir-
cunstancia de que precisamente son en 
su mayor ía los "rabassaires" quienes 
poseen las acciones. De este modo, ante 
los socios de la Junta general, y en vir-
tud del derecho concedido a los accio-
nistas, han logrado los "rabassaires" 
acaparar todos los puestos de la Junta 
directiva del Sindicato, con la única ex-
cepción del presidente. 
Ello ha producido la consiguiente alar-
ma entre los socios del Sindicato y en-
tre sus acreedores. A nadie se le ocul-
ta la importancia de este triunfo, fran-
camente legal de los "rabassaires" den-
tro del Sindicato. 
Pero, sobre todo, se ha puesto una 
vez más de relieve que el origen de los 
conflictos del campo en Cataluña no es 
precisamente la miseria y explotación 
de los "rabassaires", sino el veneno de 
la política de la Esquerra.—ANGULO. 
Homenaje al señor CasanovaC 
BARCELONA, 8.—Esta mañana , el 
señor Maciá marchó a San Sadurní de 
Noya, para asistir a la inauguración 
de un nuevo hospital. Después de esta 
ceremonia puso la primera piedra del 
monumento a don José Ferré Sellés, a 
quien se debe, principalmente, la cons-
trucción de este nuevo establecimiento. 
Después asistió a l acto de homena-
je al señor Casanova, que se celebró en 
el Ayuntamiento. Hablaron el alcalde 
y el homenajeado, y por último, el se-
ñor Maciá pronunció un discurso en el 
que habló de la lucha que ha sostenido 
Cata luña para la conquista de sus l i -
bertades. «La lucha—dijo—no ha ter-
minado. No está más que iniciada. Xo 
han terminado ni la lucha por n u e s í V s 
reivindicaciones nacionales, ni la lucha 
por las reivindicaciones sociales. No 
sabemos lo que puede ocurrir en la po-
lítica española. Creo y espero que el 
Gobierno que suceda al actual conti-
nuará con las mismas directrices que 
éste. Pero venga lo que venga, yo he 
de decir muy alto que Cataluña es una 
democracia que expresó plenamente su 
voluntad y que es tá dispuesta a man-
tenerla. 
Día festivo 
d i m i t e 
Por haberse entablado nuevas ne-
gociaciones con el Gobierno 
Además , ahora culpa de todo a !a 
minor ía de Acción Popular 
1 
Don Salvador Minguijón y don Manuel Jiménez Fernández, candidatos a vocales del Tribunal de Ga-
rantías en representación de las Facultades de Derecho 
Un prestigio consolidado y un va'ior joven y cierto. Minguijón, catedrático de Historia del Derecho 
de Zaragoza, hombre doctísimo, pluma elegante y hábil de periodista y de expositor, excelente defensor 
y propagador de la doctrina social católica. Jiménez Fernández, catedrático de Derecho Canónico de Se-
villa, inteligente, de extraordinaria capacidad de trabajo, publicista meritísimo también. Dos valores, en 
suma,, que significarán una aportación de verdadera importancia al naciente Tribunal de Garantías. 
Una ComisicVi discute sobre la com-
posición del Gobierno que se 
ha de formar 
Se ha rechazado la propuesta de 
reponer a Céspedes en la 
Presidencia 
Manifestaciones ante la Embajada 
yanqui contra la intervención 
norteamericana 
Un informe de la F E D A sobre 
situación de Sevilla 
la 
BARCELONA, 8.—El día de hoy ha 
sido considerado festivo. E l comercio 
ha cerrado, y en las oficinas, así como 
en las dependencias públicas, tampoco 
se ha trabajado. A última hora de la 
tarde, los periódicos pusieron cartele-
ras con las noticias de la crisis, lo que 
hizo que aumentaran los comentarios. 
Inmediatamente que se tuvo noticia 
de la crisis, le fué comunicada al señor 
Maciá, que se encontraba en San Sa-
durní de Noya, y, en seguida, empren-
dió el regreso a Barcelona. En la Ge-
neralidad recibió la visita de varias 
personalidades de la Esquerra. Se han 
celebrado varias conferencias con Ma-
drid. 
E l gobernador general, tan pronto 
como recibió la noticia, se puso en con-
tacto con el Ministerio de la Goberna-
ción. 
Contra la pornograf ía 
BARCELONA, 8.—Una de las pr i -
meras disposiciones del nuevo gober-
nador, señor Selvas, ha sido imponer 
diversas multas a varios cabarets del 
Paralelo, y también a algunos particu-
lares, por cometer actos contra la mo-
ralidad. Es necesario—ha dicho—aca-
bar fcon esta plaga. 
Conflicto de autoridades 
E n Cartagena ha tenido que cubrir-
se la Alcaldía por sorteo 
SEVILLA, 8.—Hoy se ha celebrado el 
cabildo municipai en el que había anun-
ciado el alcalde que presentar ía la di-
misión. E l señor Labander.a dijo que ha-
biéndose entablado negociacidnes con el 
Gobierno sobre el auxilio económico a 
Sevilla, no podía decirse que se han ne-
gado las peticiones. Sin embargo, él 
piensa dimitir , pero no como protesta 
contra el Gobierno. 
En este momento le llamaron para 
que acudiera a una conferencia telefó-
nica con Madrid. E l alcalde, al volver 
al cabildo, culpó a la minoría de Acción 
Popular de todo lo que ha ocurrido. El 
concejal eocialt&ta, señor Fernández Ba-
llesteros, le ui terrumpió y dijo que el 
peligro para la República está en los 
republicanos y añadió que los parla-
mentarios sevillanos se habían alzado 
con el santo y la limosna, mezclando 
la política en el a6unto. 
Se acordó que el señor Labandera re-
tirase su dimisión hasta tanto que el 
Gobierno resuelva sobre esta cuestión. 
Una nota de la FEDA 
SEVILLA, 8.—La Federación Econó-
mica de Andalucía ha enviado a la 
Prensa un informe sobre la situación del 
Ayuntamiento. Después de justificar su 
intervención y lamentarse de que no ha-
ya sido invitado por el alcalde a tomar 
parte en la Comisión que fué a Ma-
drid, examina las causas que han origi-
nado la situación presente y dice que 
la primera ha sido la quiebra del prin-
cipio de autoridad, que ha traído como 
consecuencia el no haber paz, ni orden, 
ni ga ran t í a para vidas y haciendas; que 
siendo la Agricultura la principal r i -
queza, es tá arruinada por los alojamien-
tos impuestos durante dos años, las 
amenazas de expropiación, la inexisten-
cia del crédito agrícola y anarqu ía rei-
nante en los campos sevillanos, unid-i 
todo esto a la desvalorización de Jos 
productos, que motiva el colapso de la 
Economía rural, de la que viven el co-
mercio y la industria sevillanos. 
Reconoce como segunda causa la in-
vasión de la política en la administra-, 
ción municipal, pues se ha hecho polí-
tica de clases, desatendiendo el grave 
problema que existe. 
Como causa tercera, reconoce la he-
rencia de los anteriores Ayuntamientos. 
Fina-lmente dice que el anhelo de Se-
villa es el de paz, orden, autoridad y 
«mmA un alboroto que h zo trabajo, tanto en la ciudad como en el 
mot.vo .s%f0™ó^Xación de la Guar- campa Conseguido esto, bas t a rán unos 
necesaria la concentración ae i * , r „„„ ,.ot,0„;,ia ia ^ r ^ r , - ^ 
BARCELONA, 8.—En la sesión del 
Avuntamiento de Badalona, ha acor-
dado el Municipio romper toda relación 
con la Comandancia de Marina, por ha-
berse opuesto al impuesto sobre las ca-
setas de la playa, que pretendía amplan-
tar el Ayuntamiento. 
incidente en una fábrica 
BARCELONA, 8.—En la fábrica Pa-
l lá is y Gamande, en San Vicente Tore-
Hó un sobrino del dueño discutió con 
un obrero. En defeca de és e saheron 
todos los demás, y entonces el P^P^ta-
rio despidió a uno de^eUos.^ Con este 
día civil. 
Los procesados por lo del 
"Oro del Rhin" 
BARCELONA. 8. — El Juzgado se 
personó esta m a ñ a n a en la cárcel pa-
ra tomar declaración a los procesados 
con motivo del atraco y muerte del c*-
del "Oro del jero 
Rhin". Todos ellos 
declararon en términos análogos a co-
mo lo hicieron anteriormente, aunque 
con algunas pequeñas variantes. 
E l chófer Carbonell, que condujo a 
meses para que, renacida la confianza 
vuelvan a entrar en vías de normalidad 
la Agricultura, la Industria y el Comer-
cio. Esta labor deberá ser acometida por 
hombres apolíticos y expertos en asun-
tos administrativos. 
Se cubre la Alcaldía por sorteo 
H A B A N A , 8.—Los representantes de 
todos los partidos políticos que lucha-
ron contra la t i ranía de Machado, a ex-
cepción de los estudiantes, se han reuni-
do, habiendo nombrado una Comisión, 
cuya tarea principal e inmediata es "es-
tudiar la situación nacional y buscar 
sus remedios". 
La Comisión designada por los parti-
dos políticos se reunió anoche en el Pa-
lacio presidencial para comunicar con 
la Junta Revolucionaria y discutir con 
ella la necesidad de formar un nuevo Go-
bierno. 
Los elementos moderados propugnan 
la formación de un Gobierno de conjun-
ción de derechas, bajo la presidencia de 
Céspedes y solicitan la "ayuda de fuer-
zas del Ejército norteamericano para 
mantener el orden hasta que la situación 
de la Policía y el Ejérci to cubano se 
normalice. 
Desde luego, la Comisión de "Los Cin-
co", que compone el Comité revoluciona-
rio, ha rechazado considerar la reposi-
ción de Céspedes como presidente de la 
conjunción política que ha de formar el 
nuevo Gabinete.—Associated Press. 
Una manifes tación comunista 
H A B A N A , 8.—La situación ha mejo-
rado algo. Las calles de La Habana sel-
han convertido en campamento. En to- : 
das partes se ven soldados con el fusil 
al hombro. Obreros y estudiantes se 
mueven de un lado a otro formando co-
rres, en lo.s que se discute la soñación 
social y política. ^ 
En los alrededores del palacio presv-1: 
dencial se ha montado una fuerte v ig i - j ; 
lancía para impedir que las manifesta-
ciones populares interrumpan las nego-
ciaciones que están tratando de llevar 
a cabo los líderes de los distintos parti-
dos políticos. 
Durante toda la noche y parte del día 
las diferentes fracc'ones políticas han 
conferenciado tratando de ponerse de 
acuerdo sobre la manera de solucionar 
el problema del reconocimiento del nue-
vo Gobierno por parte de los Estados 
Unidos. 
Hasita ahora no ha sido posible obte-
ner ninguna noticia referente al acuer-
do que hayan podido concertar los je-
fes políticos reunidos en Palacio. 
Los jefes del Ejército que fueron de-
puestos por la Junta Revolucionaria, se 
han negado a hacerse cargo nuevamente 
del Poder, alegando que ello pudiera 
provocar nuevas dificultades. 
La manifestación comunista que des-
filó ayer por las principales callee de la 
población, iba custodiada por fuerzas 
del Ejérci to revolucionario. Los mani-
festantes, que portaban banderas con 
transparentes en los que se atacaba al 
ímper i a l emo norteamericano y se vito-
reaba a la "Cuba Soviética", dieron 
muestras de una gran disciplina, evitan-
do que la fuerza pública hiciera fuego 
contra ellos. 
Frente a la manifestación, los solda-
dos llevaban ametralladoras y detrás 
marchaban fuerzas de Caballería. 
Cuando la manifestación pasó frente 
a la Embajada de Estados Unidos au-
mentaron los «mueras» a l imperialismo 
yanqui y los vivas a la Revolución obre-
ra y campesina. 
Entre los manifestantes se distinguió 
una n --'Drosa Comisión de mujeres re-
volución-ría - que, ante la Embajada de 
Estados Un.'dos declararon: «Los ma-
rinos de los Estados Unidos tendrán 
que pasar por encima de nuestros «cuer-
pos antes de penetrar en territorio cu-
EUGENIO Y SU DEMONIO 
(Vacaciones sobre el Licenciado Torralba) 
X I X 
LOS AMIGOS 
. . . Y y sin embargo, tiene muchos amigos. Muchos y buenos. En la 
presente historia, la amistad de los amigos representa un vapel im-
portante. 
Paradoja. Si el horóscopo de Eugenio es la soledad, su auténti-
ca vocación, la civil compañía. Diríase que luchan en él, coexisten-
tes, dos fuerzas contrarias: una de atracción, otra de repulsa. Como 
todo lo fundamentalmente esbelto, atrae la benevolencia de las gen-
tes. Como todo lo fundamentalmente elevado, le descorazona, fati-
ga y, al fin, rechaza. Este hombre, que a cada paso se gana amigos, 
los pierde con la misma fa-cilidad. 
Los pierde en silenciosa tristeza. En la mayor parte de las oca-
siones, quédase, además, con la pérdida, sorprendido. No llega a 
darse cuenta de qué razones han podido conducir a la desafección. 
El , por su parte, continuaba aficionadlo, ahora más aficionado que 
nunca; aficionado y en cordial disposición de servir. ¿Qué ha pasa-
do, que así vuelve a quedarse abandonado y solo? La fatalidad del 
nombre ha operado y la fatalidad de la estatura. Esa altura—no es 
verdad que sea altanería—, que le va arruinando a cada avance las 
ganancias de la esbeltez-—no precisamente de la sutilidad. 
A l principio, esa continuadla muÓMnza le divierte. Por lo menos no 
se preocupa en ella. Un poco más tarde se preocupará. A la vuelta 
de los veinticinco años, la amargura de un caudal de amistades con-
sumido se junta en él al tedio de tantos libros leídos en vano. Cada 
amistad ha hecho unos servicios, cada libro ha proporcionado unas 
noticias; pero, ¿dónde está el amor, dónde está la verdad? En Euge-
nio, tan inteligente, la razón se devora a si misma. Devora a la pa-
sión, como a la ciencia. Devora a la misma cultura, como en el arte 
de Chirico. Y deja un vacio espantoso. 
Pero volvamos al anverso de la medalla, que tiene este desnudo 
reverso de soledad. Volvamos a la abundancia de amigos. La can-
tidad—"muchos y buenos", hemos dicho—se completa aquí con la 
calidad. Con el hombre vulgar, con la res del "servum pecus", con 
el alma torcida por la intención o avillanado por el negocio, con la 
facha fea y el cuerpo .contrahecho—¡la propia oreja está, sin embar-
go, ahí, secretamente atormentadora!—no hace Eugenio buenas mi-
gas... Horqs hubo, con todo, en que ardía su corazón en caridad. E l 
escarmiento lo ha apagado cruelmente. 
Eugenio d'ORS 
(Reproducción- reservada.) . . . . 
Graves incidentes en la huelga de San Sebastián 
Grupos de alborotadores apedrearon las tiendas y que-
maron un au tobús . Explota una bomba junto al Gobier-
no militar. Sólo han abierto algunos cafés , y se publica 
un solo periódico, "El Día". Llegan fuerzas de Asalto 
de Pamplona y Vitoria 
Continúa en igual estado la huelga manera de Asturias 
SAN SEBASTIAN. 8.—Hoy han ce-
rrado muchos comercios, y el abasteci-
miento de pan y el de los mercados se 
ha hecho normalmente. Por las calles 
se ven numerosos grupos de huelguis-
tas dispuestos a ejercer coacciones. Uno 
de estos grupos rompió en el "bulevar" 
;la luna del escaparate de la tienda de 
calzados "La Imperial". Otros grupos 
¡destrozaron los ejemplares del periódico 
local "El Dia", único diario que hoy se 
ha publicado. Los alborotadores arreba-
taban de las manos de los vendedores 
los ejemplares y obligaban con su ac-
t i tud a que intervinieran los guardias 
de Asalto, lo que dió lugar a muchas 
carreras y sustos. La fuerza pública 
practicó una detención. Por la capital 
circulan algunos tranvías, y los que ha-
cen el servicio basta la frontera de 
Hernani llegan sólo a Amara. Para re-
forzar la plantilla de guardias de Asal-
to de esta ciudad llegaron fuerzas del 
mismo Cuerpo procedentes de Pamplo-
na. El gobernador regresó de su viaje 
¡a Madrid e inmediatamente se posesio-
nó del mando. 
Incendian un au tobús 
SAN SEBASTIAN, 8.—Los huelguis-
tas volcaron en la calle de Hernani un 
'autobús de la linea de Hernani e in-
cendiaron el depósito de la gasolina, por 
lo que tuvieron que intervenir los bom-
beros. Los alborotadores cometieron en 
diversos lugares de la ciudad actos de 
ha irrogado grandes perjuicios a la po-
blación. 
Entre el Gobierno mil i tar y la Dele-
gación de Hacienda ha estallado un 
fuerte pe<tardo que ha causado gran 
alarma y la rotura de varios cristales. 
El periódico " E l Día" es el ún co que 
GC publicará mañana , protegido por las 
fuerzas. 
La huelga minera 
OVIEDO, 8.—La huelga minera con-
tinúa sin incidentes. El Comité ha lan-
zado varios manifiestos excitando a la 
fo rmacón del frente único de mineros 
contra la patronal, y p-diendo el subsi-
dio de tres pesetas diarias para los pa-
rados, s=is horas de trabajo en el inte-
rior y siete en el exterior, apertura de 
todcs les grupos elausurades, abol.ción 
del descuento de treg por ciento, retiro 
de vejez pagado por el Estado y las 
Empresas con cinco pesetas diar.as, y 
libre explotación de los chsm zos, dero-
gación de todas las leyes fascistas y am-
plia amnist ía para los obreros. Estas 
hojas se cree son obra de los comunis-
tas. 
Cuando repar t ía unos manifiestos ha 
vido detenido Manuel Zapico: 
Huelga de vidrieros 
GIJON, 8. — Hoy se declararon en 
huelga los obreros vidrieros de la fá-
brica "El Espejo Azul", que por solida-
ridad con los obreros pintores, que se 
violencia. XJno de ellos se registró en'encuentran en huelga desde hace tiem-
el "bulevar", donde apedrearon algunos po, se negaron a colocar cristales en las 
t ranvías y "autos" e insultaron, ade-. obras donde pintan los patronos. 
más , a los viajeros. Los incidentes hi-
cieron intervenir a los guardias de Asal-
to y se originaron muchas caricias. 
Otro grupo rompió de una pedrada la 
luna del escaparate de un estableci-
miento sito en la calle de Andía. La 
fuerza pública detuvo a doce individuos 
que se dedicaban a ejercer coacciones. 
Procedentes de Vitoria, han llegado las 
fuerzas de Asalto que se esperaban. En 
el Ayuntamiento se celebrará una re-
unión esta tarde, a las tres, para tratar 
: del conflicto. Por el Gobierno civil han 
desñlado numerosas personalidades y 
Conflictos resueltos 
CADIZ, 8.—El gobernador civil ma-
nifestó que había quedado resuelto de-
finitivamente el conflicto de arrumba-
dores y vinicultores mediante la acepta-
ción de una fórmula propuesta por él. 
Se resuelve el paro en 
Vülamayor 
CIUDAD REAL, /8 .—En el Gobierno 
Civil se reunieron los patronos y obreros 
representantes de gremios para proles-de V'llamayor para ver de resolver el 
tar de la huelga. También visitó ai go- Problem%del Paro; ^ Patronos acce-
. bernador una Comisión del gremio de!dieron a facilitar trabajo a ciento vein-
j i carniceros para darle cuenta de que, a|te sin trabajo. Los obreros pidieron que 
: I consecuencia de la huelga, no se ha sa-ise colocase a vemte má^, pero los pa-
j 'crifícado hoy y poner en su conocimien- tronos se negaron a ello. El Ayunta 
to que. si mañana se repetía el caso, el 
:'domingo se har ía difícilmente el apro-
• visionamiento de carnes para el vecin-
dario. 
Dice el gobernador 
| l E l gobernador recibió a los periodís-
É tas, a los cuales manifestó que serán 
[ inútiles las gestiones que se hacen para 
{ resolver el asunto de los carroceros. 
j | Añadió que había llamado a los direc-
' tivos de la U . G. T. y comunistas, para 
miento facil i tará recursos para realizar 
unas obras municipales, y de este mo-
do poder colocar a todos los parados. 
Huelga de brazos caídos 
CADIZ, 8.—Se han declarado en huel-
ga de brazos caídos los obreros de la 
Sociedad Hidrocivil, empresaria de las 
obras de construcción del dique seco con 
motivo de un incidente entre un listero 
y uno de los obreros, que fué suspendido 
de empleo durante dos i f nanas, aun 
|! encargarles que obliguen a mantener la!cuando Se Ie abonó el jornal C0Tre-;f¿br:. 
\ tranquilidad en las calles, pues en ca-|diente Se hacen gestiones para resolver 
' so contrario las fuerzas ac tua rán con e| conflicto. 
energía para no tolerar los desmanes. 
Respecto a la solución del conflicto la 
creía difícil. 
Parte del personal de Banca ha tra-
bajado, pero la mayor ía se ha absteni-
do de entrar. E l Obispo de la diócesis 
cruzó a pie por el "bulevar", en e! 
que había grupos de huelguistas, para 
dirigirse a la iglesia de Santa María, 
donde ofició de pontifical. 
Tiendas apedreadas 
SAN SEBASTIAN, 8.—Continúan los 
[| incidentes y actos de coacción. En las 
:| calles de Hernani, Urbieta y Vergara 
: fueron rotas varias lunas de escaparate 
jíy la Policía practicó dos detenciones con 
[leste motivo 
[i , El paro es casi total, asi como el cie-
: rre de los comercios. Los t r anv ías de 
1 la capital no circulan y no lo hace más 
j que el de la linea de Tolosa, que va cus-
| tediado por migueletes. 
Abre algún café 
Declaran la huelga del hambre 
CEUTA, 8.—Los cuatro procesados 
con motivo de la explosión de una bom-
ba el día 9 del pasado agosto han decla-
rado ]a huelga del hambre. En este sen-
tido han enviado una carta a la Prensa 
dando cuenta de su determinación como 
protesta por el encarcelamiento injusto 
que sufren. 
Artículo de Gil Robles en 
Necesidad de armonizar [as nuevas 
corrientes políticas con la tra-
dición católica 
SALAMANCA, 8.—La "Gaceta Regio-
nal", órgano de los agrarios, se publica 
desde hoy con grandes reformas. Se ha 
convertido en diario de la mañana en 
dispuestos a defender la libertad del 
país. E l derecho y la justicia están con 
nosotros.» 
Mientras, esto ocurría, los oficiales 
del Ejército hablaban con los' sargen-
tos proponiéndoles la constitución de 
una Junta mil i tar . Esta proposición fué 




dentes de Cuba indican que la sola pre-
sencia de la mar iner ía norteamericana 
en aguas cubanas ha sido suficiente pa-
ra calmar algo la agi tación revolucio-
naria en el país, especialmente en San-
tiago de Cuba, donde el movimiento re-
volucionario es m á s fuerte. 
Se tiene la esperanza de que la llega-
da del senador Swanson contribuirá a 
esclarecer un poco la situación. 
Los periódicos amerncanos publican 
una información, en la que se dice que 
el Gobierno de Estados Unidos ha ex-
presado a los Gobiernos hispanoameri-
canos su reconocimiento por la ayuda 
moral que le han prestado en estos mo-
mentos difíciles para la política diplo-
mática de ambos continentes. 
E l ministro de Relaciones Exteriores 
de Méjico, señor Puig, ha hecho saber 
que antes de tomar ninguna decisión 
con respecto a la situación de Cuba, es-
tuvo conferenciando extensamente con 
los representantes de Chile, Brasil f Ar 
gen tina. 
BU acuerdo tomado en la reunión de 
diplomáticos hispanoamericanos se rá 
SAN SEBASTIAN, 8.—En el boule-
^ vard fueron detenidos dos muchachos 
"ique trataban de volcar un automóvil. La 
— lluvia tormentosa ha disminuido la ani- lu°aiLde Periódico de la tarde, como an-
eiio mación en las calles, por donde circulan ites- ^ n el Publico ha tenido excelente 
continuamente los carros de Asalto. A : a c ° ^ 
ú l t ima hora de la tarde empezaron a! Publica un interesante artículo 
abrirse algunos cafés. ;del senor Gl1 Robles titulado "Antide-
0 . , • • , mocracia". Dice que Italia, primero, y 
besion municipal extra-jAlemania, después, marchan con paso 
— firme por el camino de la antidemocra-
cíón que a la intervención, pues 
significaría en cierto modo una carga 
demasiado pesada, dada la desastrosa 
situación económica por que atraviesa 
el pueblo norteamericano. 
Se dice, además, que tanto el minis-
terio de Marina como el de Estado es-
tán de acuerdo en que la vigilancia de 
los buques de guerra enviados a Cuba 
se prolongue indefinidamente. 
Las fuerzas de fusileros enviadas a l a | d ó ofrecerse al gobernador para solucio-
Habana, tienen instrucciones de proce- nar el conflicto. 
der con la m á s absoluta discreción, ca-i En la calle de Hernani los huelguistsa 
so de que s© vean precisadas a inter-
Órdinaria jeia, y añade que serán ciegos nuestros 
SAN SEBASTIAN. 8.-E1 Ayunta-1110"̂ 653 de si no advierten que 
miento, en sesión extraordinaria, acor-1 
•a España por la senda del movimiento 
ant idemocrát ico. Dice que en España 
existe un sentido de rebeldía contra los 
venir para imponer el orden. 
volcaron una camioneta de la Diputación l?"e h?y n?s ^oblerna^ ^ e prende en 
E n la jfcasa de Socorro fué curado áe\toáaf las c,ases sociales- Caminamos ha-
Esta mañana han salido de Norfolk, her idasTn el antebrazo y mano dere- Cia concepción de un nuevo Estado. 
Virginia, nueve destructores más . que ¡cha y piernas. Laureano Paramos, de Te"niJia diciendo que a los jóvenes dé-
se dirigen a aguas cubanas. Quedan ¡veintitrés años, que se produjo al rom- rechlstas toca la ardua tarea de ar-
otros tres que se rán enviados próxima- per la luna de un escaparate en la calle 
mente.—Associated Press. de Urbieta. 
Solidaridad de 0 . vascos 
monizar las nuevas corrientes políticas 
con los principios inmortales de nuestra 
tradición católica 
WASHINGTON, 8.—El ministerio de 
Estado ha ordenado que salga para nif ^ SEBASTIAN. 8.-Solidandad de 
aguas cubanas un destructor p i r a pro-!?orfosv, V1ascos *a f ordado no secun-
rriÜZ . . . J- -. . ^ - ü ; : "... 1 dar la huelga. Esta tarde ha suspendido 
ricanos en Antillas, donde se supone que 
han ocurrido desórdenes. — Associated 
Presc 
3 •iiiiiniiiiHiiüHii: •iiniiimi 
Unos helados deliciosos, desconocidos en 
Madrid. Una refrigeración verdadera, 
mente maravillosa. Una buena orquesta 
teger las vidas de los residentes ame-la circulaciSn el tranvía de T o l o ^ L J y el mejor cocinero de Madrid, encon-
nicar con la oficialidad de los buques de 
CARTAGENA, 8.—En la sesión mi>lbano- Nosotras estamos decididas a ha- hecho público de un momento a otro.(guerra norteamericanos surtos en dis-
tropas prestan servicio durante la no-
che en las cocheras de t ranvías y en 
|las fábricas de luz y gas. Solamente han 
Desembarcan algunos funcionado el teatro del Principe, tres 
"cines" y el frontón. 
La Comisión del Ayuntamiento, com-
puesta por el alcalde y los concejales 
señores Imaz y Noya, se reunió en la 
Casa Consistorial con los obreros carro-
ceros y después con los patronos. A las 
ocho se reúne el Ayuntamiento para 
enterarse de las gestiones realizadas. 
Nota del gobernador 
fusileros 
L A H A B A N A , 8.—Un pequeño desta-
camento de fusileros yanquis desembar-
caron anoche con el pretexto de cons-
truir una estación inalámbrica que fa-
cilite a l embajador Wells poderse comu-
nicipal se eligió alcalde a don Miguel .|Cer frente con arm^s y con todas 
Céspedes, de filiación socialista, que ob- riu.estraf berzas gendarmer ía yan-
tuvo igual número de votos que el can- <1U1^—A8Sorlat*,<1 prcss-
didato radical. Con este motivo hubo 
necesidad de sortear el puesto entre los 
los atracaenres a la calle de Salrae-1 dos-candidatos elegidos, pero el radical 
r€n cuando la muerte del joyero se- renunció al cargo, por entender que era| 
ñor González, declaró esta m a ñ a n a an-;indigno de ocupar la Alcaldía merced' 
te el Juzgado y se le presentó una fo-fa un sorteo. 
tograf ía del italiano Oriani, que forma-'. 2 ' ff'S'"Z'' [ • ^ • ^ • • ^ r T r r B r B B H K 
ba parte de la banda, para ver si le 
reconocía. Esta diligencia no dió re-
sultado, por cuanto que el testigo no 
le reconoció. 
Para defender la in-
Los íeléfonos ele EL DEBATE 
SOíi: 21090. 21092, 21093, 
21094, 21095 y 21096 
dependencia 
L A H A B A N A , 8.—Se anuncia que, 
ante la multi tud congregada ante el 
Palacio Nacional, el señor Batista pro-
nunció una arenga, diciendo, entre otras 
cosas, las siguientes: 
«No creáis en los rumores que circu-
lan. Dispongo de quince mil hombres 
Las naciones hispanoamericanas tie-j tintos puntos de la isla, 
nen la esperanza que la intervención no 
se l legará a realizar.—Associated Press. 
Más barcos a Cuba 
WASHINGTON, 8.—Los oficiales de 
]a Armada americana estiman que los 
gastos ocasionados hasta ahora con mo-
tivo de la movilización, alcanzan alre-
dedor de los 100.000 dólares. 
Asegúrase que la intención del Go-
bierno de Estados Unidos con respecto 
a Cuba, enviando bnques de guerra, obe-
dece máá bien a una medida de precau-
Fress. 
1 1 H 
-Associated 
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Doctor Jesús Galíndez. "Tratamiento 
Catarata Senil", 10 pesetas para Oculis-
tas.—"Prontuario Oftalmología", 8,50 pa-
ra Médicos .generales. 
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CLINICA OFTALMICA 
Cava Baja. 10. Teléfono 54271 
SAN SEBASTIAN, 8.—El goberna-
dor ha facilitado una extensa nota en 
la que resume su actuación durante l a 
jomada, y hace un llamamiento al buen 
sentido para evitar el tener que proce-
der con energía. E l Ayuntamiento ha 
aplazado a las diez de la noche la se-
sión. 
En el "boulevard", al comenzar el 
concierto, loe huelguistas coaccionaron 
a los músiecs y tuv eron que suspender-
lo. Algunos grupos lanzaron piedras a 
los veladores del café de la Marina. 
Los c a f é B han cerrado. Hay hotel que 
Director; DOCTOR JESUS GAUNDiSZ ha perdido hoy 60 h u é s p ^ e s . L a huelga 
t ra rá en el Café Mar ía Cristina. 
Se descubre un complot 
militar en el Brasil 
RIO DE JANEIRO, 8.—Se ha descu-
bierto un complot mi l i tar en el qus 
participaban varios sargentos, a quie-
nes se supone in&piradcs por elementos 
políticos enemigos del régimen. 
Se cree que el complot t eñe relación 
con una vasta conspiración que deba 
estallar en el Estado de Rio Grande do 
Sul próximamente. 
Les ¿argentos y algunos soldados han 
sido arrestados y se les formará Con-
sejo de Guerra inmediatamente. 
El Gobierno dice que se propone em-
plear medidas ehérg/cás contra los per-
turbadortis del orden.—Associated Press. 
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EN FUENTELARREYM 
Han empezado los deliciosos 
almuerzos otoñales 
Selecta cocina. 
Sábado 9 de septíembre de 193S (4) E L D E B A T E 
MADRID,—Año XXm.—Súm. I . t ó l 
La gran Asamblea agraria Nueve detenidos por los 
del á a 18 en Madrid 
Se celebrará—dicen sus organiza-
dores—sin temor a nada ni a nadie 
• , 
Réplica a las amenazas socialistas 
Recibimos Ja siguiente nota: 
"La Cornisón organizadora de la 
Asamblea nacional patronal agrícola, 
que se ha de celebrar el día 18 del ac-
tual, se ha visto sorprendida por las de-
claraciones del diputado socialista don 
Teodomiro Menéndez, publicadas en la 
Prensa, y en las que anuncia que no ee 
reunirá la Asamblea patronal porque la 
Unión General de Trabajadores parali-
za rá loe trenes .e impedirá que ese día 
haya pan en Madrid. 
Asp ra esta Comisión organizadora a 
que el acto se desarrolle dentro de la 
legalidad y del más perfecto orden; pe-
ro advierte desde ahora que, aun en el 
supuesto de que ge paralizasen los tre-
nce, los agricultores sabr ían llegar has-
ta Madrid, sin importarles tampoco el 
pan de ese d!ía, ya que defienden el de 
los sucesivos para todos los españoles, 
amenazados de perderlo por la ruinosa 
y nefasta actuación del marxismo. 
Ya va siendo hora de que se acaben 
las "bravatas" de ciertos socialistas y 
de que se convenzan de que las amena-
zas a los agricultores no sólo no les 
cohiben, sino que les enardecen en el 
cumplimiento de sus deberes y en el 
ejercicio de sus derechos. 
Sepan, pues, nuestras org-anizaciones 
que seguimos adelante, sin pararnos por 
nada ni por nadie." 
Una nota de Madariaga 
sucesos de BaracaWo 
Tres de ellos son socios del Cen-
tro asaltado 
• 
Una i n f o r m a c i ó n of ic iosa ha i n t en -
t a d o desv i r tuar los hechos 
"Los agricultores españoles anuncian 
la celebración en Madrid de una Asam-
blea de carác ter nacional para el día 18. 
Quieren concretar sus aspiraciones en 
unas conclusiones, y pedir a los Pode-
res públicos que se traduzcan en reali-
dades. E l procedimiento no puede ser 
ni m á s claro n i m á s legal. 
La opinión pública se manifiesta así. 
Los que viven al margen de ella, hace 
mucho tiempo, tratan de impedirlo. Ya 
lo han anunciado, " N i tren ni pan". 
Mal sistema para amedrentar a loa 
hombres de la tierra. Si quieren venir, 
vendrán. 
Si les falta el tren, en el cual no via-
ja r ían gratis, porque no pertenecen a la 
casta de los paniaguados, como no dis-
ponen de vehículos pagados por la na-
ción, vendrán en los que les sirven para 
crear la riqueza agrícola del país. 
Y si se les niega el panL t raerán el 
que necesiten para sí y para que coman, 
siquiera un día, los hambrientos de la 
ciudad, creados por el desacierto de la 
política imperante. 
Los agricultores no vendrán a Madrid 
en son de amenaza. Vienen a pedir jus-
ticia. Lo que no piensan es acogerse a 
los brazos cariñosos de los que estran-
gulan la vida nacional. 
A la causa que defenderán el 18 loa 
BILBAO, 8.—A consecuencia de los 
sucesos registrados ayer en los loca-
les de Acción Popular de Baracaldo el 
número de los detenidos asciende a nue-
ve, de los cuales, cinco son comunistas, 
uno tradicionalista y los otros tres de 
Acción Popular. / 
» • # 
BILBAO, 8.—A las tres y media de 
la madrugada, y por mediación del pe-
riódico izquierdista "El Liberal", se fa-
cilitó la siguiente nota, en relación con 
el incidente ocurrido ayer en Baracaldo 
en el Centro de Acción Popular. 
«En el Centro de Acción Popular de 
Baracaldó, que tiene, al parecer, ca-
rác ter fascista, se celebró anoche la se-
gunda de las conferencias organizadas 
por la directiva, tomando parte don Jo-
sé Alvarez de Prado y don Angel Beste-
rrechea. Como estos actos fueran públi-
cos, asistieron a ellos elementos izquier-
distas de la localidad. Durante el acto, 
y por las manifestaciones de uno de los 
oradores, se produjo un gran tumulto, 
viéndose el delegado de la autoridad, don 
Adolfo Mollín, en el trance de suspen-
der la sesión. Los espectadores se lan-
zaron todo género de insultos y el i n -
cidente terminó a silletazos. E l agente 
anteriormente citado resultó con heridas 
de pronóstico reservado en la mano iz-
quierda y en la pierna derecha, de las 
que fué asistido en la Casa de Socorro 
de la localidad. E l autor de la agresión, 
Mariano Labajo, vocal de la Junta del 
Centro de Acción Popular, fué detenido 
poco después y hoy Ingresará en la cár-
cel. En cuanto tuvo conocimiento de lo 
ocurrido, se trasladó a Baracaldo el je-
fe de la Brigada Social acompañado de 
varios agentes, llevándose a cabo otras 
detenciones, sobre las cuales resolverá 
el señor gobernador civil. 
Este dispuso, de madrugada, la clau-
sura de la Sociedad, teatro del suceso, e 
impuso una multa de dos m i l pesetas, 
con arreglo a la ley de Orden público 
vigente, al presidente de la entidad, don 
José Mar ía Bazaldúa.» 
La publicación de esta nota ha causa-
do mucho estupor por las Inexactitudes 
que contiene y por las derivaciones que 
del suceso ha sacado la autoridad gu-
bernativa. 
agricultores les asiste la razón y pedi-
rán que sea atendida, sin que, para que 
así suceda, necesiten los labriegos el 
aval previo de ningiín tiranuelo de hoy. 
Esperamos que el Gobierno tolere y 
ampare esa manifestación. Debe agra-
decerla. De esa suerte se podrá enterar 
de lo que sucede en el campo español. 
Diinas de Madariaga," 
L a gran jornada motociclista de B i l b a o 
H a n t r i u n f a d o los corredores S a n d r í y Cuth|-ie. Se r eg i s t r a -
ron var ios percances . El campeona to c a t a l á n de foo tba l l 
Motociclismo 
El T. T. español 
BILBAO, 8.—Esta tarde se corrió la 
primera carrera del n Tourlst Trophy 
español en el circuito de Castrejana: 
Basurto-Zorroza. Momentos antes de 
comenzar la carrera cayó una aparato-
sís ima tormenta, que no retrajo al gen-
tío, que acudió en número imponente. 
Tampoco faltó ninguno de los corredo-
res apuntados. 
En el momento de comenzar la ca-
rrera, los espectadores de la tribuna 
descubierta se aglomeraron de ta l for-
ma sobre la barandilla, que ésta cedió, 
yendo todos al suelo, sin que, por for-
tuna, hubiera lesionados. 
En la primera vuelta, el corredor 
José María Iglesias cayó al suelo al 
dar un patinazo sobre las vías del tran-
vía en la curva de Zorroza. Iglesias re-
sultó con una clavícula fracturada. 
En la tercera vuelta, Aranda sufrió 
una caída, perdiendo el puesto de ca-
beza que. llevaba en su categoría, en el 
que alternaba con el inglés Guthrie. 
En la sexta vuelta, el corredor Bou-
langer sufre una caída, de la que re-
sulta ileso. A pesar de ello, y por el 
mal funcionamiento del motor, ae ret i -
ra. E l inglés Moss no termina la mis-
ma vuelta por deficiencias en las bu-
j ías . 
En la novena vuelta ocurre un ac-
cidente espectacular, que causa gran 
sensación. E l a lemán Loof se despista 
con la máquina lanzándose sobre el pú-
blico al descender la cuesta de Castre-
jana. A consecuencia del accidente, el 
corredor resulta con erosiones en am-
bas manos de pronóstico leve, y uno 
de los espectadores, Angel Lombar, con 
la fractura de la pierna derecha y ero-
siones en distintas partes del cuerpo de 
pronóstico menos grave. 
En la vuelta quince, se tuvo que re-
t i ra r Flores por rotura del embrague 
de la máquina, y Tony, cuando le fal -
taban menos de dos vueltas, por fal-
ta de gasolina. 
La clasificación de la carrera de hoy 
ha sido la siguiente: 
Clase de 250 c. c, con un recorrido 
de 162.900 kilómetros, total 18 vueltas: 
1, SANDRI, italiano, sobre cGdszi>, 
1 hora, 56 m. 13 s., media horaria, 
84,90 kilómetros. E l «record» anterior 
lo detentaba Walker, con una media 
de 78,939 kilómetros. 
2, Johnston, inglés, sobre «Cotton», 
1 h. 57 m. 2 s. 
El español «Tony» también es clasi-
ficado, monta <rRudge^, 2 h. 12 m. 3 s. 
Clase 850 c. c , 20 vueltas; 181 kiló-
metros. 
í, Gnthrie, inglés, sobre «Nortoni-, 
1 h. 57 m. 53 s., media horaria 92,120 
kilómetros. El «records anterior, tina 
media de 83 kilómetros 312 metros por 
hora, lo detentaba el aloman Loof, que 
hoy se ret iró de la carrera. 
2, Vidal, español, sobre <Nortom, 
2 h. 2 m. 43 s., campeón de España en 
su categoría . 
3, Aranda, sobre «Rudg-e>, 2 h . 8 m. 
33 segundas. 
4, Puente, sobre «Rudge>, 2 h. 18 m. 
45 segundos. 
Football 
Campeonato cata lán 
BARCELONA. 8.—En D-^lalona se 
h-. e lébrálo ücy el partido da campeo-
nato entre «1 Barcelona y el Badalona. 
Ha ganado el primero por trea a uno. 
El primer "goal" de la tarde lo marcó 
ed Badalona, y en seguida consiguió el 
empate Ramón. Luego Zabalo consiguió 
otro de un "penalty", y él últ imo lo 
consiguió Goiburu. 
Después del partido los jugadores in-
tentaron agredir al árbi tro. Con este 
motivo se originó un gran tumulto que 
cortó un oportuno chaparrón. 
En Puebionuevo jugaron el Júpi ter y 
el Sabadell, ganando eete último por 
cuatro a tres. 
E l partido Español Palafrugell fué 
del dominio absoluto de los españolis-
tas, que ganaron por siete a tres. 
E l Granollers venció al Gerona por 
cuatro a uno. 
Tiro de pichón 
E l Premio del Ayuntamiento 
. SAN SEBASTIAN, 8.—Se ha dispu-
tado el Premio del Ayuntamiento con 
el siguiente resultado: 
1, Víctor Sarasqueta. 27/28. 
2, Vizconde de Vákíesoto. 26/28. 
3, Pacheco, y 4, Ramón Londáiz. 
Deportes en general 
La S. G. E. reanuda sus actividades 
La Sociedad Gimnást ica Española ha 
dado por terminadas sus vacaciones es-
tivales y ha comenzado con gran acti-
vidad su programa deportivo. Las cla-
ses de gimnasia para señori tas , niñas, 
niños y adultos, dirigidas por el señor 
Schwarz, se han dividido en secciones, 
según la edad y ant igüedad de los alum-
nos que concurren a las mismas. 
Las seccidnes de Atletismo, Boxeo, 
Náutica, Esgrima, L u c h ají Montaña, 
"Rugby" y Baloncesto, han mtimado el 
programa de concursos y campeonatos 
de la presente temporada. 
En su campo de deportes, situado en 
la calle de Donoso Cortés, se es tán u l -
timando las instalaciones para colocar 
dos pistas de "tennis" y una de "basket-
ball", así como una magnífica pista pa-
ra atletismo. 
La ficha médica obligatoria se ha 
completado con la fisio-biométrica para 
todos los atletas que toman parte en 
sus concursos y campeonatos, ficha que 
se comprueba antes de cada competición 
sin cuyo requisito no se autoriza su par-
ticipación. 
En sus tablillas de sección se hallan 
expuestas las horas de entrenamiento, 
concursos a celebrar y cuantos detalles 
afectan a la sección correspondiente. En 
la de l a sección de montaña, se exponen 
las excursiones a realizar y detalles de 
las mismas; a estas expediciones y co-
mo divulgación al campo y m o n t a ñ a ad-
mite como invitados a cuantos deseen 
concurrir. 
A par t i r del primer viernes de octu-
bre, el médico de la Sociedad, doctor 
Perreras, dará unas charlas sobre de-
portes, a las que es tán invitados los 
deportistas en general. Todos los pri-
meros viernes de mes se dará la corres-
pondiente charla, de las.cuales tendre-
mos al corriente a nuestros lectores. 
Concursos universitarios 
TUP.IM, 8. — Juegos Universitarios. 
Clasificación final de las pruebas de es-
grima (sable) por equipos: 
1, I ta l ia ; 2? Hungría ; 3, Checoslova-





L a E d i t o r i a l C a t ó l i c a , 
S . A . 
Sociedad propietaria de 
E L D E B A T E 
"HOY", DE BADAJOZ; "IDEAL" DE GRANA-
DA; "JEROMIN"; "LECTURAS PARA TODOS'' 
Y OTROS PERIODICOS Y R E V I S T A S 
pone en circulación acciones nominativas de 
500,250 y 50 pesetas nominales a la par. 
E l p a g o d e l a s a c c i o n e s q u e s e 
s u s c r i b a n s e h a r á e n c u a t r o p l a z o s : 
e l p r i m e r o , d e l 5 0 p o r 1 0 0 , e n e l 
a c t o d e l a s u s c r i p c i ó n , y l o s o t r o s 
t r e s p l a z o s , e n l a c u a n t í a y e n l a s 
f e c h a s q u e c o n l a a n t i c i p a c i ó n d e 
t r e s m e s e s s e ñ a l a r á e l C o n s e j o d e 
A d m i n i s t r a c i ó n , a p a r t i r d e l d í a 
1 . ° d e e n e r o d e 1 9 3 4 . 
BOLETIN DE SUSCRIPCION 
Don domicilia-
do en calle nú-
mero suscribe acciones 
nominativas de (1) pe-
setas cada una a la par, de cuyo importe total 
abonará un 50 por 1 00 en el acto de la sus-
cripción, y el resto en tres plazos de la cuan-
tía y en las fechas que con anticipación de 
tres meses señale el Consejo de Administra-
ción, a partir del día 1 de enero de 1934. 
. . . de de 193 . . . 
(Firma del suscriptor) 
( 1 ) E s c r í b a s e en l e t r a . L a s acciones son de 500 , 
250 y 50 pesetas cada una . 
NOTA.—El pago del 50 por 100 puede rea-
lizarse por medio de giro postal, cheque a nom-
bre de la Editorial Católica, S. A. , o transferen-
cia a la cuenta que EL DEBATE tiene en alguno 
de los Bancos de esta plaza. Banco de España, 
Español de Crédito, Banco de Vizcaya, Banco de 
Bilbao, Banco Hispano Americano o Banco An-
glo-South. Es conveniente que los accionistas, al 
hacer el pago en una de estas formas, lo avisen di-
rectamente a la Administración de la Editorial 
Católica, S. A. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
NOTAS M U S I C A L E S 
E l ma-eetro Lázaro ee el héroe de To-
rrelavega en estos días. A l frente de la 
Coral ha obtenido el primer premio en 
un concurso de orfeones, celebrado re-
cientemente en Santander. Casi en se-
guida, se presentó con la Banda Munici-
pal en otro concurso, en Falencia, y 
también se llevó el mayor galardón, des-
pués <5e luchar con 10 bandas. Lucio 
Láza ro es bilbaíno y discípulo de Basa-
be, pero, ante todo y dora nando su ba-
gaje técnico, es un intu t ivo y un im-
pulsivo. De ahí que pueda amoldarse a 
géneros tan dispares, como las dulces 
canciones populares montañesas y el 
nerviosismo refinado de Ravel. En es-
PALACIO DE LA MUSICA (Refnge 
rado).—6.45 y 10.45: De parranda. 
P L E Y É L (Mayor, 6) .-6 y 10,30 (pro 
grama doble): Los cinco del jazz-band y 
¡Te quiero, Anita! 
PROGRESO (1 peseta tarde y noche;. 
A las 6.45 y 10.45 (última semana popu 
lar; programa doble): Justicia de fuego 
y E l pañuelo indio. El lunes 11. inaugu-
ración de la temporada oficial: Los seis 
misteriosos (25-7-933). ^" -
ROYALTY.—Sección continua de b tar-
de a 1,30 noche: La única ley (en colo-
res). Todas las butacas, 1 peseta. 
SAN CARLOS (Refrigeración Alfáge-
me y Guisasola. Teléfono 72827).—A las 
6,45 y 10,45: Muchachas de uniforme (la 
película del año) (1-11-932). 
SAN MIGUEL. — 6„45 (salón). 10.40 y 
tos pueblos del Norte el canto coral es 10,50 (salón t ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
una necesidad del espíri tu; por eso, la 
Coral de Torrelavega no es solamente 
una entidad musical, es el pueblo ente-
ro. Si la Coral triunfa, Torrelavega apa-
rece de gala; si no triunfa, el pueblo 
es tá de luto. 
No pude asistir al concurso, pero eŝ  
cuché el ensayo general. Ciento cincuen-
ta, entre muchachas y muchachos, com-
ponen el coro, sobresaliendo por la ca-
lidad y potencia de voces, el grupo de 
bajos, verdaderamente notables. Entre 
las obras que figuraban en el progra-
ma, se destacaba la "Ronda", de Ravel. | 
No conocía esta canción, que lleva el i 
sello caracterís t ico de su autor, con su 
peculiar aticismo y con la misma des-j 
envoltura al t ratar las voces que cuando 
escribe para orquesta o para piano. Es-
cuché también la tercera canción de la 
serie, compuesta por Debussy, sobre 
textos de Carlee de Orleans, fina e in-
grávida como casi toda la producción 
del gran músico francés. Y después, 
música esipafiola: "La Tarara", de A n -
tonio José, el joven compositor burga-
lés, muy agradable, sobre todo la p r i -
mera parte, basada en la tradicional 
canción; "El cura de Perales", de rai-
gambre popular, por Guamán Ritis, y la 
"Canción de marineros", también po-
pular, y armonizada por Lázaro. Los 
muchachos, en su mayor ía obreros, can-
taban con entusiasmo, plegándose dó-
cilmente a la hábil batuta del maestro 
Lázaro . Indudablemente ha sido una 
graji semana para los músicos 'de Torre-
lavega. 
Joaquín T U R I N A 
go. Lunes y jueves, 
(16-10-932). 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación de E L DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
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G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Calderón 
Esta noche, a las 10,15, inauguración 
de la temporada popular del Teatro Líri-
co Nacional con "Azabache", la zarzue-
la de enorme éxito de Quintero, Guillén 
y maestro Moreno Torroba, interpretada 
por los eminentes artistas Matilde Váz-
quez, María Téllez, Emilia Iglesias, V i -
cente Simón, Mauri, Marín y Cuevas. 
El próximo lunes, por la tarde, una 
sensacional "Luisa Fern'anda", cantada 
por Matilde Vázquez, Gloria Alcaraz, Al-
modóvar y el gran tenor Vicente Simón. 
Cine S a n Carlos 
Se proyecta con delirante éxito la pe-
lícula "Muchachas de uniforme", agotán-
dose a diario las localidades. Ultimos 
días. 
Cartelera de espectáculos 
TEATROS 
CALDERON. — 10;45 (inauguración de 
la temporada popular del Teatro Lírico 
Nacional): Azabache (19-8-933). 
CIRCO DE PRICE.—A las 6,30 y 10,30: 
Grandiosas funciones de circo. Exito de 
todos los números : los chimpancés, las 
cacatúas, la "tioupe" china y los Wil lo 
nes (gi-an emoción por su arriesgado 
ejercicio). 
COMICO (Loreto-Chicote). —10,45: La 
salsa de los caracoles (Diálogo: Herida 
de muerte. La real gana). 
FUENCARRAL (Empresa Valdeflores ). 
6,4o y 10,45: Katiuska (éxito formidable). 
Butacas, 3 pesetas. 
TEATRO CHUECA (Compañía de co-
medias Fifí Morano y Fulgencio Nogue-
ras).—6,45: Los lagarteranos.—10,4-5: E l 
niño de las coles. 
VICTORIA (Debut de la compañía Au-
SE 
m m 
L e r o b a n m á s d e 
d o c e m i l d u r o s 
J A R D I N HISPAL1A 
Todos los días, seis tarde 
Té baile, 4,50 pesetas 
Almuerzos y cenas a la carta 
y por cuibiertos. 
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M A R M O L E J O 
' HIGADO-ESTOMAGO-RIÑON 
Hotel Balneario. 1." Sepbre.-15 Novbre. 
H E B n i i n i i m i i 
S A L 
V I C H Y - E T A T 
para hacer el agua digestiva \ 
lüwiniüiniiiiiniiiiiiiiwi 
C R U Z A D A A R O M A 
El Patronato Pro-Jerusalem recuerda 
a cuantos desean inscribirse en nuestra 
organización, que el plazo se cierra in-
defectiblemente, como está anunciado, el 
día 10 del corriente. 
Para folletos e inscripciones al Direc-
rora Redondo^V¿lerían¿'León")T — mso!*01" d,el f^1131? Pr0-Jerusalem, Escue-
las, 18, VITORIA, o a don Valentín Ca-
derot, tienda de objetos religiosos, calle 
de Bordadores, 9, MADRID. 
(estreno): ¡La luz! 
CINES 
ACTUALIDADES. —11 mañana a 1,30 
madrugada, continua (butaca, una pese 
ta). Noticiarios Paramount,, France-Ac-
tualités y Eclair. Llegada de Lindbergh 
a Copenhague. Reportajes de Madrid: 
Concurso del vestido de cuatro pesetas. 
Los actores preparan su festival taurino. 
Inauguración de la nueva Cárcel de Mu 
jeres. E l Gobierno inaugura la carretera 
antigua, Via de Castilla. En el pueblo de 
los elefantes (instructiva). En el valle 
del Ródano (documental sinfónico). 
A V E N I D A (1,50 tarde y noche).—A las 
6,45 y 10,45 (programa doble Warner): O 
todo o nada y El testigo. E l día 18, inau-
guración de la temporada oficial (5-9-
933). 
BARCELO.—6,45 (salón) y 10,45 (salón 
y terraza): Mi chica y yo (por Spencer 
Tracy). 
CALLAO. — 6,45 (salón), 10,40 y 10,50 
(salón y terraza): Por un beso (con 
Georges Milton). Suntuosa presentación. 
Argumento inleresantisimo. Comicidad ex-
traordinaria. Partitura musical y cancio-
nes deliciosas, popularizadas mundialmen-
te. Rumbas y danzones cubanos. Super-
producción Gaumont-Franco-Film-Aubert, 
basada en la popular comedia de Tris-1 
tán Bernard. "Embrassez-moi". Butacas, 
2,50 y 3 pesetas. 
CINE ALKAZAR.—7 y 10,45: Una mo-
rena y una rubia (versión cinematográfi-
ca de la novela de Camba con música de 
Calleja; éxito enorme). 
CINE BELLAS ARTES.—Continua de 
4 a 1: Actualidades mundiales. Noticia-
rios Fox. 
CINE DOS DE MAYO.—6,45 y 10,45: 
De pura verdad. 
CINE GENOVA (Teléfono 34373).—6,30 
y 10,30: Mamzelle Nitouche ( R a i m u 
Alerme). 
CINE I D E A L (Cine sonoro). — A las 
6,45 y 10,45: Se fué mi mujer (hablada 
en español). 
CINE DE LA OPERA. — 6,45 y 10,45 
(butaca, 1,50): Diplomacia femenina (por 
Kay Francis). 
CENE DE LA PRENSA.—6,45 y 10,45: 
Un marido infiel (por Lucie Englis). 
CINE PROYECCIONES (Teléf. 33796J. 
A las 6,45 y 10,45: Champ (El campeón) 
(por Wallace Boery y Jackie Cooper) 
(gran éxito) (11-12-932). 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 6,45 tarde y 10,45 noche: El doc-
tor X (por Fay Wray) (20-5-933). 
CINEMA CHAMBERI (Nuevo equipo 
sonoro).—6,45 y 10,45: Oro y sangre y La 
doncella particular (Nancy Carroll) (1-7-
933). 
CINEMA GOYA.—7,45 y 10,45 ( jardín) : 
, Mamá. 
FIGARO (Teléfono 23741. Moderno sis-
tema de refrigeración). — 6,45 y 10,45: 




H O T E L W E S T E N D 
Promenade des Anglais 
Orilla del mar. Precios moderados. 
oviiiiniiniiiniiiniiniiB^ 
SMTORIO PRilíSDO OE CIROGlfl 
Vitoria (Alava).—Teléfono 1817 
Cirujano director, doctor AGOTE. 
3.¡¡¡g;!!i!H'!iiiniii!aî ^ 
MAQUINA RAPIDISIMA PARA 
Díanos de p r o v i n c i a s 
SE VENDE, en perfecto estado. Impri -
me, automáticamente, 3.000 ejemplares 
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SUIZO de bolsillo sin CRISTAll 
"'ftUJASIxactoíUGmE 
SOLIDO. Comopropsoan-
dd lo remitimos a todas J, 
partes centró reemboi 
sodePWS-DePUL-
S EfíA precioso mode 
lo Pty 2 5 . 
Hande su pedido sin dc-
moralndicandoesteK-
riodíco.nos lo agradece-
rá toddte vida. 
.APARTADO -ra 
•SflftSEBASTIAfl 
Aver al poco de salir de un estable-
cimiento, sito en la calle Mayor, dofi* 
María de las Angustias Rey, notó la 
desaparición de un bolso, que había 
llevado bajo el brazo, en el que guar, 
daba 18.000 pesetas en billetes, dos pa-
rce de pendientes, una sort ja y un al-
filer de oro y brillantes, valorados en 
20 000 pesetas, y un resguardo del Ban. 
co de España por valor de 24.000. 
Volvió al establecimiento, por »i se 
había dejado olvidado el bolso, piro no 
lo encontró. Se sospecha que un dea-
cuidero se lo quitó sin que ella se diera 
cuenta. 
E l alquilador de trajes y capotes 
Santiago Pelayo Oria, que vive en la 
calle de Ave María, número 28, denun-
ció a un indivduo, llamado Francisco 
Beltrán, porque en el mes de agosto 
alquiló a la casa Ripollés un traje de 
torear, dos capotes de paseo y dos de 
brega, valorado todo en 1.700 pesetas, 
y no ha vuelto a tener noticia de Fran-
cisco n i de lo alquilado. 
Por parecida causa, ya que a él sólo 
le había alquilado cinco capotes de bre-
ga y dos de paseo, denunció al mismo 
individuo Manuel Núfiez Carretero, do-
miciliado en la calle del Amparo, nú-
mero 31. 
Roban en una tienda de comestibles 
En una tienda de comestibles, propie-
dad de Blas Olmo, sita en la Avenida 
de la Libertad, número 71, penetraron 
durante la pasada madrugada ladronea 
y se llevaron gran canitidad de botes da 
leche condensada, numerosas cajas de 
sardinas en aceite, muchos quilos de 
café, varios quesos de bola, etc., etc. 
Para llevar a cabo la fechoría, los la-
drones entraron por una carn ceria con-
t'gua al patio de la finca, y, una vez en 
éste, penetraron ¿n la tienda de colonia-
les, arrancando una ventana. También 
se llevaron 35 pesetas en metálico que 
había en la caja, registradora. 
Ded hecho se dió oumta al Juzgadq 
de Ohamart ín , y la Guardia civil prac-
tica pesquisas para dar con el paradero 
de loe autores. 
Y en una zapatería 
Isidro Sánchez Monje denunció que de 
una zapater ía que tiene establecida en 
la Plaza, del Progreso le han robado cal-
zado valorado en 1.000 pesetas. 
Cuando registraba unos muebles 
José López, domiciliado en la calle de 
Luciente, número 4, fué detenido ayer 
en la por ter ía de la casa número 87 de 
la calle de Fuencarral, cuando registra-
ba los muebles de la portera Soledad 
Valiente Ledesma. 
Atropellado por una bicicleta 
La niña de once años Matilde Valen-
cia Salmón, domiciliada en la calle del 
Amparo, número 38, sufre lesiones do 
pronóstico reservado, que le causó al 
atropellarle la bicicleta que montaba 
Ramón de las Muías García. 
TRliFO OE flBMILLITfl EN WURCIII 
MURCIA, 8.—Con tiempo nublado se 
celebró la primera corrida de feria, l i -
diándose ganado de Par ladé, para los 
diestros Armi l l i t a Chico, Ortega y La 
Serna. Hay buena entrada a l sol y re-
gular a la sombra. Poco antes de salir 
las cuadrillas empieza a llover. 
Armi l l i t a se luce en unas verónicas 
buenas. E l toro toma las varas y sale 
suelto. Armi l l i t a hace una faena rápi-
da y caza al bicho con un pinchazo de-
lantero. Más pases y una perpendicu-
lar. (Pitos.) 
Ortega lancea bien al segundo. El toro 
vuelve la cara y la presidencia saca el 
pañuelo encamado. Ortega torea bien 
por bajo y luego se encierra en tablas. 
Sigue sobre la derecha. El toro pasa, 
pero el matador no quiere obligarle. Un 
pinchazo en hueso, media caidilla y des-
cabella. (Palmas.) 
La Serna da al suyo dos verónicas que 
se aplauden. Con la muleta instrumenta 
unos pases de pecho, y en cuanto igua-
la, entra a matar señalando un pincha-
zo bajo, otro con el brazo por delante, 
otro igual y el toro se acuesta al cuar-
111, to intento. (Bronca.) 
A E l cuarto dobla bien. Armi l l i ta se hi 
cha toreando por chicuelinas y veró 
cas. Coge los palos y clava dos pares 
superiores al cuarteo y uno enorme al 
sesgo. (Ovaciones.) Con la muleta en 
la diestra liga tres naturales cón uno 
de pecho y otros por alto. (Música.) Si-
gue con la izquierda y torea como quie-
re. (Ovación.) Entrando de verdad aga-
rra una estocada hasta la bola que ma-
ta sin puntilla. (Ovación, oreja, rabo y 
vuelta al ruedo.) 
Aún dura la ovación en el quinto to-
ro. En quites, nada de particular. 
El toro llega en buenas condiciones al 
final y Ortega torea bien, pero no como 
se merece el bicho. Una media tendi-
da, un pinchazo y dos intentos de des-
cabello. (Ovacióni oreja y vuelta.) 
El sexto es burriciego y se retira al 
corral sin haber mansos, como ordena 
el Reglamento. Después de un cuarto de 
hora sale el sustituto sin divisa, y es 
fogueado. La Serna t i ra a al iñar y ter-
mina de un pinchazo, media perpendicu-
lar y un descabello. (Bronca y aburri-
miento). 
N O V I L L A D A E N BENA VENTE 
BENAVENTE, 8.—Con regular en-
trada se celebró la corrida de feria l i -
diándose ganado de Heraclio Carreño, 
que resultó bueno. Lagartijo, que sus-
t i tuyó a Cernicerito de Méjico, fué el 
héroe de la tarde cortando las orejas 
de sus dos toros. Mérida estuvo bien 
con la capa y la muleta, pero desaforo 
tunado con el estoque. 
EL "WErCEMTES" II H E c S 
LOS RESTOS DE BLASCO IBiEZ 
i ^ 
^ FERROL. 8.—Se dice que el crucero 
"Miguel de Cervantes", que se halla an-
clado en este arsenal, m a r c h a r á a Mar-
sella para recoger los restos de Blasco 
Ibáñez. 
Caen dos aviones rumanos 
1:1:8 
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Lea u s t ed n u e s t r a s e c c i ó n de 
anuncios per pa ' abras . E n ella 
M i c o n t r a r á numerosas ofer tas 
in te resan tes 
BUCAREST, 8.—Un avión militar ha 
caído a tierra. U n oficial aviador h» 
resultado muerto y el otro gravemente 
herido. 
O'.re avión m li tar ha ca::o en C^15', 
tanza, resultando muertos Ico dos P '̂ 
lotos. 
Blb -o 9 ' . ^ :ubre de 1933 E L D E B A T E — 
MADRID.—Año XXIII.—Núm. 7.43" 
L A V I D A E N M A D R I D C e n t r o de Estudios L o q u e d i c e l a P r e n s a de M a d r i d 
Universitarios 
Facultad de. Derecho; 
La acción docente de la Aso-
ciación de la Prensa 
Hasta el día 25 de los corrientes, ha 
quedado abierta en la Secretaria de la 
Asociación de la Prensa, plaza del Ca-
llao, 4, la matricula gratuita para el 
curso de 1933-34 de las clases de Corte 
y Confección, Francés , Inglés, Taquigra-
fía y Mecanografía, que dirigen los pro-
fesores señorita Rosario L. Astudillo, 
Mr. K.. Aubin Rieu Vernet, don Gabriel' 
V. de Anta, don Eugenio Domenecb V i -
llalba, Mr . Edward Turner y don Luis 
Llusiá Castaños, respectivamente. 
Transcurrido el plazo indicado que-
dará cerrada la matricula y no serán 
admitidas las que se presenten con pos-
terioridad a él, teniendo derecho prefe-
rente a las enseñanzas establecidas por 
la Asociación de la Prensa: en primer 
lugar los hijos o hermanos de los seño-
res asociadlos, que figuren en los pa-
drones respectivos; después, los hijos o 
hermanos de los señores asociados, que 
no figuren en dichos padrones; y, por 
último, los demás miembros de las fa-
milias de los asociados, por orden de 
parentesco de mayor a menor grado. 
Las inscripciones habrán de hacerse 
en los impresos que se facilitan en la 
Secretaria de la Asociación. 
Los díaa y horas de clase serán los si-
guientes: 
CORTE Y CONFECCION.—Martes, 
jueves y sábados, de siete a nueve de 
la noche. 
FRANCES.—Primero y segundo cur-
sos. Todos los días de seis a siete; ter-
cer curso, todos los días de ocho a nueve. 
INGLES.—Primero y segundo cursos, 
todos los días, de seis a siete; tercer 
éurso, todos los días, de siete a ocho. 
TAQUIGRAFIA. — Martes, jueves y 
sábados, de ocho a diez. 
MECANOGRAFIA.—Lunes, miércoles 
y viernes, de ocho a diez . 
XIII Salón de Otoño 
CLAUSTRO DE PROFESORES 
RECTOR: don Federico Salmón Amo-
rín.—Abogado del Estado, auxiliar de 
situación de las presiones altas, que con-
tinúan centradas sobre Escocia y ocu-
pan todo el Norte y Centro de Europa. 
Por el Mediodía occidental siguen for-
mándose núcleos de carácter térmico de 
escasa intensidad. 
Por España ha llovido con carácter r 
E T O ^ O ^ I 0 ? ^ ^ Uní-
Ebro, regiones de León y Castilla lajversidad. ex director d¿ sección en el 
Vieja. A las dieciocho horas queda el 
cíelo bastante nuboso por todas las re-
giones. 
Lluvias recogidas hasta las seis de 
la tarde de ayer.—Pamplona, 27 milí-
metros; Huesca, 19; Oviedo, 18; Ponte-
vedra, 15; Soria, 12; Gijón, 7; Zarago-
za, 4; Cuenca, 3; Valladolid, 2; Burgos, 
Logroño, Gerona y Barcelona, i ; León 
y Melilla, inapreciable. 
Temperaturas de ayer.—Albacete: má-
xima 28 y mínima 17; Algecíras, 22 mí-
nima; Alicante, 30 y 20; Almería, 29 y 
22; Avila, 25 y 14; Baeza, 28 y 18; Bar-
celona, 21 mínima; Burgos, 24 y 18; Cá-
ceres, 29 y 18; C. Real, 29 y 15; Córdoba, 
32 y 20; Coruña, 14 mínima; Cuenca, 26 
y 14; Gerona, 28 y 18; Gijón, 23 y 15; Gra-
nada, 30 y 17; Guadalajara, 26 y 17; 
Huelva, 18 mínima; Huesca, 26 y 17; 
Jaén, 30 y 20; León, 25 y 14; Logroño, 
29 y 15; Máhón, 27 y 21; Málaga, 28 y 
20; Melilla, 23 mínima; Murcia, 30 y 
18; Orense, 24 y 15; Oviedo, 22 y 14; 
Falencia, 27 y 13; Pamplona, 28 y 12; 
Pontevedra, 21 y 15; Salamanca, 26 má-
xima; Santiago, 20 y 14; San Fernan-
do, 21 mínima; San Sebastián, 26 y 19; 
Santa Cruz Tenerife, 20 mínima; Se-
govia, 27 y 12; Sevilla, 16 mínima; So-
ria, 31 y 14; Toledo, 30 y 17; Tortosa, 
20 mínima; Valencia, 28 y 11; Vallado-
lid, 27 y 12; Vigo, 22 máxima; Vitoria, 
25 y 12; Zaragoza, 27 y 16. 
Para hoy 
El día 5 del corriente 'dió comienzo 
en el Palacio de Exposiciones del Re-
tiro (Parque de Madrid) la recepción 
de obrae para el galón de Otoño, termi-
nando el plazo el próximo día 15. La^ 
horaa óe entrega son de diez a una de 
la m a ñ a n a y de tres a cinco de la tar-
de, todos los días incluso los festivos. 
Para m á s detalles dirigirse a la Aso-
ciación de Pintores y Escultores, Rosa-
lía de Castro (antes Infantas), 30, te-
léfono 24961, Madrid. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Apenas ha variado la 
Kermesse de Vallehermoso (Junto al 
Mercado).—6 t., reparto de bonos a los 
pobres. 10 n., inauguración de los fes-
tejos. 
Otras notas 
Fallecimiento. — Ayer ha fallecido en 
Madrid, a los sesenta y tres años de edad, 
el señor don Ricardo Jiménez de Molina 
y Mingo, oficial habilitado de la Secre-
tar ía del Juzgado municipal número 10. 
La conducción del cadáver, desde Bravo 
Murillo, 64, al cementerio de la Almu-
dena, se verificará hoy, a las cuatro de 
la tarde. A la familia del finado, y es-
pecialmente a su hijo José, operario de 
los talleres de fotograbado de E L DE-
BATE, enviamos nuestro sentido pésa-
me por la desgracia que les aflige. 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
En la Iglesia de San Luis, en Herre-
ra (Guipúzcoa), se ha celebrado la bo-
da de la bella señori ta Mar ía Zappino 
con el joven madrileño don Fernando 
Lemoniez. 
Bendijo la boda el sacerdote don Juan 
Murúa, tío de la novia, y fueron padri-
nos el padre del novio, don Alfredo Le-
moniez, y la señor i ta Carmen Zappino, 
hermana de ella. Como testigos firma-
ron el acta matrimonial, por el novio, el 
conde de Agullar de Inestrillas, el ba-
rón de Carandolet y don Guillermo Le-
moniez, y por la novia, el marqués de 
Murúa, el conde de Llobregat, don Joa-
quín Pav ía y don Ignacio Miranda. 
Después de la ceremonia religiosa los 
Invitados fueron obsequiados con una 
merienda en la finca que la familia de 
la novia posee en Ategorrieta, y el nue-
vo matrimonio 'salió en viaje de bodas 
por el extranjero. 
—En San Juan de Lüz se ha celebra-
do el pasado día 6, en la mayor int imi-
dad, la boda de la bella señori ta Josefi-
na Domínguez con el joven don Rafael 
Bescóa. 
A l acto asistieron solamente algunos 
familiares de los contrayentes, que eran 
la marquesa de Luca de Tena, señores 
de Domínguez (don Joaquín) , Manolita 
Domínguez, señores de Cardevera y se-
ñora y señor i tas de Alamán. 
= E I castillo de Carresse, que en los 
Bajos Pirineos posee la familia de los 
marqueses de Camarasa, ha sufrido los 
efectos de un fuego, que lo ha destruí-
do en buena parte, aun cuando se han 
salvado las obras de arte que albergaba. 
E l dulce nombre de María 
El próximo día 12 es el santo de las 
duquesas de Arlón, Comillas, Huete, Hor-
nachuelos, viuda de Homachuelos, No-
blejaa, Rivas, Unión de Cuba y Zaragoza. 
Marquesas de Acapulco, Ariany, Baro-
Ja, Breña, Cabriñana, Camps, viuda de 
Miraflores, Casa Brusi, Guevara, Merry 
na; marqueses de Foronda, Casa Xime-
nez, Cuevas del Rey, Valdavia y Villa-
verde; condes de Buelna, Campomanes, 
Catres y Montelirios; vizconde de la Ar-
mería; barón de Albi, y señores Benlliu-
re, Caro, González Rothwos, Maldonado, 
Marfil, Ordóñez y Semprún. 
Viajeros 
Se han trasladado: de San Sebastián 
a Biárritz, los condes de Mendoza Cor-
tina. 
—Llegaron: de Sua/nces, don Ricardo 
Murillo; de Somió, don Germiniano Ca-
rrascal; de San Sebastián, doña Amparo 
Cagigal; de Potes, don Carlos García 
Martínez; de Orduña, don Emerico Sa-
las; de El Bibio, don Félix Ortiz; de San-
tander, don Enrique Friend; de San Se-
bastián, doña Concepción Casilari; de 
Zarzaguda, don Eduardo Torralba; de 
Cestona, doña Natividad de Diego; de 
Pozuelo, doña Cándida Zapatero; de Na-
vas del Rey, don José Morillo; de Puebla 
Nueva, don Francisco Sánchez Sierra; 
de Balsain, doña Pilar Hernández; de 
La Granja, don Dionisio Gómez Herrero; 
de Robledo de Chávela, don Aurelio Hi-
dalgo; de La Cabrera, don Jesús Lorda; 
de E l Espinar, don Ricardo García Pu-
gi; y de Villanueva y Geltrú, don José 
La casa. 
E l marqués de Inicio 
En su residencia de la calle de Zur-
bano, acaba de fallecer el señor don To-
más Moyano y Rodríguez de Toro, mar-
qués de Inicio. 
De su matrimonio, con doña María Te-
resa Araiztegui y Echaniz, quedan tres 
hijos: don Ignacio, primogénito y suce-
sor en el titulo, capitán de Artillería, que 
casó en septiembre del pasado año, con 
doña Blanca Doussinague y Brunet; don 
Tomás, oficial de Marina y aviador, y 
María Teresa. 
Descanse en paz y reciba su familia 
nuestro pésame. 
Necrológicas 
Ayer falleció don Francisco de Guz-
mán y López-Dueñas, cuyo entierro será 
mañana domingo, a las nueve de la ma-
ñana, desde la casa mortuoria, glorieta 
Seminario de la Universidad de Munich 
CASTIELLA (Fernando María).—Doc-
tor en Derecho, diplomado por el Ins-
tituto de Altos Estudios Internacionales 
de la Universidad de Par ís (1929-1931) 
y por la Academia de Derecho Inter 
nacional de La Haya (1930), colaborador 
de la Sociedad de las Naciones (1930) 
pensionado por la Junta para Amplia-
ción de Estudios en las Universidades 
de París , Cambridge y Ginebra (1930-
1933). 
ENCISO (Angel).—Doctor en Derecho 
ayudante de Universidad. 
GAMERO DEL CASTILLO (Pedro).— 
Doctor en Derecho, licenciado en Filoso-
fía y Letras, premio extraordinario, pen-
sionado de la Junta de Ampliación de 
Estudios. 
LAORDEN (Ernesto).—Doctor en De 
recho, premio extraordinario. 
M A R T I N (Isidoro) . — Premio Gotor. 
premio extraordinario y ayudante de 
Universidad. 
PIÑAN (Eduardo).—Doctor en Dere-
cho, auxiliar de Universidad. 
SEBASTIAN (Mariano). — Doctor en 
Derecho, auxiliar de Universidad. 
SOTILLA (Joaquín de la). — Letrado 
del ministerio de Gracia y Justicia. 
El curso empieza el 1.° de octubre. 
MATRICULAS 
Por cursos completos (tres asignatu-
ras), 75 pesetas mensuales. 
Asignaturas sueltas, 35 pesetas por 
asignatura. 
Inscripciones e informes: 
Secretaria del C. E. U., Alfonso X I , 4. 
cuarto Izquierda. De cuatro a siete. 
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¿Quiere crecer, engordar, 
enflaquecer, corregir la nariz, orejas, pe-
cho, espalda, piernas, calvicie, arrugas, 
cicatrices, hoyos, manchas, desviaciones 
y demás defectos? Escriba: "Instituto de 
Perfección Estética". Angeles, L BAR-
CELONA. (Incluir ;sello). 
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IDEAS C L A R A S 
s o b e 
mes soci 
LEA USTED 
LA CONDICION DE LOS 
OBREROS. "Rerum Nova-
rum". Encíclica de Su San-
tidad León X I I I 0.40 
LA RESTAURACION DEL 
ORDEN SOCIAL. "Q u a-
dragessimo Anno". Encí-
clica de Su Santidad Pío X I . 0.40 
ORACIONES AL CORAZON 
DE J E S U S ANTE LAS 
ACTUALES CALAMIDA-
DES DEL GENERO HU-
MANO. "Caritate C h r i s-
t i . . . " Encíclica de Su San-
tidad Pío X I 0,20 
De venta en la Oficina de Infor-
mes, Alfonso X I , 4. Pedidos a la 
Secretaria de A. C. de P.—Alfon-
so X I , 4. 
Descuentos a partir de 500 ejem-
plares. A las librerías, el 20 por 100. 
(Viernes 8 de septiembre de 1933.) |votos de los obreros. En el campo, en 
^ . -r. , • cuanto venga la Reforma agraria, le 
¿Que paso en Palacio en el Consejo|ocurrir. ^ mi.mo ..Cuant0s m á s 
del jueves? He aqm una cuestión quejtam¡ento3 3e hígaLn"t más Votos. Pero 
los periódicos de la mañana tratan del , _ . . _„ ina vAfnn  
poner en claro. "El Gobierno, vencido en 
las elecciones del domingo y acusado en 
el Parlamento—d i c e "La Libertad"—, 
compareció ante el Presidente de la Re-
pública bajo el doble peso de la derro-
ta y de la acusación; pero con un voto 
de confianza de poco más de cien c") u-
tados de la mayoría parlamentaria. t¡xi-
gua confianza; pero la suficiente para 
impresionar a una conciencia escrupulo-
sa de sus deberes constitucionales". 
Probablemente—en ello coinciden to-
dos los periódicos—el Gobierno planteó 
la crisis. Pero no hubo crisis. A "El So-
cialista"' le consta que "el Gobierno se empaquetados en ellas". Y sí 
hubiese apresurado a comunicar a la 
Cámara su dimisión". Y añade: "Nos 
inclinamos a la aceptación de que, por 
causas que no se nos alcanzan, se ha 
producido un paréntesis en la tramita-
ción de la actual si tuación política". 
¿Se le alcanzan a "Ahora"? El presi-
dente—dice—"estimó quizá que no era 
momento adecuado para retirar su con-
fianza a un Gobierno que acababa de 
obtenerla con abundancia de votos en 
las Cortes". Si la coalición gobernante 
no concede importancia a las derrotas 
el Gobierno actual no tiene los votos 
de los • patronos y los terratenientes. 
Si éste se va y viene otro, ocurrirá al 
revés. Solución: un Gobierno que gus-
te a todo el mundo. Y semejante Go-
bierno... "el Gobierno de la garant ía 
electoral, no puede ser otro, sino el Go-
bierno de la conjunción republicano-so-
cialista". ¿ E h ? ¿Qué tal? En otro si-
tio "se mete" con los periódicos del 
consorcio. Eso es "una filial del mono-
polio del papel". "Hace virajes en redon-
do que marean a los lectores." Allí se 
hacen paquetes de acciones y se tras-
pasan "con las ideas de los periódicos 
'Luz" 
quiere más explicaciones—escándalo—, 
que lo diga. Que las dará. 
* * * 
¡Crisis! ¡Al fin! ¡Aaaah! Pero no nos 
precipitemos. Después de lo que ocurrió 
la vez pasada... es como para estar es-
camados. 
Ojo, pues, dice "La Nación". Que no 
digan que la crisis ha sido planteada 
por una cuestión de principios. De ser 
así, hubiera sobrevenido a raíz de las 
elecciones. Es que... no ha habido otro 
sufrídaos en la^ urnas-se diría acaso- remedio. "No descartamos en el camino 
"no t a rda rá en presentarse ocasión en 
que aparezca patente el divorcio" entre 
el Gobierno y el país". Si, por el con-
trario, el Gobierno entiende que debe 
irse, "debe manifestarlo expresamente 
a la faz del Parlamento. No seria líci-
to el juego de presentarse como vícti-
mas de una expulsión fulminada desde 
las alturas, cuando la realidad es que 
no puede sostenerse por más tiempo 
con sus propios medios normales". Pro-
bablemente, la crisis está abierta y se 
quiere evitar el espectáculo poco edifi-
cante de la anterior. 
Sea como fuere, a " E l Socialista" 
evidentemente no le ha hecho gracia lo 
ocurrido. "El día de ayer ha resultado 
•! a a iniiiiiKiiiini naiiiBii 
C A N A S 
de las soluciones ninguna posibilidad. N i , 
aun la m á s absurda". Pero hay que ha-| 
blar claro. "España no se res ignará a 
vivir bajo el peso de las coacciones". 
Los socialistas están de más . "España...! 
no quiere sentirse gobernada por ningu-¡ 
na Internacional, por la masonería, ni j 
por el judaismo". Si los socialistas quie-
ren apelar a la fuerza ¡que se atrevan! 
Por lo demás "hasta ahora n.^ hay no-
ticias acerca de si los ministros socia-
listas se reunirán o no a comer." 
"Informaciones" "por bien de la Repú-
blica y de España" pide "un Gobierno 
y una política que haga posible el re-
torno de la paz espiritual de España, 
que permita vivir tranquilos a los espa-
m a s n u e v o s 
y mejor desarrollo de sus aves obtendrá 
usted adicionando a su alimento una 
parte de huesos frescos molidos al día. 
Tenemos un gran surtido de molinos pa-
ra huesos, calderas para cocer piensos, 
corta-verduras y corta-raíces especiales 
para avicultores. Pida catálogo a 
B I L B A O TT1A1>TU1> 
A S. Mamés, 33. Ferraz. ». 
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PLI1ZI1 DE TODOS 
• 
La discusión de este cambio de 
nombre ocupó toda la sesión 
mumcipal 
Votaron en contra radicales, con-
servadores y minorías derechistas 
i • 
La sesión que ayer celebró el Ayun-
tamiento madrileño, realmente se con-
cretó a la discusión de un solo asun-
to: el cambio de nombre de la Avenida 
de la Plaza de Toros, que desde ahora 
se l lamará de Francisco Ferrer. 
Comenzó la sesión a las once y vein-
ticinco y figuraban c o m o primeros 
asuntos que despachar las votaciones 
definitivas para las Tenencias de Alcal-
día y el cargo de procurador síndico, 
mas por falta de número suficiente de 
concejales, hubieron de ser aplazadas 
hasta el final de la sesión. 
Se quejó el señor Noguera de la tar-
danza en comenzar las sesiones, que 
impide el que se puedan formular rue-
gos y preguntas. Y el señor Madaria-
ga mostró su ext rañeza ante la peti-
ción de que fueran aprobadas varias 
obras adicionales, en grupos escolares 
de muy reciente construcción. 
Con este breve prólogo se entró en 
la discusión del cambio de nombre, 
mencionado al comienzo. 
Calle de Ferrer 
infructuoso. No creemos que el de hoy ñoles amantes del orden y el t r a b a j ó -
se le parezca. No deseamos que se le|Un Gobierno y una pohtica de pleno 
parezca. Nos agradan las situaciones i a ^ ley y de franca intransigen-
claraa. Cuanto más claras, mejor..."]cia Para quienes de ella se separen, sean 
¡Ah! Y no es tá conforme con todo lolquienes y cuantos sean... que de fin a 
iue dijo el señor Azaña en el Parla- laa arbitrariedades a las persecuciones, 
^ a. los rp.ncnrp.s nnlítico.s v •nersnnalistas 
mentó. 
¿Cuál es la m á s indicada salida a la 
situación actual? Por lo pronto—dice 
El Sol"—nada de falsificaciones. Ya en 
su discurso en las Cortes "comenzó el 
jefe del Gobierno a convertir la liebre 
en gato. La derrota electoral—decía— 
es la consecuencia natural de la divi-
sión de los republicanos". Y eso, no. "La 
derrota electoral es la consecuencia de 
la política de los hombres que hoy ocu-
a los rencores políticos y personalistas 
y a las satisfacciones de predominio y 
beneficios del interés de unas clases so-
ciales sobre el interés general del país". 
Y si para ello hay que disolver las Cor-
tes "váyase a ello sin demoras ni vaci-
laciones". 
"¡Otro Gobierno Azaña, no!", grita 
" L i Tierra". "Una repetición de lo ocu-
rrido en la crisis de junio, ser ía dema-
siado peligroso para el prestigio del ré-
Villaluenga de la Sagra (Toledo). 
Descanse en paz y reciba su familia 
nuestro pésame. 
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» g u , u . «u»"»» preeioj iguales 8»'«"''as 
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del Val, Movellán, viuda de Montana, | de Bilbao, 1^al panteón de la fami l ia en 
Nervión, Isasi, Peñaflor, Regalía, Oliver, 
viuda de Riestra, San Vicente, Santa 
Ana, viuda de Tamarit, Vega de Retor-
ti l lo y viudas de Villalobar y Villapanés. 
Condesas de Benomar, Buelna, Casa 
Montalvo, Liniers, Montarco, Posadas, | 
San Martín de Hoyos, Valle de Súchil, i 
Vilana, Villares, viudas de Castilleja de] 
Guzmán y Scláfani, Catres, Nava de Ta-
jo y Troncoso; vizcondesa de Gracia 
Real; baronesas de Velli y viuda de So-
lar de Espinosa. 
Señoras de Abella, Aguilar y Gómez 
Acebo, Aznar (Ibarra y Gorbeña), Canal 
(don Carlos), Chávarri (don Bernabé). 
Díaz Muñoz (Díaz Bustamante y Quija-
no), Diez de Ribera, Escoriaza, Escnva 
de Remaní, La Cierva, López Dóriga, Lo-
sada (don Gonzalo), Llanos y Silvela 
(Llorens y Hernández Crooke). Merry 
del Val (Melgarejo y Heredia), Muguiro 
(don Javier y don Antonio), Pelaez Qiun-
tanilla, Martin Artajo (Saracho e Iba-
ñez de Aldecoa), Resusta (Melgar y Ro-
jas), Sánchez de la Mata (Giraldo Gu-
tiérrez), Vázquez de Parga, Verges (Mu-
ñoz de Baena y Sevilla) y viuda de Se-
rrano (don Leopoldo). 
Señoritas de Azcárraga, Allende, Alon-
so Martínez. Alvear (San Félix), Augus-
t i , Basterra, Bernaldo de Quiros, Prin-
gas, Caveng, Colla ntes, Chávarri y Ga-
liano Casani (Girardelli), Castresana, 
Cendra, Chalbaud. Carrión (Melm) Cor-
tezo. Echarri, Fernández Prida, Moreno 
Uribe (Fontao). Friend, González de Cas-
tejón (Aybar), González de Quevedo. Ga-
bilán Gutiérrez Ccrcuera, García Vito-
ria, Gómez Acebo, Hoces, Castillo (Jura 
Real), López Roberts. López de Castro 
(Torre Ocaña). I.eyún, Liñán. Lastra La-
drón de Guevara. Martínez <>• Irujo Mo-
reno Osorio (Santa Marta de Babio), 
Guzmán. Martín Artajo. Moreno Lacasa 
Menéndez Pidal, Madariaga Monterron, 
Martínez Kleiser, Murillo. Miniati ^Na-
varro Gil, Orñla, Pidal y Sancho, Pía y 
Ruiz del Castillo (Amboage). Pazos Flo-
rez Pimentel. Pasarón, Quiroga (Santa 
Maka del Vil lar) , Rojas (Montarco). 
Pardo Manuel de Villena (Rafal), Rá-
bano Salvador, Sánchez del Real, Se-
rrano Ubierna. Silvela. Tapete. Ullastres, 
Villanueva. Vargais, Villaverds. VaJdes, 
Villarés, Zulueta y Enríquez (Puebla de 
Portugal), y Zorrilla. 




para volver los cábellos 
blancos a su color primi-
tivo a los quince días de 
darse una loción diaria. 
Su acción es debida al 
oxigeno del a i r e . No 
mancha ni la piel ni la 
ropa. Se aplica con la 
mano como una loción 
cualquiera. La caspa des-
a p a r e c e rápidamente. 
Evita la caída del cabe-
llo. Unico producto. De 
%-enta en todo el mundo. 
Registrada en la Direc-
ción (xeneral de Sanidad. 





, T> J r. j n ^ ^ ^ f „ A * " „ „„ gimen en pie sena tal la desilusión y 
nan el Poder. Sencillamente esa y no ° r , 
v r „ TT _ , . „ , . „ „ „ „ ; 4 . „ desesperanza que llevaría a las masas 
o t ra ' . Un Gobierno en que se resucita-
se la conjunción republicano-socialista, 
sería, sencillamente, un desastre para la 
República. 
En segundo lugar—y sin manifestar 
preferencia alguna por determinado Go-
bierno, dice "La Libertad", "toda solu-
ción que tenga por base las actuales 
Cortes sería efímera, carecería de efica-
cia y defraudaría a la opinión". "Gobier-
no y Parlamento están en crisis, igual-
mente divorciados el uno y el otro del 
pa ís" . 
Para lo sucesivo, sin que ello suponga 
"actitudes equívocas y amenazadoras", 
solamente con "fines doctrinales" y con 
objeto de "revisar su instrumental teó-
rico", " E l Socialista" necesita Imprescin-
diblemente que, si se quiere democra-
cia, se tenga en cuenta: Que a ellos les 
interesa el "juego limpio por parte de 
todos". Y que se sepa que solamente les 
intimida la propia responsabilidad. "Las 
infamias de los adversarios innobles, 
populares, al puebol defensor de la Re-
pública, que acaso las derechas no en-
contraran, cuando se lanzaran al asalto 
del Poder en otro nuevo 10 de agosto, 
el firme valladar de un pueblo decidido 
a no retomar a las vergüenzas del ré-
gimen monárquico". 
"C N T", al dar la noticia de la cri-
sis, se pregunta: "¿Ocur r i r á como en 
la anterior?" 
"Mundo Obrero" t i tula a toda plana: 
"Crisis total del Gobierno de Casas Vie-
jas". 
Nos queda el inefable "Heraldo". Si 
los socialistas han sido la causa o el 
motivo de la crisis, no deben formar 
Gobierno. Los radicales solos, con esta 
Cámara, tendrían "dificultades Invenci-
bles" para gobernar. Concentración re-
publicana, no la quieren los radicales. 
Los radicales con decreto de disolución... 
"unas elecciones generales con el actual 
estado de indisciplina y disgregación en 
no. N i ahora ni nunca". "Interesa que que se hallan los partidos republicanos; 
la República sea fiel a sí misma". "En una-s elecciones en las que no fueran 
una dimensión, la República puede te-;constltuyendo un bloque firme socialis-
nernos por aliados cualquiera que sea 
el puesto que ocupemos; en otra, en la 
más profunda, debe acostumbrarse a 
considerarnos como revolucionarios que 
aspiran a transformarla radicalmente... 
Deseamos que los republicanos... se val-
gan solos para defenderla. Por si esa 
fuerza no les acompaña... cuiden que 
no tengamos que anudarnos el corazón 
para Ir en su ayuda". 
" E l Liberal" dice que las elecciones 
del domingo no fueron políticas. Y no, 
y no, y no. ¡Ea! De todos modos, hay 
que hacer un Gobierno de conjunción. 
Verán ustedes. Este de ahora tiene los 
tas y republicanos, sería tanto como en-
tregar inerme la República en manos 
de Gil Robles y Lamamié, y no creemos 
que... haya nadie capaz de aceptar esta 
tremenda responsabilidad, que la Histo-
ria había de juzgar con la dureza ira-
placable con que se juzgan las traicio-
nes". Luego no queda más solución qúe 
otro Gobierno parecido al dimisionario. 
Y entonces, ¿ p a r a qué la crisis? Ade-
más, cambiar de política, cambiar de 
política. Eso es lo que piden E L DE-
B A T E y " A B C", Y para "seguir dan-
do gusto" a los sectores que represen-
tan, no habr ía hecho falta "el sismo po-
lítico del 14 de abril" Voilá! 
Escuelas y m a e s t r o s Oposiciones y concursos 
RECUERDOS 1.a COMUHIOH 
E l "Ozonopino Ruy-Ram,, 
contra la gripe 
y toda clase de enfermedades Infecto-
contagiosas, con informe del Instituto 
Nacional de Higiene, por don Santiago 
Ramón y Cajal, contra el tifus exante-
mático. Aclamado por todas las eminen-
cias médicas durante la epidemia gri-
pal de los años 1918, 19 y 27. Co i el 
OZONOP1NO RUY-RAM se purifica la 
atmósfera y cada cual se puede hacer 
la desinfección en su propia casa o es-
tablecimiento. 
Modo de emplearlo: Mézclese con agua 
y se coloca en recipientes sobre las es-
tufas, caloríferos, braseros, infiernillos, 
etc. En Pulverizaciones lanzadas a la 
atmósfera y sobre los radiadores. 
Venta en farmacias, droguerías, perfu-
merías, bazares médicos y artículos de 
saneamiento. Informes al HIGIENISTA 
RUY-RAM. Carretas, 37, pral. Tel. 10789. 
T p T v T o ^ ^ r T t T s 
PROPAGANDA 
PARA PROVINCIAS 
A todas las personas que me remi-
tan, hasta fin de mes, una fotogra-
fía, les haré envío gratis de una ar-
tística ampliación fotográfica. 
Escriba hoy mismo a: 
FOTO-PICTORICA 
Apartado Correos 3.045. 
MADRID 
mili 
e nojay c a m b [ a 
P r o d u c t o n a c i o n a l 
La Comisión de Gobernación presen-
tó un dictamen para proponer la deno-
minación de Francisco Ferrer a la Ave-
nida de la Plaza de Toros, y el con-
de de Vallellano lo impugnó con bien 
razonados argumentos. 
Cuando tantas cosas importantes he-
mos de resolver—dijo—no hay por qué 
perder el tiempo entreteniéndose en es-
tas minucias. Estos cambios de nom-
bres de las calles desorientan al vecin-
dario. Con ello se perjudica al comer-
cio. Disculpables eran estos pasatiem-
pos en los momentos primeros de la 
República, pero ahora no tienen just i -
ficación, si no es que se trata de ve-
jar a un grupo de opinión. 
Por todas estas razones, pidió el con-
de de Vallellano la retirada del dic-
tamen. 
También lo pidió el señor Salazar 
Alonso por análogas razones. Y lo mis-
mo el señor García Moro, que, como 
católico, se consideraba herido por tal 
proposición. 
E l señor Arauz defendió la propuesta 
diciendo que el Ayuntamiento ya había 
acordado dar el nombre de Ferrer a 
una calle madrileña, y que lo único que 
quedaba por hacer era la designación de 
una de ellas. 
Si la aprobación del dictamen—dijo— 
se considera una ofensa, su retirada 
también la consideramos ofensiva. 
Ofreció nuevo apoyo el señor Muiño 
en nombre de los socialistas. Según afir-
mó, ellos no reconocen como digna de 
loa n i la labor política de Ferrer n i su 
actuación' pedagógica; se suman al ho-
menaje propuesto por tratarse de un 
hombre opuesto a la Monarquía. 
Hizo notar, sin embargo, que los so-
cialistas se habían opuesto a que se 
diera el nombre de Ferrer a la calle de 
Don Antonio Maura. 
Elogio de Maura 
Recoge estas palabras en su rectif i-
cación el conde de Vallellano, y agrade-
ce al Ayuntamiento que haya seguido 
llamando a la antigua calle de La Leal-
tad, calle de Don Antonio Maura, por-
que éste fué siempre "el príncipe de 
la lealtad". 
E l alcalde manifestó que dar el nom-
bre de una determinada persona a una MADRID B A R C E L O N A « 
np^^p- j . -kOCJJ.CI , n 0 ic -t-ptm-, calle no puede tomarse como una ofensa. 
•iiiiini iHiiiüHiiiniiiiiniinii 
Lo que no se rompe | 
L a gran novela de 
M. du Campfranc 
que se acaba de publicar con 
tanto éxito en 
i n i s H I • I i i : i • H m m u • Kiomr 
BALNEARIO DE LEDESIP, GRJH Í10TEL tica, parálisis, histerismo, piel, escro 
[ulismo, herpetismo, catarros y bronquios. Coches en la estación de Salamanca. 
C O L E G I O 
inminuniifiii 
S A N 
i • i 1 H I I 
J O S E r U E N C A R K A L , 132. Primera y Segunda enseñanza. 
1 H • i • ! B 1 " 1 1 1 B I « « I I • i 
G r a n P o l i t é c n i c a T o r r e s 
Preparatoria para ingreso en las 
Academias Militares y Escuela Nava! 
LA QUE HA INGRESADO MAS ALUMNOS 
Campo de deportes, tennis, patines, gimnasio 
r b i 1 1 - 1 A R A G 0 Z A - - T e 1 é f o n o 2 4 - 7 0 
Los cursillos de selección.—El Tribu-
nal tercero nos remite la siguiente nota: 
"Los señores cursillistas admitidos que 
corresponden a este Tribunal, números 
441 (don Trifilo Fernández), al 660 (don 
¡Joaquín Gutiérrez Mantecón), ambos in-
Iclusive, de la lista publicada en el Bo 
letín Oficial, se servirán concurrir el día 
11 del actual, a las ocho de la mañana, 
al Instituto de San Isidro, calle do To-
ledo, número 45, para dar principio a 
los ejercicios. Cada cursillista deberá pre-
sentar su fotografía, tamaño carnet, en 
la que hará constar su nombre y apelli-
dos, para unir al expediente. También 
llevarán los útiles necesarios para tomar 
sus notas". 
Asociación provincial de Ma^tros In-
teHnos y sustitutos.—Se convoca, con ca-
rácter urgente a los afiliados a una Asam-
blea extraordinaria, que se celebrará el 
12 del actual, en la calle Desengaño, nú-
mero 12, Colegio, a las diez y media de 
la ma-ñan.?. 
Seis clases de Artillería 
con síntomas de rabia 
Fueron contagiados por un compa-
ñero que murió de hidrofobia 
Como es sabido, no hace muchos días 
B s i S l H I E B I I I I I E 9 S • • • I 
menes del segundo ejercicio de las opo-
iciones al Cuerpo técnico de Correos 
comiencen el día primero de octubre. E l 
tercer ejercicio comenzará el primero de 
noviembre, según dispone la citada or-
den. 
i ? • • s i • • " 
falleció víctima de un ataque de hidro-j H í l f o l " I q F l K Q V f • f i e o , , 
fobia el ajustador de Artillería don Ale- * L i a U Í U ü l l Z o á 
jo Alvarez, 
Las autoridades sanitarias y el mé-
dico del regimiento de Arti l lería a ca-
jbailo, señor Casares, ante la sospecha 
de que se hubieran contaminado los 
amigos y compañeros que convivieron sargento del citado Cuerpo, todos los 
jcon el ajustador Alvarez, procedieron | cuales están sometidos al t r á t a ^ i e u t e 
ja un detenido reconocimiento de éstos, | antirrábico en el Instituto de Higiene 
I encontrando en algunos leves, pero bien * 
manifiestos síntomas del terrible mal. 
Los contaminados son tres mafstros 
i ajustadores, dos maestros herreroi y efectos de este contagio. 
Inspecciones generales de Sanidad.—El 
ministerio de la Gobernación ha abierto 
un concurso especial de méritos entre 
médicos del Cuerpo de Sanidad nacional 
para cubrir las Inspecciones generales de 
Sanidad exterior y de Comunicaciones y 
Transportes, y de Sanidad interior y de 
Instituciones sanitarias. 
Correos.—En el primer ejercicio fueron 
aprobados ayer, con la puntuación que 
se expresa, los señores siguientes: 761, 
don Manuel González Vega, 14,55; 762, 
don Serafín Goy Portas, 16,85; 769, don 
José Griñán Miralles, 17,85; 774, don Teo-
domiro Guerrero Carrasco, 16,75; 778, don 
José Gutiérrez Aparicio, 13,10, y 782, don 
Enrique Gutiérrez Fernández, 18,10. 
Para hoy están convocados en primer 
llamamiento los opositores comprendidos 
en los números del 781 al 811 como efec-
tivos y del 812 al 852 como Suplentes, y 
también el número 1.186, por tener este 
opositor que examinarse en los cursillos 
del Magisterio. 
Por orden de Gobernación publicada en 
la "Gaceta" se ha dispuesto que los exá-'*•>>X«K«X«^^ 
saldrá en breve completa en • 
Lecturas para todos I 
maurista, no se dió por satisfecho. Re-
cordó que al proponer al Ayuntamiento 
lo que era objeto de discusión hizo no-
tar que consideraría una ofensa la rea-
lización de este propósito. Los mauris-
tas, siempre respetuosos con las perso-
nas de distinta ideología, considerarán 
siempre este homenaje a Ferrer como 
una ofensa a España y a Maura. Te-
niendo en cuenta los argumentos ex-
puestos por los señores conde de Va-
llellano, ,Garcia Moro y Salazar, pidió 
la retirada del dictamen y extendió su 
ruego a que, en todo caso, se aplace la 
resolución de este asunto en tanto que 
no pueda convencerse al pueblo que lo 
propuesto no ofende a España ni a la 
memoria de Maura. 
Nuevas rectificaciones que hacen la 
discusión interminable. E l señor Regú-
Icz mantiene brillante y enérgicamente 
su criterio. Sus palabras—"se trata de 
embaucar con un pretendido símbolo a 
la opinión; a Ferrer se le tomó como 
pretexto para una campaña fomentada 
Nuestros lectores, que con ^ ; o r el juda5sm0 y la masoner ía - -< ieS-
tanto interés han seguido la *Í* piertan grandes protestas en la mayoría . 
obra en nuestras páginas, po-
drán tenerla reunida en for-
ma manejable y preciosamen-
te ilustrada. 
S U S C R I B A S E A 
Lecturas para todos | 
Apartado 466 | 
Número suelto, 30 céntimos % 
La mejor cocina del país vasco 
Ribera, 2 . -BILBAO 
Militar. 
Los médicos del citado centro sanita-
rio confían en poder neutralizar los 
iainmiwiüHfB tmn m v m m mm a H . . m B i i a B i i ^ 
IngenierOS i n d u s t r i a l e s n^-T ' -n^í^'íf; fe1^16^ cxc ,Uí i^ - E ' Internado de Madrid. Pidan detalles y resultados obte-
A**V*V»OI . * « ^ nidos a 0u Director, don José Carmena Delgado, ingeaiero industrial. Lagasca, 28. Madrid. Teléfono: 50.793. 
a a m n m m m ía s E-& « 
A P O P L E J I A 
— P A R A L I S I S — 
Angina de pecho. Vejez prematura j 
demás eníermedades originadas por la Arte- 1 
rloeaclerosli e Hipertenilon 
9* coran de un modo perfecto y radical v • • 
evitan por completo lomando 
R U O L 
Lo» síntomas precursores de estas entermeda-
des: dolores de cabeza, rampa o calambres, eum-
btdos de oídos, falta de tacto, hormigueos, cohl-
dos (desmayos), modorra, ganas [recuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, etc.. desapare-
cen con rapidez usando Rnol. Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser victima de una muerte repentina; 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VEM* : Madrid, t. Oayo-o, Arenal, 2; Rarcelona, 
l«S«l*. .̂""r.ola de las Flores, 14, y principales lar 
macias de Espafla, Portugal y América. 
E l señor Regúlez todavía insistió: "No 
tienen derecho a hablar del fusilamien-
to de Ferrer quienes en Casas Viejas 
han fusilado a los discípulos de éste". 
Se produjo un gran escándalo, tras el 
* cual todos volvieron a insistir en sus 
X opiniones. 
A l fin, sometido el dictamen a vota-
ción, fué aprobado por 14 votos con-
tra 11. Estos fueron los de los monár-
quicos, republicano conservador señor 
García Moro y de los radicales. 
El concejal síndico 
Después se aprobaron varios asuntos 
de t rámi te y se procedió a nuevas vo-
taciones para los cargos de sindico y 
tenientes de alcalde que no reunieron 
en sesiones anteriores el número de vo-
tos necesarios. Para síndico fué defini-
tivamente elegido el señor Galarza. So-
bre las Tenencias de Alcaldía será pre-
cisa una nueva votación. 
L a sesión terminó a las tres menos 
cuarto de la tarde. 
K<af 1̂ / AJI ¿S. 1 1—• 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
La Conferencia Nacional 
Sidero-Metalúrgica 
COMO PUNTUALIZAN LOS OBRE-
ROS SUS PETICIONES 
El capital extranjero en España 
Sigue hablándose estos días de la pro-
yectada Conferencia Nacional Sidero-Me-
talúrgica, en la que tanto ardor ha pues-
to el Consejo Ordenador de la Economía 
Nacional. Se ha dicho que la ponencia 
nombrada ha terminado ya el programa 
de dicha Conferencia. Esta ponencia es-
tá formada por el señor Valiente, Gus-
tavo Navarro, Rodríguez Mata. Valcár-
ced y Earaibar. 
La propuesta obrera 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Interior i % 
F. do 50.000 
E. de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B. de 2.500 
A, de 500 
G y H. de 100 y 200 
Exterior 4 % 




6 6 3 0 — 
6 6 6 0 — 
6 Si 7 5 4 % 
6 7̂  
6 7 
L a propuesta de los obreros, que son 
los que piden la Conferencia, contiene 
los siguientes puntos para estudio de la 
misma: 
Primero. Estudio de la potencia- de 
trabajo posible de realización en las fac-
torías establecidas en España, y de la in-
dustria Sidero-Metalúrgica. 
Segundo. Mercado donde poder vender 
el trabajo ejecutado en los talleres, te-
niendo muy presente la posibilidad de 
exportar una parte de la labor realiza-
da, y de regular la importación a nues-
tro país de maquinaria construida en el 
extranjero. 
Tercero. Transformación de las fábri-
cas militares en industrias civiles. 
Cuarto. Examen de la situación téc-
nica en que se desenvuelven sus activi-
dades los talleres de la metalurgia y si-
derúrgica en España, para evitar la in-
capacidad profesional como argumento 
indiscutible en la pérdida de algunos 
mercados, en los cuales ha sido siempre 
posible exportar una parte de la obra 
realizada. 
Quinto. Establecimiento de unas nor-
mas de trabajo horario, salarios, etc., 
iguales para todas aquellas industrias si-
milares en la explotación de una espe-
cialidad determinada, evitando asi la 
competencia desleal y ruinosa que hoy 
preside en la mayor parte de la actua-
ción patronal de España, y 
Sexto. Estudios técnicos para implan-
tar en España la construcción de auto-
móviles, máquinas de coser, máquinas de 
escribir, de cuya partida de trabajo so-
mos hoy tributarios al extranjero en mu-
chos millones de pesetas oro. 
El capital extranjero 
F, de 24.000 
E, de 12.000 
D, de 6.000 1 8 
C, de 4.000 8 
B, de 2.000 1 8 
A, de 1.000 1 8 
G y H. de 100 a 200 8 
Amortlzable 4 <r. 
7 0 5 0 
i 950 
S 050 
" 12 5: 
12 5 
1 
1 12 5 
B, de 25.000 
D. de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 1900 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.000 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 6 % 1917 
725 
750 
7 2 5 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 5.000 
C, de 2.500 
B. de 2.500 
A. de 500 
Amort. 5 % 1936 
Fué ayer muy comentado el suelto edi-
toriai publicado por un periódico de la 
mañana en que se refería a la inversión 
de capital extranjero en España. E n los 
centros económicos y financieros se le 
concedía interés. Arrancaban las disquisi-
ciones de dicho suelto, al que pertenece 
esta frase: "ni una peseta de capital ex-
tranjero", de la visita del ex presidente 
de ministros francés, M. Tardieu, a E s -
paña, y terminaba del modo siguiente: 
"Insistimos en que el señor Tardieu ha 
venido a España a planear algún nego-
cio. Pero ¿de qué clase? Ese señor re-
presenta al "Comité des Forges", el Sin-
dicato de la gran industria francesa. E l 
"Comité des Forges" comprende, prepon-
deradamente, las fábricas de armamen-
tos del Creusot. 
¿Qué buscaba el señor Tardieu en Bar-
celona? No estaría de más que de Ca-
taluña se nos dijera alguna palabra acla-
ratoria". 
para la 
Texto de las protestas dirigidas 
al Gobierno 
Días atrás recogíamos un telefonema 
de Bilbao que anunciaba la protesta del 
Sindicato Obrero Metalúrgico de Vizcaya 
contra la fórmula propuesta para resol-
ver el conflicto de la Siderúrgica del Me-
diterráneo. Los telegramas dirigidos al 
Gobierno dicen textualmente: 
Por el presidente del Sindicato al pre-
sidente del Consejo de ministros: 
" E l Sindicato Obrero Metalúrgico de 
Vizcaya, ante los rumores recogidos por 
la Prensa de que a la Siderúrgica del Me-
diterráneo se le adjudican 10.000 tone-
ladas de carril, sin respetar los compro-
misos con las empresas vizcaínas, y an-
te el peligro de nuevos despidos por es-
ta medida y para paliar la aguda crisis 
de trabajo, ruega, en representación de 
9.500 afiliados, que no se adopte tal de-
terminación." 
E l alcalde de Baracaldo ha dirigido 
también al presidente del Consejo de^mi-
nistros y a los ministros de Obras públi-
cas y de Hacienda el siguiente telegrama: 
"Alarmada la opinión del vecindario de 
este pueblo por las noticias publicadas 
por la Prensa sobre el hecho de que el 
Gobierno obliga a Altos Hornos a que se 
desprenda de la parte que le correspon-
de en las 10.000 toneladas de carril, ro-
gamos a V. E . que, ante la crisis aguda 
de trabajo por que atraviesa esta región 
y los posibles despidos, no se tome tal 
resolución." 
Por su parte, el secretario del Sindica-
to Obrero Metalúrgico, en unas declara-
ciones, ha hecho constar que siguen los 
despidos en las fábricas y que en otras 
se trabaja con semana reducida. Indica 
que es necesario que a Vizcaya se le dé 
un buen lote en las construcciones qu" 
ee están realizando ahora o se van a 
realizar en los astilleros, pues hay que 
apreciar el sacrificio de los obreros viz-
caínos; de lo contrario, el hambre inva-
dirá los hogares y será difícil encauzar 
las protestas por la vía legal. Si no se 
atienden estas Indicaciones, el Sindica-
to sabrá colocarse a tono de lo que acon-
sejaren las circunstancias. 
La recaudación de Andaluces 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D. de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A. de 500 
Amor. 5 % 1927, 1. 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B. de 2,500 
A, de 500 
Amort. 5 % 1927 c. 
F, de 50.000 
B, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. S % 1928 
H, de 250.000 













Amort. 4 % 1928 















Amort. 4 y2 % 1928 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 1929 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Otros valores 
Bonos oro 6 % A. 




9 0 7 5 
9 0.7 5 
9 0 7 5 




8 6 5 0 
8 6 5 0 
9 7 5 0 
9 7 5 0 
9 7 7 5 
9 8 5 0 
9 8 5 0 
9 8 7 0 
9 8 7 0 
9 8 7 0 
9 8 7 0 
9 8 7 0 
9 8 7 0 
8 4 5 0 
8 4 7 5 
8 4 7 0 
8 4 j7 5 
84|75 
8 4 7 5 
6 9 8 0 
7 125 
7 1 5 0 
7115 0 
7 15 0 
7 15 0 
7 15 0 
.7 17 5 
6 6 5 0 
8 4 7 5 
8 5 5 0 
8 5 5 0 
8 5 5 0 
8 5 5 0 
8 5 5 0 
8 55 0 
8 9 
8 9 
8 9 8 5 
9 U 
9 1 
8 6 5 0 
8 6 5 0 
5 0 











9 5 7 5 
8 7 5 0 
87Í25 
8 7 2 5 
87:25 
8 7 2 5 
8 7 2 5 
Hip. 
Ayuntamientos 
Madrid, 1868 3 %107¡ 
Bxprops. 1909 5 %| 9 6 2 5 
D. y Obras 4 9 8 5 0 
V. Mad. 1914, 5 % 7 4 
1918, 5 % I 7 4 
Mej. Ur. 5 % %\ 7 8 5 0 
Subsuelo 5 % % 8 0 
Í929. 5 % 7 15 0 
Ens. 1931, 5 % % 8 4, 
Int. 193.1, 5 V2 %-. 8 4, 
4 % 8 4 
95751— 5 % 8925 
6 % % 9 8 2 0 
— 6 % 1 0 0 7 5 
C. .Local, 6 % 8 8 7 5 
8 7 5 0 — 5 % %... 8 1 2.5 
OInterprov. 5% 8 3 
8 7 5 0! - 6% 9 4 9 0 
C. Local, 6 % 1932 9 7 4 0 
— 5 Va % 1932 1 0 1 5 0 
Efec. Extranjeros 
E . argentino 8 4 _ 
Marruecos i 7 8 5 0 
Céd. argentinas... 2il 1 














7 r 6 0 
7 116 0 
7 16 0 
716 0 
Prensa, 6 % 
C. Emisiones, 5 % 
Hidrográfica, 5 % 
— 6 % 
Trasatl., 5 Vi % m. 
Idem Id. id., nov. 
Idem id. 6 % 1926 
Idem id. 5 % 1928 
Turismo, 6 % 
E . Tánger-Fez 







7 7 5 0 
9 0 






Cédulas Antr. Día 8 
Acciones 
Banco C. Local ... 10 0 
España 5 2 8 
lExterior | 3 4; 
Hipotecario j2 8 0j 
Central | 77i 
E . de Crédito 1 9 3; 
H. Americano 14 2 
L. Quesada 19 5 
Previsores, 25 7 5 
- 50 1 7 0 
Rio de la Plata...¡ 8 1i 
84|10 
. 8 9¡ 2 5 
9 8¡ 2 0 
1 0 0( 7 5 
9 49 
101 
8 2 7 5 
7 8 5 0 
527 
Guadalquivir ... 
C. Electra, A ... 
— B ... 
H. Españo'.a, v. 
9 0! 
1 2 7 5 0 
1 2 7 5 0 
1 3 9 5 0 
12 7 







9 815 0 
9 8 5 0 
Fomento Ind. 6 
Ferroviaria ó % A. 
2 03 5 0 
:2 0 3 5 0 
A.!l01,7 5 
B- 101i7 5 
9 4,5 0 
9 6 2 5II 






Tranvías Bar. ord. 
"Metro" 
Ferroc. Orense ... 
Aguas Barna 
Cataluña de Gas. 
Chade, A, B, C... 
Hullera Española. 
Hispano Colonial. 
Crédito y Docks... 
Asland. ordin. ... 
— prefer. ... 
Cros 
Petrolitos 









Norte 3 % 1» 
— — 2.» 
— — 
— esp. 6 % 
Valen. 5 y3 % 
Prior. Barna. 3 % 
Pamplona 3 % 
Asturias 3 % I,*... 
— — 2.».,. 
— — 3.»... 
Begovla 3 % 
— 4 % 
Cord.-Sevilla 3 %. 
C. Real-Bad. 5 %. 
Alsasua 4 ^ %... 
H.-Canfranc 3 %. 
M. A. 3 % !;• 
— Arlza 5 % 
— B, 4 ^ 
— I', 5 ... 
— G, 6 ... 
— H, 5 % 
Almansa 4 
Trasatl. 6 %, 192U. 
— — 1922. 
Chade 6 % 
Antr. Día 8 
4 3 5 0 
3 1 
111 7 5 
1 4 3 
8 9 5 0| 
4 0 0 
31 
2 1 7; 5 01 
16 5 
5 9 ' 
3 3 7 r, 
1 0 8: 7 5¡ 
2 5: 
1 2 0! 
171 
3 4 
3 2 2 
2 4 0; 
17 71 
1 8 61 














5 5 5 0 
4 7|75 






6 9 2 5 
7 Gi 
9o; 




1 0 2Í 2 5 
Cotizaciones de Bilbao 
Antr. Día 
Naviera Nervión... 4 7 5 
Sota y Aznar 3 19 
Altos Hornos 7 6| 
Babcock Wilcox...! 6 0¡ 
Basconia l6 5 0i 







nterior 4 % 
5 1 
5 0 0 5 0 
1-0 
10! 
6 0 7 5 0 
189 
17.7 
6 6:5 0 
Cotizaciones de París 
3 % perpetuo 
• amortlzable... 












Pathe Cinema (c.l 
Russe cons. 4 %. 











Piritas de Huelva. 
Minas de Segre ... 
Trasatlántica 
F. C. del Norte... 
M. Z. A. „ 
Antr. Día 8 
7 7 
1 2 3 0 0 
2 2 7 5 
10 9 5 
93 1 
7 3 2| 
8 8 1 
6 5 5| 
3 3 0 
3 5 8; 
3 10 
6 8 2 
3 1 5¡ 
79. 
7 2 Ó 
1 9 61 
100 
17 2 0 
51 
4 2 41 
18 5 8 
3 2 4 
5 8 9 
6 21 
3 8 
6 6 6Í 
1 8 0 Oí 
. 65| 
17 
3 8 OI 
3 3 3ll 
6 6 
77 
1 2 2 9 0 
22 7 0 
10 9 5 
975 
7 40 
8 9 4 
6 51 
3 3 1 
3 5 6 
3 10 
6 7 1 
3 08 
7 8 





18 3 4 
3 20 
5 89 
6 3 5 
3 5 
6 6 0 
18 0 0 
62 
Antr. Día 8 
2 9 2; 
:10 0 
|116 
|1 9 0 5 
Chade, A, B. C... 3 r¡ S 
Idem, f. c 4 0 0 
Idem, f. p i 
Mengemor X31 
Alberche I 43 50 
Sevillana 8 0 7 5 
U. E . Madrileña, 1 oí 
Telefónicas, pref.^0 61 
Idem, ordinarias... 1 o 0 
Rif, portador 2 3 5 
Idem, f. c 2 3 6 
Idem, f. p i2 3 5| 
Idem, nominativas 1 8 c 
Duro Felguera ... 40! 
Idem, f. c 




Tabacos |1 9 0 5 0 
C. Naval, blancas; 341 
Unión y Fénix ... 4 2 0 
Andaluces 17¡ 
M. Z. A 1 7 4 7 5 
Idem, f. c | l 7 4 7 5 
Idem, f. p " 
Metro. Madrid ...|i20 
Norte 19 0 
Idem, f. c ;i 9 0 
Idem, f. p 
Madrid. Tranvías. 1 0 2 2 5 
Idem, f. c 1 
Idem, f. p 
El Aguila 2 5 0 
A. Hornos 7 61 
Azucareras, ord.... 3 8 2 5 
Idem, f. c 3 9 
Idem, f. p 
— Cédulas b lOOl 
Españ. Petróleos. 2 5 
Idem, f. c 2 5 5 0 
Idem, f. p 
Explosivos 6 1 0 
Idem, f. c |6 1 9 
Idem, f. p. •• 
Idem, en alza 
Idem, en baja 
l l 5 7 5 






Alberche, 1930 ... 
Idem, 1931 
Gas Madrid 6 %... 
Cotizaciones de Londres 
Acciones Antr. Día 8 
Banco de Bilbao... 9 3 5 
B. . Urquijo V. 
' 0' B. Vizcaya, A. 
F. c. L a Robla 
Santander-Bilbao.. 3 5 0 







H. Española .. 
H. Ibérica 
U. E . Vizcaína 
Chades 
Setolazar nom. 
Rif portador .. 






2 3 4 
Rií ñora 119 5 
i l 3 8 













Coronas checas ... 
Marc. finlandeses. 


















1 0 7¡ 2 5 
2 2 6 5 0; 
1 0 5 5 0: 
5 6 5 
5 3 7 5 0 
4 3 7 5. 
3 5| 5 OÍ 
H. Española 
Chade 6 % 
Sevillana 9.» 
U. E . Madril. 5 % 
Idem 1926 6 % ... 
Idem. 1930 6 % .... 






Alman.-Val. 3 %. 
Asturias, 3 % l . ' 
— 3.» '. 
Alsasua, 4.50 
Huesca-Canf.. 4 % 





5 % A 
4,50 % B 
4 % C 
4 % D 
4,50 % E 
5 % P 
6 % G 
5,50 % H 
6 % 1 
5 % J 
C. Real-Bad. .. 
Córd.-Sevilla .. 
Metro 5 % A .. 
Idem 5 % B .. 
Idem 5,50 % C 





9 4 2 5 
9 4 2 5 







9 0 6 5 
5 4 2 5 
5 2 3 5 
5 5 5 0 
5 3 7 5 





6 4 5 0 
6 0 6 0 
85 
5 0 5 0 
571 
81j25 
2 3 2 5 0 
71!50 
6 2 6 0 
61 
5 9 7 5 
7 0 
751 
8 9 2 5 
S 3 5 0 
• 851 
731 
7 2 5 0 
2 2 0! 
9 15 0 
9 Oi 
96 
Sorprendió ayer a algunos la 
tendencia profundamente en-
calmada que se advirtió en el 
mercado. Esperábase que, con-
firmados todos los rumores que 
el día anterior se tomaban en 
aras del deseo, la Bolsa diera 
una sensación de alegría. 
L a postura del mercado, sin 
embargo, fué de una frialdad 
pasmosa. 
¿Quién se encargará del Po-
der? ¿Cuál será la conducta de 
los socialistas? Este era el enig-
ma que el dinero, siempre cau-
teloso, veía ante sus ojos. Y an-
te la duda, optó por la posición 
más cómoda, pero menos atre-
vida, menos bursátil, menos 
esencialmente e s p e c u l a d 0-
ra: abstenerse. Del viernes al 
lunes hay dos días de vacación, 
y eso se gana. 
Las Telefónicas 






Azuc. sin estam 
— estam. 1912.. 
— — 1931... 
— Int. pref. .. 


















— checas ... 
— danesas... 
— suecas ... 
3 5 0 
8 l | -. 
72|2 5 
5 5 [ 
8 2 5 0 




7 9 5 0 
4 G 8 5 2 3 117 7 
1 6 61 9 7 
6 3 20 
3 7| 8 0 
8| 3 1 
2 8 4| 
3 6 2 0 
3 0 4 
4 8a 
11 9 0 
3 5| 5 0, 
l | 6 9 
1|9 5¡ 
7 5 5 0 
5 0 
7 2 2 5 
5 5; 
Hacía algunos días que no se 
notaba en eJ cuadro de cotiza-
ción la ausencia de las Telefó-
nicas, acciones preferentes. Ayer 
no se hicieron ni las preferen-
tes ni las ordinarias. 
¿Por falta de posiciones? No 
es eso, pues había comprado-
res y vendedores: lo que faltó 
fué acuerdo. E l dinero se en-
castilló en el 106,10, en alza de 
diez céntimos sobre el cambio 
anterior. E l papel, al principio, 
se fijó en el 106,30, pero más 
tarde aumentó sus pretensiones 
y fijó sus reales en el 106,50. 
es decir, a cincuenta céntimos 
de diferencia de! cambio ante-
rior al corte del cupón, a pri-
meros de mes. 
Días atrás surgió en el corro 
alguna, discusión sobre el tema 
de las Telefónicas y causas de 
su sostenimiento. Pero el hecho 
queda allí patente. Como pre-
mio al valor intrínseco o como 
premio a la habilidad, pero he-
cho palpable al fin. Estas' son 
las impresiones del mercado. 
Retraso en los pagos 
4 6 










2i 8 5 
3 6| 2 0 
3 04 
4's 2 
l | 9 0 
3 5 5 0 
16 9 
E l comentario que ayer dedi-
cábamos a los títulos_ del Patro-
nato Nacionail de Turismo fué 
ayer corroborado en los corros; 
y no sólo corroborado, sino in-
crementado, pues tuvo una am-
pliación que trasladamos a 
nuestros lectores: 
—Lo que ha señalado usted 
con Turismo sucede también 
con las Deudas del Estado. A 
primeros de julio presenté en 
la Dirección de la Deuda las 
facturas de amqrtizable con 
ven oimiento de aquella fecha; 
pues a estas horas no han lle-
gado todavía al Banco de Es-
paña. De modo que dentro de 
unos días enviaremos las fac-
turas correspondientes al venci-
miento de octubre y se junta-
rán en el intervalo de un tri-
mestre los dos vencimientos. 
Banco de España 
Pasan; los días y las acciones 
del Banco de España insisten 
en la depresión a que nos re-
feríamos hace poco tiempo. Es 
la labor de la gota, día tras 
día; esta semana han vuelto a 
dejar en la estacada tres ente-
ros, de 530 a 527. 
De este modo las acciones del 
Banco de España han vuelto al 
punto de partida de primeros de 
junio, después del cobro del di-
videndo a cuenta del actual 
1 9 5 ejercicio. 
u e r a c u a a r 
L a recaudación de los Ferrocarriles 
Andaluces acusa los siguientes datos: 
Pesetas 
Del 21 al 31 agosto 1933 
Del 21 al 31 agosto 1932 
Diferencia en menos... 
Del 1 enero al 31 agosto 1933. 






Diferencia en menod... 3.389.601,56 
Además de los valores incluidos en el 
cuadro se han cotizado: 
Tesoros 5 por 100, 101,25; Obligacio-
nes Naval, 5 por 100, 1924, 91. 
BOLSIN D E BARCELONA 
Cierre.—A1 i c a n t e s , 175,50; Nortes, 
190,75; Chades, 398. 
BOLSA D E Z U R I C H 
Chade, A, B, C, 396,35; D, 394; E , 373,75; 
Sevillanas, 76,50; Cédulas Argentinas, 
2,10. 
NOTAS INFORMATIVAS 
¿Qué ha quedado de toda la eferves-
cencia y de todo el optimismo del jue-
ves? Todo se ha resuelto en humo. 
Y precisamente cuando la causa que 
provocó la reacción parece fundamentar-
se más y cuando todos los vaticinios que 
ruedan sobre los centros políticos y so-
bre el mercado son de crisis. 
L a misma pregunta que el jueves en 
todos los labios: ¿qué pasará? Y, sin 
embargo, la Bolsa ha entrado en un es-
tadio de calma, de quietud embarazosa. 
A pesar de que todos creen en la crisis, 
el fenómeno de alza del día anterior no 
se registra; antes bien, hay un ambiente 
cargado. 
Y es que, al parecer, la pregunta que 
está a flor de boca: "¿qué pasará?", tiene 
esta vez, con todos los vaticinios a fa-
vor, mayor alcance: ¿qué pasará después 
de la crisis? Esto es, el temor de los 
acontecimientos que se desarrollen con 
este motivo. 
Hay, pues, incertidumbre en la Bolsa, 
y eso es todo: el dinero se ha colocado 
a la expectativa, pero es que además se 
nota una mayor abundancia de papel. 
Así cierra la semana, en espera de que 
la sesión del lunes lo dé todo resuelto. 
Inútil es decir que en Bolsa no se ha-
bla más que de política. 
E n Fondos públicos desaparece, como 
en valores industriales, toda la tensión 
del día precedente. Y se produce un fe-
'Ide Canales del Lozoya para emitir un 
Los Canales del Lozoyalempréstito de cuarenta y cinco millones 
— |de pesetas con el fin de llevar a la prác-
Por un decreto del ministerio de Obrasjtica el plan de obras e instalaciones pa-|co 
pública, inserto en la "Gaceta" de 
ee autoriza al Consejo de Administi 
ayer, ra el decenio 1932-1941, aprobado en 30 de| 
ación i agosto último. 
nómeno a primera vista desorientador: 
alza en algunas clases de valores; sin 
embargo, la nota es bastante menos op-
timista, pues abunda el papel, incluso pa-
ra aquellas clases que acusan alza, tal 
como el Amortlzable 5 por 100 1927, li-
bre de impuestos. 
E n Tesoros, como en la sesión ante-
rior, hay dinero para los viejos, sin con-
trapartida. Más equilibrio en el mercado 
de los Tesoros nuevos. 
Aumentan su flojedad los Bonos oro, 
tras la resistencia del jueves, y quedan 
ofrecidos a 203 por 202,75. 
* • * 
E n valores municipales no se inscri-
ben más que las Villas nuevas, y en al-
za de medio entero, a 84,50, cambio pa-
ra el papel que resta a última hora. Las 
demás clases continúan como en las jor-
nadas anteriores. 
Nada en valores avalados. 
Más animado el grupo de Cédulas; en 
las Hipotecarias, repiten cambios, salvo 
las 4 por 100, que ganan diez céntimos. 
E n Cédulas del Crédito Local, el co-
rro está tan remansado como el resto del 
mercado; lo más notable es el descenso 
que experimentan las 5,50 con lotes. 
* * * 
Poco da de sí el sector industrial, cm-
J!lll!BIIII¡ll¡!IHIIIII!!lim!!!!HIIIH!llinillWIIIIIB!¡IIIB!llinilllllll! 
Sociedad General 
Azucarera de España 
Desde 1." de octubre próximo se paga-
rá el cupón número 49 de obligaciones 
4 por 100 de esta Sociedad, emisión 1909, 
a razón de 8,63 pesetas, deducción ya he-
cha de los impuestos por utlidades y 
timbre de negociación. 
Igualmente se pagará el importe de las 
obligaciones no estampilladas, de la mis-
ma emisión, amortizadas en el vigésimo 
cuarto sorteo, a razón de 490,25 pesetas, 
deducido ed impuesto de utilidades sobre 
la prima de amortización. 
Los pagos se efectuarán en los siguien-
tes domicilios y plazas, donde se facili-
tarán facturas: 
Banco Español de Crédito, MADRID y 
Sucursales de provincias. Banco de Viz-
caya, BILBAO, MADRID y ZARAGOZA. 
Sociedad Anónima Arnús Gari, B A R C E -
LONA. Banco de Aragón; ZARAGOZA. 
Hijos de Manuel Rodríguez Acosta, 
GRANADA. Banco de Santander y Ban-
Mercantil, SANTANDER. 
Madrid, 8 de septiembre de 1933.—El 
vicesecretario, Ramón Dórente. 
pezando por el corro bancario, que so-
lamente registra el nuevo descenso del 
Banco de España, a 527. 
E n eléctricas, sólo reaparecen las Co-
operativas, y con papel a 127. Del resto, 
ni palabra, y con la misma posición. 
Para Rif, portador, sale papel a 241 
y dinero a 137. Papel, sin cambio, para 
nominativas. 
E n ferrocarriles, escasísima animación; 
sólo se tratan Alicantes, que cierran a 
175, pero queda papel a 174,50 por 173 el 
dinero. E n Nortes queda papel a 190, 
y dinero a 189,50, a la liquidación y sin 
transacciones. . 
Dinero para "Metros", a 120. 
Parados los Petrolitos, con retirada del 
papel a 25, pero sin que salga dinero 
por encima del 24,50. 
Campsas, dinero a 115,50. Tabacos, 192 
papel por 191 dinero. 
E n Explosivos desanimación absoluta: 
abren con cambios muy distanciados, y 
quedan a la liquidación a 620 papel por 
617 dinero, sin transacción ninguna. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
No se ha cotizado 
bio ningún valor. 
a más de un cam-
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 427.000; exterior, 2.000; 4 por 
100 amortizable, 2.500; 5 por 100, 1920, 
125.500; 1917, 16.000; 1926, 2.O00; 1927, sin 
impuestos, 514.500; 1927, con impuestos, 
165.000 ; 3 por 100, 1928, 100.000 ; 4 por 100, 
1928, 11.200 ; 4,50 por 100, 1928, 30.000; 
5 por 100, 1929, 62.000; bonos oro, 252.000; 
Tesoro, 5,50 por 100, 7.000; Ferroviaria, 
5 por 100, 53.000; 4,50 por 100,1929, 270.000; 
Villa Madrid, 1931, 26.000; Ensanche, 
1931, 12.500; Banco Hipotecario, 4 por 
100, 1.000 ; 5 por 100, 58.500; 6 por 100, 
43.500 ; 5,50 por 100, 17.000: Local, inter-
provincial, 6 por 100, 64.500 ; 5,50 por 100, 
1932, 7.000; argentino, 69.500; Marruecos, 
12.500. 
Acciones.—Banco de España, 6.500; 
Electra Madrid, A, 16.000; Petróleos, 
10.000; Tabacos, 1.500; Alicante, fin co-
rriente, 100 acciones; "Metro", 5.000. 
Obligaciones. — Alberche, segunda, 
43.000; Sevillana, novena, 7.500; Eléctri-
ca Madrileña, 1923, 5.000; Telefónica, 5,50 
por 100, 17.500; Naval, 5,50 por 100, 5.00O;¡actual, a las doce. 
Norte, primera, 1.500; Almansa, 4 obli-
gaciones; especiales Alsasua, 18.500; va-
lencianas Norte, 9.000; M. Z. A., serie F , 
15.000; serie H, 69.500; Ciudad Real 
Badajoz, 2.500; Azucareras, sin estam-
pillar, 7.500; estampilladas, 1931, 25.000; 
bonos preferentes, 25.000; Asturianat 1919, 
12.500. 
IMPRESION D E B I L B A O 
BILBAO, 8.—Con motivo de la festi-
vidad del día, la sesión de Bolsa de hoy 
careció de órdenes para operar, con lo 
cual la contratación oficial se limitó a 
la negociación de unos pocos títulos. E n 
este ambiente no es fácil deducir nin-
guna impresión. 
E n Fondos públicos hay una opera-
ción del Amortizable, emisión 1927, sin 
impuesto, con un pequeño quebranto. 
E n las Obligaciones se tratan Vas-
congados, 1926, y Roblas, 6 por 100, sin 
que modifiquen sus cambios anteriores. 
E n el sector bancario, los de España 
ganan un cuarto, y en ferrocarriles, mi-
nas, navieras, seguros y valores side-
rúrgicos, no hay negocio. 
E n los valores eléctricos, las Ibéricas 
repiten su cambio precedente, y las E s -
pañolas viejas retroceden dos duros. 
E n el departamento industrial, los Ex-
plosivos retroceden medio duro, los Pe-
tróleos mejoran una con treinta y cin-
co, y hay oferta de Telefónicas prefe-
rentes. 
«iiiniiiiinniiiiiniiiini 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio ( E . A. J . T)--— 
De 8 a 9: "La Palabra'- . - l l^S: Nota 
de s i n t o n í a. Calendario astronómico. 
a n t o r a l y c u l t 
Santoral. Recetas culinarias.—12: Cam-
panadas. "La Palabra". Resumen de no-
ticias. Oposiciones y concursos. Gaceti-
llas. Bolsa de trabajo. Programas del 
día.—12,15: Señales horarias. Fm de ia 
emisión.—14: Campanadas. Señales ho-
rarias. Boletín meteorológico. Cartele-
ra. "Campanone", "Ya verás". "Dos pre-
ludios", "Ensueño", "Luisa", "Sin amor , 
"Minuetto", "Madame Butterfly", "La 
condenación de Fausto", "La Dolorosa", 
"Os teus olios", "Mañana, tarde y no-
che en Viena".—15: Cambios de mone-
da.—15,50: "La Palabra'".--16: Fin — 
19: Campanadas de Gobernación. Coti-
zaciones de Bolsa. "Efemérides del día" 
20,15: "La Palabra".—20,30: Fin de la 
emisión.—22: Campanadas. Señales ho-
rarias. "La Palabra". Selección de la 
zarzuela "Doña Francisquita". Narra-
ciones literarias. Intervención de Felipe 
Sassone.—0,15: "La Palabra". Ultima 
hora. Noticias.—0,30: Campanadas. Cie-
rre de la estación. 
Radio España.—De 17 a 19: Notas de 
sintonía. «España cañí». Recital de can-
ciones, por Marcos Redondo, Conchita 
Supervia y Juan García (en discos): 
«Canción del Aventurero», «Maitechu 
mía», «Carta de amor», «La vida vale 
un heso», «Los camagüeyanos», «Mi 
vieja», «La reina mora», «La primave-
ra», «¿Por qué me besó?», «Flor y 
Luz», «Las meninas», «Un barberillo 
alegre», «Desde lejos», «Quisiera», «Por 
tí», «Carmen». Curso de Esperanto. Pe-
ticiones de radioyentes. Noticias de 
Prensa. «Yo quiero una paleta de limón», 
«La modelo», «Aventura». 
RADIO VATICANO.—A~ las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
( A N G E L J . ) 
Sellos, cadenas y medallas de 
Fuencarral, 10.—MADRID. 
Pasar una temporada 
Campo, pinares, sol. H O T E L MUSKA-
RIA. Teléfono 20. E l Plantío (Ma-
drid). Todo "confort". Unico hotel en 
pleno campo. Magníficos autobuses. 
Plaza España. 
t 
E L SEÑOR 
y LOPEZ-
Ha fallecido el día 8 de sep-
ti-embre de 1933 
Habiendo recibido los Auxilios 
Espirituales y la bendición de 
Su Santidad 
D. E . P. 
Su desconsolada esposa, doña F i -
lomena Rizaldos; hermana políti-
ca, sobrinos, sobrinos políticos, pri-
mos y demás familia 
R U E G A N a sus amigos 
se sirvan encomendar su 
alma a Dios, teniéndole 
presente en sus oraciones. 
L a conducción del cadáver se ve-
rificará el domingo, día 10, a las 
N U E V E D E L A MAÑANA, desde 
la casa mortuoria. Glorieta de Bil-
bao, número 1, al panteón de fa-
milia en el cementerio de Villa-
luenga de la Sagra (Toledo). 
No se reparten esquelas. 
POMPAS F U N E B R E S , A R E N A L , 4. 
í 
DIA 9.—Sábado.—Nuestra Señora de 
Covadonga—Santos Doroteo, Gorgonio, 
Jacinto, Alejandro, Tiburcio, Severiano 
y Rufino, mrs.; Sergio I, p., y San Pedro 
Claver cfs.; Santa Mana de la Cabeza 
V bta. Serafina de Pésaro, vda. 
L a misa y oficio divino son de este 
día con rito doble mayor y color blanco. 
Adoración Nocturna.—Sagrada Pami-
lia. , 
Ave María—A las 11, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por la .señora viuda de don Timoteo del 
Rey 
Cuarenta Horas (Religiosas Siervas de 
María). '•' ^ , _ 
Corte de Mana.—Del Rosario, iglesia 
de las Catalinas (P.), Oratorio del Olivar, 
San José, Santo Domingo, iglesia de la 
Pasión y ^an Fermín de los Navarros. 
S. I. Catedral—A las 7,30 t., rosario y. 
salve cantada para la Congregación de 
Cristo-Rey y Nuestra Señora del Pilar. 
Parroquia de las Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores da 
la parroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11, misas de media en media hora. 
Parroquia de Covadonga.—A las 8 m„ 
ejercicio de la sabatina. 
Parroquia de San Ginés.—A las ocho 
t, ejercicio sabatino, con Exposición, 
plática, salve cantada y el himno a la 
Virgen de las Angustias. 
Parroquia de San Marcos.—A las 7,30 
m., felicitación sabatina y misa de co-
munión general para las Hijas de María. 
Parroquia de Nuestra Señora del Pl. 
i a r _ A las 7,30, solemne función sabatl-
na en honor de la Virgen del Pilar para 
la Corte de Honor, Caballeros del Pi-
lar y Juventud Católica, terminando con 
salve popular. 
Parroquia de Santa María—A las 8, 
misa comunión general para la Herman-
dad del Rosario de Nuestra Señora de 
la Almudena. 
Parroquia de Santiago.—De 7 a 12, 
misas cada media hora, y después de la 
de doce, se rezará el santo rosarlo. 
Bernardas del Sacramento. — Por la 
tarde, a las 7, continúa el triduo a Nues-
tra Señora del Castañar, Patrona de Ba-
jar, con Exposición, rosario, sermón por 
don Mariano Benedicto, reserva y salve. 
Buen Suceso.—Continúa la novena a 
Nuestra Señora del Buen Suceso: 10, mi-
sa cantada; a las 6 t.. Exposición, rosa-
rio, sermón por don Marcelino Campillo, 
novena, reserva, letanía y salve a gran 
orquesta. 
Buena Dicha.—A las 8, misa cantada, 
y a las 6,30 t. Exposición, rosario, ejerci-
cio, reserva y salve en honor de Nuestra 
Señora de la Merced. 
. Capilla del Cristo de los Dolores ( 
Buenaventura, 1).—Empieza una novena 
a San Francisco de Asís: A las 5 t., Ex-
posición, corona franciscana, sermón, 
ejercicio del novenario, motete, reserva, 
bendición e himno del Santo. Los ser-
mones están a cargo de los reverendos 
padres Sebastián Rodríguez y Alfonso 
García. 
Religiosas Maravillas (P. Vergara, 21). 
A las 6 tarde, Exposición, estación, ro-
sario, reserva y salve cantada. 
Siervas de María (Chamberí) (Cua-
renta Horas).—Empieza una novena a 
Nuestra Señora de la Salud: Á las 8, 
Exposición; 10, misa solemne; a las 6 t., 
Exposición, estación, rosario, sermón por 
don Mariano Moreno, novena, reserva, 
bendición, salve y gozos. 
Santuario del Corazón de María.— 
A las 8, misa comunión para la Archl-
cofradía del Corazón de María y ejercicio. 
Por la tarde, después de la reserva, se 
cantará la salve. 
Templo de Santa Teresa (plaza de Es-
paña).—A las 6,30 se cantará la misa a 
la Santísima Virgen del Carmen, y por 
la tarde, rosario, visita a Nuestra Seño-
ra del Carmen y salve popular. 
E J E R C I C I O MENSUAL 
L a V. O. T. de Terciarios franciscanos 
celebrará mañana, día 10, en la iglesia 
de Jesús Nazareno, su ejercicio men-
sual, con una misa de comunión a las 
ocho y media. Por la tarde, a las seis y 
media, solemne función religiosa. 
(Este periódico se publica con cen-
sura eclesiástica.) 
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NO QUEDA UNA CON INSECTICIDA 
RAYO. 1,25, 2,50 Y 5 P E S E T A S . DRO-
G U E R I A S Y HORTALEZA, 10. 
iiiiiniiiniiiiiiiiBiiinni iiHiinüniiiiiBiiniiiüiiiii 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
CLINICA DOCTOR I L L A N E S . Tratamiento científico garantizado, sin operación* 
No se cobra hasta estar curado. Hortaleza, 15. Teléfono 15970. De 11 a 1 y 4 a ^ 
P R E P A R A C I O N E INTERNADO. MADRID, LAGASCA, 25. JARDIN 
Teléfonos 51247 y 56712.—PIDANSE REGLAMENTOS. 
•iiiiiniinüiininiüniiiiiniini 
ANUNCIO O F I C I A L 
L a Comisión Gestora de Madrid saca 
a subasta las obras de recubrimiento 
asfáltico del firme de la carretera pro-
vincial de Robledo de Chávela a Navas 
del Rey, con arreglo al proyecto, pre-
supuesto y pliegos de condiciones que 
se hallan de manifiesto en la Sección de 
Fomento jlg^esta Corporación. 
Servirá de tipo para la subasta la can-
tidad de 170.307,14 pesetas, debiendo de-
positarse como garantía el 5 por 100 de 
dicha cantidad. 
Las proposiciones podrán presentarse 
todos los días hábiles, de diez a una. en 
la citada Sección de Fomento, y en la 
dirección de los Establecimientos de Be-
neficencia, hasta el día 16 del actual, y 
los depósitos que se constituyan en la 
Caja provincial habrán de efectuarse du-
rante el mismo plazo, de diez a doce. 
L a subasta tendrá lugar el día 18 del 
iiinniniiniiiiiniiin iiniiniiiHiiimiiiiHiiiiMi' 
L A » m é & m » . t H L A f A M I C A » 
3 4 C A U X OC u 
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L a s terribles molestias de los pies, callos y du-
rezas desaparecen completamente usando sólo 
tres días el patentado 
NO FALLA EN UN SOLO CASO. P R E -
GUNTE A CUANTOS L E HAN USADO Y 
OIRA USTED MARAVILLAS 
Pídalo en farmacias y droguerías, 1,50. 
Por correo, 2 pesetas. 
F A R M A C I A P U E R T O 
Plaza de San Ildefonso. 4.—MADRID 
A c a d e m i a de Bachillerato Preparación 
L a j ¡ ; . : w r m : . • " ' r ' • --B' u a i " w. a"E• B':'<i":B"B'" E • " E a 
¿Sufre usted del E S T O M A G O ? 
T O M E 
B B B E a E S 1 E B B I a I B I 3 B M I • l i H i B ifl. B a a s 
miHBilIlBIHilliiBliiíiqiiBllliK 
a cargo de profesores auxiliares de Institutor de Madrid 
Internado vigilado por sacerdotes. l 'EZ. 18. Tellfono: 11318. MADBlD. 
ii¡Bi!i!!fli!nniiiiifl!!!¡ia;;!i:i 
( C h o r r o 
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Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A EN F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A , 3,50, TIMBRE INCLUIDO 
Exigid la legítima D1GEST0NA (Chorro). Gran premio V 
medalla de oro en la Exposición de Hiaiene de Londres 
MADRID.—Aüo X X m — N ú m . 7.421 
E L D E B A T E (7) 
Sábado 9 de septiembre de 1933 
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A N Ü N C I O S POR P A L A B R A S 
Hasta 10 palabras.. 
Cada palabra m á s . . 0,60 ptat. Más 0,10 Has. por Inser-
ción er. concepto de timbre 
g l^ l l l l iMl I J i l i l lMMP 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Alas, Empresa Anunciadora, Ca-
rrera de San Jerónimo, 3, pral. 
Agencia Corona, Fuencarral, 63 
moderno. 
Agencia Lagxmo, Preciados, 62. 
Quiosco calle de Alcalá, frente al 
Banco de España. 
SIN AUMENTO D E P R E C I O 
A B O G A D O S 
SEÑOR Cardenal, abogado. Consulta, tres-
siete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8) 
A G E N C I A S 
DETECTIVES, vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares, garantizadas. 
Instituto Interííacional. Preciados, 50. 
principal. (5) 
CERTIFICACIONES Penales, últimas vo-
luntades, nacimiento. Andia. Farmacia. 
6. (T) 
DETECTIVES particulares, informaciones 
reservadas, económicamente. Argos. Sil-
va, 8. (5) 
A L M O N E D A S 
LIQUIDACION comedores, despachos, al-
cobas, armarios, sillerías, pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Le-
ganitos. 17. (20) 
PLAZOS, veinte meses, sin fiador ni cuo-
ta de entrada. Muebles, camas, gramó-
fonos, radio. Crédito Familiar. Precia-
dos. 27. Teléfono 11957. (20) 
LIQUIDACION muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios baratísimos por dejar negocio; 11-
I:sJ,TEI^IOR- cuatro habitables, baño, cale-
facción. 25 duros. Próximo Glorieta Bil-
bao. Fuencarral, 141 duplicado. (3) 
CUARTOS, 55; áticos. 85; tiendan, nave= 
Ercilla. 19. Embajadores. 104. (2) 
ALQUILANSE: Hermoso piso, colegio in-
dustria, vivienda. Hortaleza, 87. Otros 
dos. todas comodidades, con azotea dos 
garages y almacenes. Valenzuela, 5. Otro 
piso, garages, almacén. Serrano. 23, don-
de informarán. (-p) 
HERMOSO, amplio sótano, almacén. Espí-
ritu Santo, 31. (A.) 
HERMOSO, amplio piso. Cañizares núme-ro o. (A) 
HERMOSOS pisos baratos, todo confort. 
Altamirano, 42. (A) 
EXTERIOR, siete habitables, baño, cale-
facción, gas, 45 duros. Alberto Aguilera, 
5. (16) 
EXTERIOR, siete habitables, baño, cale-
facción, gas, 57 duros. Goya, 34 duplica-
do. Inmediato templo Concepción. (16) 
EXTERIOR, Mediodía. 23 duros. Murillo, 
5 (junto mercado Olavide). (2) 
AMUEBLADO, todo confort, seis habita-
bles, tranvía, precio módico. Hermosilla, 
¿8. 
ALQUILO amplio local, con buena vivien-
da, barato. Cardenal Cisnerbs, 31. (3) 
CHALET sin estrenar en Chamartín, plan-
ta baja, jardín. Teléfono 41972. (A) 
DOS naves industrias, almacenes, patio 
entrada. Auto vivienda. Linneo, 14. (A) 
VERANEANTES: Desean alquilar pisos o 
villas en^inmejorables condiciones. Diri-
girse a Soraluce y Machimbarrena. Her-
nani, 7, bajo. Teléfono 15105. San Sebas-
tián. (9) 
PIANOS de alquiler, precios económicos. 
Oliver. Victoria, 4. (3) 
INTERIORES, cinco habitaciones, una ex-
terior, calefacción, baño (Callao). Mo-
ya, 8. (T) 
tjuidación verdad. Atocha, 27, entresue- SE alquila pis0 amueblado, todo confort, 
(V) 
COMEDOR desde 125 pesetas. Marqués de 
Leganés, 5. Esquina Ancha. (V) 
DESPACHO español, 300 pesetas. Marqués 
Leganés, 5. esquina Ancha. (V; 
MUCHOS muebles, baratísimos. Marqués 
Leganés, 5, esquina Ancha. (V) 
MUEBLES Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (5) 
CASA Trigueros, la más barata, casa reco-
mendada; comedor jacobino, 325; come-
dor cubista, 550; armarios luna, 50; apa-
radores, 55; camas doradas, 80; camas 
plateadas, 90; despachos, 225; tresillos 
cubista, 325; Luna, 27, frente Bizarro. 
(5) 
COMEDOR, tresillo, alcoba, despacho, re-
cibidor, muchos muebles, urge vender. 
Puebla, 4. (5) 
VENDESE un gabinete barato. Urgente. 
Calle Tetuán, 13. principal derecha. (5) 
MUEBLES Imperio Isabelinos, cuadros, 
porcelanas. Núñez Balboa, 17, bajo de-
recha. (3) 
MUEBLES todas clases, baratísimos, ca-
mas doradas. Valverde, 26. (8) 
OCASION arcón artístico, cincelado en hie-
rro. Delicias, 25 duplicado, segundo B. 
2 a 3. (3) 
ALMONEDA coicones lana, armarios ro-
peros, varios muebles, baratísimos. Hor-
taleza, 104. (2) 
FORMIDABLE ocasión, sin estrenar, sun-
tuosísimo despacho español, elegante co-
medor, tresillo, alcoba moderna, recibi-
miento. Montera, 16, principal. (V) 
MUEBLES piso, palacio aristócrata. Gó-
mez Baquero, 31 (antes Reina). (2) 
A L Q U I L E R E S 
HOTBLITO confort, garage, amplio jar-
din, ambiente purísimo y finca 5.000 me-
tros huerta. Baratísimos. Teléfono 15609. 
Tardes. (2) 
VELAZQÜEZ, 108, piso grande, todas co-
modidades, 375 pesetas. Teléfono 50567. 
(T) 
EXTERIORES amplios, todo confort. Me-
diodía. Luohana, 29. 365-325. (2) 
ALQUILO hotel, pleno campo, frente Ciu-
dad Universitaria. Cadarso, 12. Porte-
ría. (2) 
CUARTOS desalquilados, pisos amuebla-
dos, locales, despachos, verdadera infor-
mación. Fuencarral, 88. (5) 
BUENOS cuartos amueblados, varios pre-
cios. Velázquez, 69. Teléis. 52643-50874. 
(2) 
P R O X I M O Castellana, exteriores, todo 
confort, siete habitables, 225. Interiores, 
125. García de Paredes, 80. (T) 
SOTANO, 35 pesetas, propio Industria, al-
macén. Travesía Parada, 6. (4) 
ALQUILO hotel y gran local para Acade-
mia, análogo. Escribid: DEBATE, 25.702. 
(T) 
ATICO, calefacción, ascensor, azotea, 50 
duros. Mesonero Romanos, 37, esquina 
Gran Vía. (V) 
GANGA, alquilo hotel Sierra, uno o dos 
meses, jardín, ocho camas. Teléf. 56968. 
(D) 
ESPACIOSO loóal para oficinas, comercio. 
Núñez de Balboa. 8. 
EXTERIOR, 115; con baño, 130. Teléfono, 
ascensor. Pardillas, 17. (U-) 
BONITO cuarto entresuelo, con seis habi-
taciones, 80 pesetas. Abades. 6, (10) 
EXTERIOR, confort, 45 duros. Fuencarral, 
141 duplicado. Próximo Glorieta Bilbao. 
(3) 
EXTERIOR, seis habitables, cocina, gas, 
22 duros. Alcalá. 164. "Metro" Becerra. 
EXTERIOR, siete habitables, rebajado, 
gran confort. Torrijos, 27 moderno. (3) 
para matrimonio, señorita, 
Manuel Cortina, 5. 300 pesetas. (E) 
NAVES industriales, nuevas, .100 a 600 pe-
setas. Irlanda, 17. (Puente Toledo.) (7) 
CASA nueva, 90-120-140, calefacción central, 
baño, 8 piezas. "Metro" Rio Rosas, tran-
vía 17-45. Alenza, 8. (T) 
A U T O M O V I L E S 
ü N E U M A T I C O S M Accesorios j i Para 
comprar barato I T Casa Ardid. Génova, 4. 
Envíos provincias. (V) 
NEUMATICOS de ocasión. La casa mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
36237. Se garantizan las reparaciones. (21) 
ALQUILER automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar, 
Ayala, 13 moderno. (20) 
LINCOLN, seminuevo, 15.000 pesetas. Cos-
tó 70.000. Fuencarral, 68, segundo izquier-
da. (T) 
POR ausentarme vendo Chrisler Imperial, 
7 plazas, muy barato. Teléfono 18934. 
(5) 
ENSESANZA conducción automóviles, mo-
tocicletas, reglamento, mecánica 50 pe-
setas. Vigilantes motoristas. Prepara-
ción completa programa. Grandes éxitos 
concurso anterior. Escuela Automovilis-
tas. Niceto Alcalá Zamora, 56. (2) 
SIN Intermediarios, cambio, VQXX&O, coche 
seis caballos, 1.000 pesetas. Mayor, 50. 
Estanco, 4-7. (T) 
TALBOT, siete plazas, inmejorable, toda 
prueba. Príncipe Vergara, 29. Garage. 
(4) 
ESTUDEBAKER magnífico, conducción. 
Gran ocasión. Príncipe Vergara, 29. Ga-
rage. (4) 
BUEN coche alemán, moderno, toda prue-
ba, cuatro plazas, nueve litros consumo, 
barato. Doctor Fourquet, 22. Cochera. (T) 
GARAGE dos camionetas, naves, tiendas, 
con, sin viivenda. Embajadores, 104. (2) 
¡ j NEUMATICOS!! E l más barato de Es-
paña. Casa Codes. Carranza, 20. (21) 
B A L N E A R I O S 
BALNEARIO de Indo. Unico contra ane-
mia, paludismo y trastornos orgánicos de 
la mujer. En la región montañosa de 
Galicia. Clima inmejorable. Gran hotel, 
confort, precios reducidos. Otros hospe-
dajes por cuenta establecimiento, pensio-
nes económicas. Viaje desde Madrid do-
ce horas. Informes: Gerente Balneario. 
Bóveda (Lugo). (T) 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los mejores; se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17158. (24) 
VICI. Zapatos económicos y elegantes, úl-
timos modelos. Conde Romanones, 32. 
(31) 
COMPONED bien vuestro calzado. Augus-
to Figueroa, 22; junto al estanco. (T) 
ZAPATOS de señora para descanso, a 9,75. 
Jardines, 13. Fábrica. (21) 
COMPRAS 
PAPELETAS del Monte y toda clase de 
alhajas. La Casa Central da mucho más 
Dinero que las demás casas. Postas, 7 y 
9. (V) 
PAGO extraordinariamente trajes caballe-
ros, muebles, objetos. Recoletos, 12. Te-
léfono 55788. (3) 
ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
COMPRO máquinas escribir usadas, aun-
que estén empeñadas. Enrique López. 
Puerta Sol, 6. (V) 
LA Casa Orgaz. Compra y vende alhajas 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Te-
léfono 11625. (2) 
irm m n rmnrm njTXfluu «¡ri i imit? 
ALHAJAS, papeletas Monte Casa Popular, 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
PAGO verdaderos precios muebles, obje-
tos. Adolfo. Teléfono 44499. (5) 
COMPRO alhajas oro, plata, platino, bri-
llantes, dentaduras. Plaza Mayor, 23, es-
quina Ciudad Rodrigo. (3) 
ALHAJAS, paletas del Monte, escopetas, 
máquinas de coser y escribir. La casa 
que más paga. Sagasta, 4. Compra-Ven-
ta. (2) 
COMPRO mobiliarios, pisos enteros, suel-
tos, objetos. Hermosilla, 87. Teléf. 50981. 
(5) 
COMPRO máquinas para coser, escribir, 
aunque estén empeñadas Monte o casas 
de préstamos. San Joaquín, 8. Teléfono 
24403. (8) 
COMADRONAS 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas. Inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. (20) 
EMBARAZO, faltas menstruación, matriz. 
Reconocimiento gratuito, médico especia-
lista. Hortaleza, 61. (2) 
ACREDITADA ex profesora Maternidad 
Buenos Aires. Consulta diaria. Bravo 
Murillo, 24, entresuelo derecha. Teléfono 
41120. (5) 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
PARTOS Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
CONSULTAS 
ALVAREZ GUTIERREZ. Consulta víar, 
urinarias, secretas. Preciados, 9. Diez-
una, siete-nueve. (57 
CURACIONES prontas, alivio inmediato. 
Venéreo, sífilis, blenorragia, cspermato-
rrea. Clínica especializada. Duque Alba, 
10; diez-una, tres-nueve; provincias co-
rrespondencia. (5) 
SECRETAS, urinarias, sexuales. Consulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza, 30; 
tardes. (5) 
SEÑORITA: Aprenda el Corte-Confección 
i máa elegante y moderno. Títulos. Patro-
nei. Preparaciones. "Parisién Ideal". Ma-
| yor, 66 moderno. (T) 
ESPECIFICOS 
• LOMBRICINA Pelletier. Purgante delicio-
— so para niños. Expulsa lombrices, 15 cén-
s \ timos. (9) 
H '¡EN épocas del crecimiento y desarrollo es 
necesario dar al organismo un estimu-
lante tónico, este es lodaaa Bellot, com-
puesto de iodo y peptona. Venta Farma-
cias. (22) 
DIABETICOS. Mejoría sin insulina. Glyce-
mal. Gayoso. Monreal. Fuencarral, 40. 
(T) 
DENTISTAS 
DENTISTA Cristóbal. Plaza, del Progreso, 
16. Teléfono 90603. (T) 
ENSEÑANZAS 
COLEGIO "San José". Fuencarral, 132. Pri-
mera y Segunda enseñanza. Las clases 
comenzarán en las fechas acostumbra-
das. (T) 
INSTITUTO Regina, Plaza Santo Domin-
go, 8. BachilleratóT comienza curso sep-
tiembre ; gabinete ciencias Fisicoquími-
c a s-N atúrales; profesorado licenciado, 
competentísimo. Comercio, Magisterio, 
Mecanografía, Taquigrafía, Contabilidad, 
Gramática, Ortografía, Francés, Inglés, 
Cultura general, 17 pesetas. Bancos, Ofi-
cinas, Teneduría libros. Manejo comple-
to tres meses. Garantía enseñanza. (21) 
ADUANAS: Academia Cela. Fernanflor, 6. 
Preparación exclusiva Cuerpos Pericial y 
Auxiliar. Convocada ooosición 45 plazas 
Pericial. (4) 
SE da lecciones de dibujo y Pintura a do-
micilio o en casa. Calle Quevedo, 6, 2.° 
izquierda. (T) 
PODRA ganar más, sabiendo más, aprenda 
en sus horas libres francés, inglés, por 
los métodos Aeolian. Los más perfeccio-
nados, 15 discos, 240 Desetas. Discos suel-
tos. Plazos Aeolian. (T) 
INGENIERO Caminos. Preparaciones par-
ticulares completas. Ingenieros, Ayudan-
tes. Iglesias. Núñez Balboa, 17. (T) 
JOVEN educado por religiosos, daría cla-
ses particulares, idiomas, música, etc, 
T. Conde. Jorge Juan, 98, cuarto. (T) 
PROFESORA Inglesa, diplomada, daría cla-
se mañana, tarde. Referencias: E L DE-
BATE. (T) 
PREPARACION Matemáticas, Bachillera-
to, garantizada. Teléfono 52093. De 12 a 
4. (T) 
PIANISTA del Conservatorio de Berlín, da 
lecciones solfeo, piano. Teléfono 53580. 
(T) 
PROFESOR bachilleratos. Magisterio, va-
rones, en mi casa. Santa Engracia, 60, 
tercero izquierda. (8) 
TAQUIGRAFIA, mecanografía, contabili-
dad, aritmética, ortografía, idiomas. Cla-
ses individuales. Atocha, 41. (5) 
TAQUIMECANOG R A F I A , contabilidad, 
idiomas. "Academia Barriocanal". Andrés 
Mellado, 9. Teléfono 44530. (2) 
INGLES, francés, nativo, particulares, 35 
pesetas mes. Mesonero Romanos, 37. (T) 
CLASES matemáticas, f í s i c a , química. 
Augusto Figueroa, 4, entresuelo izquier-
da. (5) 
INGLESA diplomada, lecciones individua-
les, colectivas. San Bernardo, 114. i>n-
tresuelo derecha. (4) 
INGLES: Grupos y particulares, precios 
económicos. Príncipe de Vergara, 23. 
Portería. (T) 
PROFESORA inglés, francés, diplomada, 
recomendadísima, acompañaría. Sagas-
ta, 17. cuarto izquierda. (T) 
TAQUIGRAFIA, Mecanografía, Bachillera-
to, Idiomas, Comercio, Colegio Academia 
Larumbe. Castelló, 99. (T) 
PROFESOR francés nativo Universitario, 
enérgico, enseña rápidamente personas 
necesitando dominar francés. Especiali-
dad preparación candidatos diplomáticos. 
Traducciones inclusive técnicas rápida-
mente ejecutadas. Precios moderados. 
Precia.dos, 9. (2) 
TAQUIGRAFIA sin maestro. La aprende-
ras solo por García Bote (Congreso). (24) 
SEÑORITAS: ¡Aprovecharse! Concurso 
enseñanza gratuita C o r t e , Confección 
"Ideal". Patrones, Prepal-aciones, mitad 
precio. Para demostración. Mayor, 66 mo-
derno. (T) 
F I L A T E L I A 
DETALLAMOS colección, compramos, ven-
demos, cambiamos sellos para coleccio-
nes. Librería. Pozas, 2. (5) 
FINCAS 
Compra-venta 
CAMBIO casa % contribución, próxima 
calle Alcalá, por hotel o terreno en Ciu-
dad Lineal. Café Levante. Sebastián 
García, 9 a 12. (2) 
VENDEMOS terrenos en Pozuelo, seis cén-
timos pie; construimos pozos, 16 pesetas 
metro. Hoteles, 3.000 pesetas. Andrés Me-
. Hado, 33 duplicado. 7-9. Blasco. (21) 
ALQUILASE o véndese hotel propio Em-
bajada, Residencia, Clínica, Instituto, en 
parque urbanizado. Serrano 107. Teléfo-
no 73S95. De 4 a 6. (V) 
EN Cercedilla vendo magnifica finca re-
creo utilidad. Teléfono 50463. Madrid. (3) 
CASAS en Madrid, vendo y cambio, por 
rústicas. Brito. Alcalá, 94. Madrid. (2) 
PLAZOS, casa 8.500; renta 1.600. Cava Ba-
ja, 30. Ocón. (V) 
CASA dos pisos, estación Pozuelo, nueva, 
muy amplia, confort, barata. Teléfono 87. 
Pozuelo. (2) 
CASAS buena renta, garantizada, vendo, 
permuto, finca rústica, solares o indus-
tria, sin intermediarios. Suárez. Lista, 
95. Teléfono 71058. (T) 
FINCAS rústicas y urbanas, solares, com-
pra o venta "Hispania". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá, 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
H I P O T E C A S 
COLOCARIA en primera hipoteca 150.000 
pesetas. Apartado 1.060. (T) 
H U E S P E D E S 
PENSION Ibiza. Recomendable a viaje-
ros., estables y familias. Peñalver. 7, se-
gundo izquierda. (20) 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
BONITA habitación exterior, señora, ca-
ballero con, sin. "Metro" Chamberí. Ge-
neral Arrando, 4, principal izquierda. Al-
varez. (T) 
PENSION Elias, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso XI, 4, tercero derecha. Pa-
lacio de E L DEBATE. (T) 
PENSION confortable, precios especial em-
pleados, estables. Libertad, 12, tercero. 
Teléfono 18090. (T) 
PENSION Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléfono 
11091. (T) 
VERANEANTES. En Sigüenza, Hotel Elias 
todo confort. Precios moderados. Sucur-
sal de Hotel Central. Madrid. (21) 
RESIDENCIA Hogar señoritas, dirigido 
familia distinguida. Atocha, 4, principa.l 
izquierda. (3) 
PENSION Edel, desde 6 pesetas, baño in-
cluido, teléfono, calefacción, ascensor, 
habitaciones claras y ventiladas. Miguel 
Moya, 4, segundo, frente Palacio Pren-
sa, esquina Gran Via. (2) 
RESIDENCIA estudiantes Luis Vives, pe-
did reglamentos al director. Pi Margall, 
7 (áticos). (T) 
PARTICULAR admite huésped. López de 
Rueda, 13, segundo izquierda. (T) 
PENSION confort, calefacción, estables, 
precios reducidos. Narváez, 19. "Metro" 
Goya. (T) 
SEÑORA honorable, pensión completa, ex-
terior, baño, ascensor, calefacción. Gaz-
tambide, 13, entresuelo A. (2) 
PENSION Rodrigo, amigos o sacerdote, 
completa, desde 4,50. San Roqüe, 4. (2) 
HOSPEDESE en Avenida Peñalver, 5. Pen-
sión Pi Margall. Máximo confort. ^ (2) 
DESDE 6,25, dos, tres amigos, 8,75 indi-
vidual, vivir confortabilísimos, estables, 
estudiantes, familias, edificio nuevo, cale-
facción central, regiamente instalado, 
frente Palacio Prensa. Abonos 60 co-
midas, 120 pesetas. H. Baltymore, Mi-
guel Moya, 5, segundos. (5)-
HABITACIONES anchísimas, independien-
tes, confort, con, sin, único. Sagasta, 12, 
segundo. Doña Clotilde. (D) 
PARTICULAR d e s e a caballero estable. 
Barbieri, 7, primero. (V) 
COLINDANDO plaza Callao, pensión Fe-
rrol. Familiar. Miguel Moya, 4, tercero 
derecha. (2) 
HOTEL pensión Alicante, todo confort. 
Precios módicos. Arenal, 16, principales. 
(V) 
SEÑORITA da pensión económica, señori-
ta, caballero. Padilla, 47, ático A. (5) 
SEÑORITA sola extranjera, alquila gabi-
nete, pensión completa. Ayala, 154, pri-
mero B. (5) 
PENSION Santa Ana, todo confort, jar-
dín. Zurbano, - 8. (4) 
PARA dos amigos, empleado, ofrezco com-
pleta, baño, teléfono, ascensor, 5 pesetas. 
Preciados, 37, tercero derecha. (5) 
PENSION "Costa Azul". Recientemente 
inaugurada. Elegantísimas habitaciones. 
Precios moderados. Recomendable por su 
seriedad a familias y viajeros. Eduardo 
Dato, 27, primer centro. (16) 
COMIDAS vegetarianas, pensiones conve-
nienlisimas a enfermos y convalecientes. 
Pregunten teléfono 19498. (3) 
MATRIMONIO solo, admite uno, dos esta-
bles. Huertas, 12, segundo izquierda. (3) 
FAMILIA honorable cede alcoba-gabinete, 
una, dos personas. Ferraz, 78, principal 
izquierda. (2) 
HOTEL Covadonga, viajeros todo confort. 
Precios moderados. Carmen, 36. (2) 
ESTABLES: pensión dos, tres huéspedes, 
casa limpia, acreditada. Príncipe Verga-
ra, 23 portería. (5) 
PENSION "El Grao", confort, todo habita-
ciones exteriores, con, aguas corrientes, 
mucha limpieza, abundante comida, com-
pleta desde 7, 10 pesetas. Preciados, 11. 
(5) 
SESORA darla bonitos exterioras, baño, 
uno, dos caballeros. Gaztambide, 18, en-
tresuelo centro. (5) 
PENSION Hernando, completa, 7 pesetas, 
baño, calefacción, ascensor, teléfono. Ro-
manones, 11 moderno. (5) 
ALQUILO habitaciones exteriores, cuarto 
baño, teléfono. General Porlier, 11, pri-
mero izquierda. • IjS) 
PARTICULAR alquilo elegante habitación, 
confort. Teléfono 54663. Duque Sexto, ES. 
fe) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratis 
relación hospedajes. Preciados, 33. 15) 
MATRIMONIO cede exterior céntrico, ba-
ño, caleifección. Teléfono 24984. (5) 
PASEO Recoletos, 14, temperatura agra-
dabilísima, económico, habitaciones, as-
censores, teléfonos, baños, aguas corrien-
tes. Cocina esmeradísima. (V) 
DESPACHO amueblado, ciento veinticinco 
pesetas: habitaciones, ciento. Madrazos, 
8, principal. (E) 
FAMILIA admite huéspedes estables, con 
sin. Madera, 19, tercero izquierda. (8) 
SEÑORA honorable admite huéspedes, pen-
sión completa, exterior. Fuencarral, 23, 
entresuelo derecha. (8) 
MATRIMONIO cristiano. Huéspedes eco-
nómicos ; habitaciones exteriores. Fuen-
carral, 143, principal izquierda. (T) 
ALQUILO amplia habitación económica, 
exterior, dos balcones, para oficina, cla-
ses, análogo. Bordadores, 5, segundo de-
recha. (T) 
PENSION económica, Francisca Moreno. 
3, primero E (entre .Alcalá y Goya). (A) 
PENSION Arenal, confort, desde seis pe-
setas. Mayor, 14, primero. (2) 
PENSION caballero, calefacción, ascensor, 
baño. Teléfono 43172. (2) 
MONTEMAR. Avenida Dato, 31. Pensión 
completa, 10 a 15 pesetas. (9) 
ESTABLES: Pensión dos, tres huéspedes, 
casa limpia, acreditada. Príncipe Verga-
ra, 23 portería. (T) 
EN casa particular se cede bonita habita-
ción exterior, completa, confort. Goya, 
58, bajo izquierda. (T) 
LIBROS 
"ORTOGRAFIA Bullón". Obra maestra, 
premiada, insuperable, verdadera filigra-
na pedagógica. Librerías. (T) 
"CARTILLA de Automóviles" Arias y Ote-
ro, segunda edición: 450 páginas, 500 fi-
guras. (6) 
MAQUINAS 
CONTINENTAL: La máquina de escribir 
más perfeccionada, sólida y duradera. 
Contado. Plazos. Alquiler. Concesionarios 
maquinaria contable. Vallehermoso, 9. 
Teléfono 42787. (3) 
MAQUINAS escribir, coser, "Wertheim". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
MAQUINAS coser Síngcr, ocasión. Infini-
dad modelos. Garantizadas cinco años. 
Taller reparaciones: Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. Teléfono 90743. (22) 
T A L L E R E S reparación toda clase máqui-
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa American,a. 
Pérez Galdós, 9. CD 
MAQUINA escribir Underwood, en 350 pe-
setas. Morell. Hortaleza, 23, entresuelo. 
(21) 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas en 
buenas condiciones de pago, alquiler, re-
paraciones, accesorios para toda clase 
de máquinas de escribir, calculadoras. 
Otto Herzog. Andrés Mellado, 32. Telé-
fono 35643. (T) 
M U E B L E S 
MUEBLES y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
NOVIAS: Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
MUEBLES, camas doradas, sastrería, te-
jidos, 10 meses plazos. San Bernardo, 89. 
(22) 
GRAN Bretaña. Camas $ muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1. (T) 
OPTICA 
GRADUACION de la vista gratis, técnico 
especializado. San Bernardo, 2. (5) 
GRATIS graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (11) 
P E R D I D A S 
'ERDIDA de un perro color canela, nariz 
partida, mancha blanca en pecho y ma-
nos, se entiende por "Tul". Se gratifica-
rá a quien lo presente.'Rodríguez San Pe-
dro, 61. Portería. (T) 
P E L U Q U E R I A S 
ONDULACION permanente cinco pesetas, 
garantía, perfección. No se admiten pro-
pinas. San Bernardo, 30. Teléfono 25583. 
(5) 
PRESTAMOS 
NEGOCIO en marcha, acreditadísimo, bue-
nos rendimientos, falta socio 80 mil pe-
setas. Escribid: General Pardiñas, 32. Es-
tanco, S. Manrique. (T) 
T R A B A J O 
Ofertas 
SE desea señorita de 20 a 35 años para 
educar y cuida,r dos niñas. Conde Buque, 
52. De 6 a 7. Señor Bárcena. (T) 
DESTINOS públicos vacantes encontrarán 
leyendo Revista Semanal "Oposiciones". 
(3) 
MOTORISTAS, plazas ilimitadas 3.60< 




AGENTES necesito en todos los pueblos 
para artículos fácil venta. Doy 25 % 
bonificación, libre gastos. Solicitad: Apar-
tado 503. Bilbao. (T) 
DESTINOS públicos. Próxima convocato-
ria. Informes: Marte. Hortaleza, 116. (5) 
PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases, seriamente Informada. Preciados. 
33. Teléfono 13603. (5) 
NECESITAMOS personal formal toda Es-
paña. También representantes. Apartado 
10.079. Madrid. W 
PRECISASE muchacha para todo, sepa 
obligación, informada. Zurbarán, 8. (T) 
Demanda 
OFRECESE cocinera, doncella, señorita es-
pañola y francesa para niños. Centro Ca-
tólico. Eduardo Dato, 25 : 26200. (T) 
A. Católica ofrece cocinera, doncella, chi-
ca para todo, botones, asistenta. Larra, 
15. 15966. (3) 
OFRECESE francesa, acompañar señori-
tas, niños, lecciones. Tardes, noches. Pre-
ferencias : Delmas. Montera, 15. Anuncios. 
(16) 
OFRECESE Guardia civil retirado para 
portería librea. Razón: Luna, 12. Comes-
tibles. Teléfono 13604. (T) 
LEVANTAMIENTOS y confección de pla-
nos. Señor Vigara. Francisco Navacerra-
da, número 18, segundo. (T) 
OFRECESE niñera formal. Antonio Pérez, 
15, final Velázquez. Rita. (T) 
PROFESORA francesa honorable, domi-
nando español, se ofrece colegio. Claudio 
Coello, 113, bajo izquierda. (16) 
ARQUITECTO, honorarios reducidos. Telé-
fono 40738. Barquillo, 39. (2) 
JOVEN 21 años, libre servicio militar. Vas-
ta cultura, corrección, muy práctico en 
• mecanografía, con conocimientos de ta-
quigrafía, francés y contabilidad y cui-
dada ortografía, ofrécese para desempe-
ñar cargo en oficina, secretario particu-
lar o análogo. Mañanas o tardes. Exce-
lentes referencias profesionales y mora-
les. "Rodríguez". Apartado 12.075. (5) 
OFRECESE señorita para niños, buenas 
referencias. Preciados, 33. Teléf. 13.603. 
(5) 
QIT.l'.CKSE asistenta formal, informada, 
r.übk-ndo cocina. Razón: Fuencarral. 63. 
Anuncios. . (8) 
SEÑORITA francesa, ex profesor Inglate-
rra, educaría niños. M a s s o n Sougéle 
Gauslon, Sarthe, Francia. (T) 
MATRIMONIO desea portería hombre. In-
formes: Montserrat, 18. Señor Erice. (A) 
CONTABILIDAD correspondencia, llevaría 
por horas, económicamente. Tengo cono-
cimientos prácticos que harán aumentar 
su negocio. Enrique Sánchez. General La-
cy, 4, segundo izquierda. (2) 
OFRECELE cocinero repostero dentro fue-
ra Madrid, informado, soltero, poco suel-
do. Pérez. Alvarado, 21. (T) 
TRASPASOS 
CAMISERIA. Preciados, 50. Traspaso lo-
cal. Rápida liquidación, por cesación co-
mercio. (2) 
VENDO en ochenta mil pesetas mitad ne-
gocio Café-Restaurant céntrico. Pagan 
arriendo . diario 150 pesetas libres todo 
gasto. Escribid: A. Castilla. Principe, 14. 
(T) 
TRASPASO colegio. Don Quijote, 13 pro-
visional. (Cuatro Caminos.) (v) 
PENSION céntrica, confort, 15.000 pesetas. 
Teléfono 16194. Carmen, 16. Prensa. (2) 
V A R I O S 
CALLISTA ciruiana, inyecciones sólo se-
ñoras. San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
JORDAN A. Condeboraclones,. banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
CASA Jiménez. Aparatos fotográficos, ci-
nematográficos, objetivos, alhajas, relo-
jes, mantones Manila, artículos regalo y 
"fantasía. Alquiler velos novia. Mantones 
Manila, mantillas, peinas. Precidos, 56. 
(21) 
BAULES, maletas, cajas viajantes, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
DEPILACION eléctrica, extirpación radi-
cal del vello. Doctor Subirachs. Monte-
ra, 47. (8) 
ABOGADO, señor Durán. Cava Baja, 16; 
ocho-diez noche. (7) 
PARAGUAS, medias, bolsos, perfumería, 
regalo esencia, cupones. Arroyo. Barqui-
llo, quince. (T) 
JMX KKOS: Bota polaina toda caucho, 33 
pesetas; otra 15 pesetas. Tres Cruces, 9. 
(5) 
REPARACION de radios. Compramos val-
v u 1 a s gratuitamente. Especialidad en 
montaje do antenas antiparasitariaá con-
tra toda clase de ruidos. Precios econó-
micos. Presupuestos gratis. Aeolian. (V) 
MATRIMONIO distinguido cede habitación 
personas serias. Isaac Peral, 10. (T> 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 118.708, por "Mejoras en los apa-
ratos de señales para su empleo en na-
vegación marítima y aérea". Vizcarelza. 
Agencia de Patentes. Barquillo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación panento 
número 115.223, por "Un suplemento me-
jorado para máquina fresadora", Vizca-
relza. Acencia de Patentes. Barquillo, 26. 
'.3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 114.769, por "Mejoras en las má-
quinas ovilladoras de cinta". Vizcarelza. 
Agencia de Patentes. Barquillo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patenta 
número 120.470, por "Mejoras en los ro-
dillos para maquinaria textil". Vizcarel-
za. Agencia de Patentes. Barquillo, 26. 
(3) 
500 a 5.000 pesetas garantizadas producen 
buena renta mensual. Administración: 
Ca.ballcro de Gracia, 20 moderno. (A) 
CHOCOLATE para diabéticos. Manuel Or-
tiz. Preciados, 4. El paquete, 2,75. . (20) 
V E N T A S 
ARMONIUMS, pianos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve-
ga. 3. ^ 
CALCULADORAS, sumadoras, garantiza-
das, diversas marcas, baratísimas. Mo-
rell. Hortaleza. 23, entresuelo. 
TOLDOS. Lonas. Saquerío. Imperial, 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
GALERIAS Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museo, cuadros religiosos. Expo-
siciones permanentes. [-Li 
CUADROS, antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías í e -
rreres. Echegaray, 27. (^ 
CAMAS. Fábrica La Higiénica, aueyos pre-
cios, nuevos modelos. Bravo Murillo, 4S. 
(5) 
MAQUINAS de escribir, sumar, calcular, 
contabilidad y facturar, nuevas y semi-
nuevas, de las mejores marcas. Acceso-
rios. Contado. Plazos. Alquiler, importa-
dores directos: Maquinaria Contable. Va-
llehermoso, 9. Teléfono 42787. (3) 
GRAMOFONO maleta, con discos, 12 du-
ros. Pasaje Doré. Atocha. Almoneda. (3) 
PIANOS nuevos, ocasión, alquileres, eco-
nómicos, música, últimas novedades. Are-
nal, 20. (6> 
CONTINUA en Aeolian la gran liquidación. 
Pianos desde 250 pesetas; pianolas a 900 
pesetas; rollos, a 0,50 pesetas; "radios 
a 150 pesetas; fonos a 75 y discos a dos 
pesetas. Aeolian. Peñalver, 22. (V) 
DURANTE el mes de septiembre se rea-
lizan en Aeolian los últimos modelos Te-
lefunkcn a precios reducidísimos, reba-
jas hasta el 50 %. Escriba o visítenos. 
Aeolian. Conde Peñalver, 22. Cambios, 
plazos, alquileres, ocasiones. Reparacio-
nes. (V) 
NEVERAS y refrigeradores. Gran liquida-
ción. Modelos desdes 95 pesetas, a plazos 
desde 15 pesetas al mes. Sólo en Aeolian. 
Peñalver, 22. (V) 
VENDO magnífico despacho. Larra, 13, áti-
to derecha. (D) 
MAKVY. Pasta blanca para escritorio. In-
superable. Fabricación española. Distri-
buidores exclusivos: Cedryc, S. A. Her-
mosilla, 3. Madrid. (T) 
GATITOS Angora, pura sangre, cuatro 
blancos, uno atigrado. San Leonardo, 12, 
tercero izquierda. (3) 
OCASION. Para amantes buena pintura. 
Realización cuadros Greco, Goya, Lucas 
Giordano, Claudio Coello, Murillo, Ru-
bens, Ticiano, Tintoretto, Van-Dick, Ve-
lázquez, Zurbarán y otros. Puebla, 1̂9̂ . 
COCHES sillas niños, especialidad Inváli-
dos, construcción, reparación. Cardenal 
Mendoza, 67. Teléfono 74329. ^ (5) 
CARAMELOS superiores, desde tres pese-
tas kilo; los mejores, estupendos, 4.75. 
Venta desde cien gramos. Fábrica: La 
Oriental. Fuencarral, 29, entrada portal, 
junto estanco. (5) 
50 pesetas, magnífica "radio" americana, 
garantizada. Plaza Olavide, 4. (T) 
URGENTE liquido muebles, despeho, dor-
mitorio, comedor, recibimiento, colcho-
nes. Hermosilla, 87. (5) 
VENDO radiogramola, diez lámparas. Bra-
vo Murillo, 90. Peluquería. (V) 
URGENTE, comedor, despacho, gabinete, 
arañas, varios. Leganitos, 13. (8) 
NUEVAS remesas de canarios profesores, 
de sobre año y nuevos, baratísimos. Ma-
lasaña, 18. (8) 
SE UN A (Angel J.). Pianos, autopíanos, 
gramolas, siempre ocasiones. Fuencarral, 
10. (3) 
AVICULTORES, urgente, realizo granja en 
Pozuelo, aves. Incubadoras, material va-
rio, incluso finca. Teléfono 87. Pozuelo. 
(2) 
PIANOLAS y pianos, los má.8 buenos y 
baratos. Ocasiones, alquileres. Aeolian. 
Conde Peñalver, 24. (V) 
ARMARIO jacobino, 155 pesetas; mesilla 
jacobina, 25 pesetas. Torrijos, 2. (23) 
PASTELES, pa.stas, dulces. Viena Cape-
llanes. Fuencarral, 128;'Martín Heros, 35. 
(2) 
PAN d« Viena Integral. Viena Capellanes. 
Atocha, 89; Arenal, 30. (2) 
BOMBONES, caramelos. Viena Capellanes. 
Alarcón, 11; Gónova, 25; Goya, 37. (2) 
Folletín ds E L D E B A T E 9 ) 
C L A U D E V E L A 
LS M E Wl i d l l l El EL 10 ! 
( N O V E L A )' 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
cuyo rostro no lograba ver bien, porque lo Impedía la 
oscuridad?... ¿Y Estéfana? ¡Oh, sí!... ¿En qué pensa-
ba Estéfana de Lessart?... 
E l capitán médico divisaba muy cerca de él, casi a 
su lado, la silueta de la joven, con las manos aban-
donadas sobre la albura del traje, la cabeza desmaya-
da hacia atrás y apoyada en el alto respaldo del sillón, 
los ojos entornados. Las pupilas, cambiantes como las 
aguas marinas, veladas ahora por los párpados, no po-
dían delatar en el rostro marmóreo de la joven el 
secreto de sus pensamientos, de sus ideas, de sus 
anhelos... 
Mabmoud estuvo tocando durante un buen rato. 
Cuando la flauta enmudeció, los del grupo prolongaron 
todavía el silencio, como si quisieran recoger en el eco 
las últimas notas moduladas por el rudimentario instru-
mento y que por unos instantes flotaron en el espacio. 
Fué el doctor Clane el primero en arrancarse a aquella 
especie de encantamiento en qúe se hallaban todos su-
midos y el que primero rompió el general mutismo. 
—Mi querido conde—dijo dirigiéndose al señor de 
Lessart—, no queremos abusar por más tiempo de 
su indulgente bondad, y nos desp::i'mo3 para que pue-
da entregarse al reposo; es hora de dormir. 
Todo el mundo se levantó. ÉJstéfaiia fué a . ' , : 
al lado del profesor Clane con evidente propósito de 
abordarlo, mientras entre el dueño de la casa y sus 
invitados se cambiaban los saludos y despedidas de 
rigor. 
—Maestro—preguntóle—. ¿Podría verle mañana por 
la mañana? Quisiera que habláramos unos momentos 
de varias cuestiones concernientes al laboratorio. Ten-
go que hacerle algunas propuestas por si las estima 
viables. 
—Con mucho gusto—respondió Etienne—; precisa-
mente mañana, si no surge nada imprevisto, voy a te-
ner libre mi tiempo hasta el medio día. La espero, en-
tonces, ¿no? 
—Eso es; ya he hecho mi plan: acompañaré al padre 
Salins, que tiene que hacer algunas visitas, y luego de ¡ 
dejarlo en casa otra vez, sin apearme del "auto", iré 
a la clínica. ¡Ah!, y muchas gracias por anticipado, 
maestro. 
—¿Gracias por qué? No lo merece. 
-—Si. por cierto-, es mucho que me conceda, aunque 
sólo sea un rato, de un tiempo que tan precioso es 
para usted. 
—¡Bah! Tengo la seguridad de que no lo perderé, m 
mucho menos. Las iniciativas de mi discípula predilec-
ta, lo sé por' experiencia, son siempre aprovechables. 
Quedamos en que la esperaré en la" clínica. 
Miguel Darbois se despedía en aquel memento del 
conde de Lessart. 
—Espero, amigo mío—le dijo eh'aristócrata—, que 
querrá usted continuar honrándonos con sus visitas. 
E l primer día que venga a la yTlla tendré el gusto de 
enseñarle mis colecciones de reptiles y de insectos, que 
sin ser extraordinarias no dejan de tener mérito y va-
lor científicos. 
Estéfana, que había acudido a despedir al capitán 
médico, le dijo a la vez que le tendía la mano: 
—Mi capitán, si es usted aficionado al "tennis" no 
falte el jueves por la tarde, que es el día de la sema-
na en que recibo a mis pxúx^ps; como da Costumbre, 
seremos todos gente joven, y le prometo que organiza-
remos algunas animadas partidas. ¿Contamos con us-
ted? 
—Desde luego, señorita—respondió Darbois—; su 
amable invitación es particularmente grata para mí, 
y no puedo menos de aceptarla reconocido. 
Un murmullo bisbiseante se alzó en la azotea mien-
tras se cambiaban las últimas palabras de despedida 
impuestas por la cortesia. Las manos se buscaron y 
estrecharon por vez postrera. Pero nadie advirtió el 
estremecimiento que el doctor Clane tuvo, y que no 
pudo reprimir, aunque lo intentó, al escuchar las pa-
labras "seremos todos gente joven", pronunciadas por 
Estéfana con tan natural sencillez y que tan cruelmen-
te espontáneas le parecieron... 
E l dolor de saberse hombre maduro, aunque no vie-
jo, o más exactamente, el dolor de no ser tan joven co-
mo habría deseado, constituía, acaso, el secreto del 
doctor Clane, eminente investigador, sabio fisiólogo y 
una de las figuras más gloriosas de la Medicina fran-
cesa contemporánea. Secreto que lo era para todo el 
mundo y que el insigne profesor guardaba con todo 
celo, aunque ello le obligara a sufrir terriblemente. 
C A P I T U L O III 
Tres que no pueden dormir 
E l padre Salins y Sidi Akder se habían retirado a 
sus respectivas habitaciones. Estéfana, como todas las 
noches, acudió solicita al lado del señor de Lessart pa-
ra ofrecerle su frente pura a la caricia da los labios 
paternos, y luego de recibir el amoroso beso de despe-
dida y de pagarlo con otro lleno de ternura filial, diri-
gióse a su cuarto. L a condesita ocupaba en el primer 
piso de la villa y en el ala del edificio que tenia la fa-
chada al mar, la alcoba y el pequeño salón que en 
otro tiempo habían sido.de su macílre. muerta inespe-
radamente, en la flor de la juventud, a consecuencia de 
unas fiebres tifoideas, y de la que guardaba un recuer-
do impreciso, borroso, pero no por ello menos encan-
tador. No podía reconstituir en su imaginación las 
facciones ni los gestos de la muerta adorada, porque 
la había perdido siendo muy niña, pero estaba segura 
de que su madre había sido una mujer de extraordi-
naria belleza, sólo comparable a la bondad sin limites 
de su corazón. Al ruidn que hacían sus pasos menudos 
sobre el enlosado del patio, una mujer de alrededor de 
cincuenta años, de ojos negros y cabellos azabachados, 
que al parecer la esmeraba, salió apresuradamente al 
encuentro de la joven. E r a Ascensión, la nodriza de 
Estéfana, de la que no se había separado un solo día 
desde el que por primera vez la tomó en su regazo. 
•Veinticinco años antes, Ascensión, nacida en España, 
había recibido con encargo de criarla a sus pechos, 
una linda muñeca de carne, a la que la joven señora 
de Lessart, demasiado débil, no podia amamantar; pren-
dóse de la chiquilla con todo el apasionamiento de su 
temperamento español, y meses después, arrodillada a 
la cabecera de la infeliz madre, herida de muerte, ju-
ró solemnemente dedicarse por entero al cuidado de la 
huerfanita y consagrarle su existencia toda. Viuda aho-
ra del que durante muchos años había sido jardinero 
de los condes de Lessart, tenia varios hijos ya mozos 
que vivían en Argel, donde se hallaban ventajosamen-
te empleados, y que con frecuencia venían a L a Rosa-
leda para abrazarla. Ascensión mostrábase con ellos 
maternal y abnegada, pero por encima de este cariño 
que sentía por sus hijos estaba el afecto que Estéfa-
na le inspiraba, un amor rayano en adoración, casi un 
culto: la joven era para ella, y a la vez, su orgullo y 
la única razón de su existencia. 
Los espléndidos ojos negros de la española brilla-
ron intensamente en la semiobscuridad del patio al ver 
aparecer la esbelta silueta de Estéfana. 
— ¡Oh, hija de mi alma—exclamó con su habitual im-
petuosidad mientras rodeaba con su brazo el talle de la 
joven—, qué larguísima se me ha hecho la tarde lejos 
de ti! ¡Pero si me parece que llevo una semana sin ver-
j te!... ¿Puedes creerlo, mujer? Pues mira, palabra de 
! honor que no exagero nada... ¡Digo, una tarde entera 
' sin ver a mi niña preciosa! 
• Estéfana de Lessart sonrió halagada. Además, las 
, hipérboles de su nodriza tenían la virtud de divertirla 
mucho. 
—Todo puede darse por bien empleado, mi buena 
Ascensión—respondió—, porque el éxito de la tómbo-
la ha superado a los cálculos más optimistas... 
—¿Sí ?»—la interrumpió la española palmeteando in-
fantilmente—. ¡Qué alegría tan grande! A ver, cuenta, 
cuenta... Yo ya me lo tenia seguro. ¡Lo que tú no consi-
gas, picarona...! 
—Todavia no conozco la cifra exacta a que alcanza 
la recaudación, pero puedo decirte que con mis muñe-
cos ha sacado mucho, mucho dinero—dijo la condesita. 
—Vuelvo a decirte que no me sorprende la noticia 
—insistió Ascensión, cuyo rostro aparecía radiante—. 
Más de una vez me he asomado a la ventana para 
verte, y siempre confirmé, por mis propios ojos, lo que 
ya sabia, 
—¿El qué...? 
—Que eras la más linda, pero con mucha ventaja, so-
bre las demás, de entre todas las jóvenes que tomaban 
parte en la fiesta. L a más linda, posiblemente la más 
elegante, y sin duda de ningún género, la más distin-
guida. 
—¡Por Dios, Ascensión! ¿Quieres callarte? 
—Haré lo que te plazca, pero no sin repetir que no 
vi una sola muchacha con el rostro tan bello y tan 
fresco como el tuyo. No vayas a creer que los hombres 
a quienes invitó tu padre discrepan de mi opinión; ten-
go motivos, por el contrario, para suponer que son de 
mi mismo gusto... 
—¿También eso?—la atajó la señorita de Lessart 
con impaciencia. 
- - ¡ P u e s claro que sí! No había más que ver cómo te 
miraban. Todos los muchachos tenían clavados los ojos 
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E L P R I M E R O B I S P O D E B E R L I N POR FIN APARECE LA CAUSA DE U CRISIS N l U i l A L 
Ha muerto hace pocoe días, y el te-
légrafo nos comunicó su fall.cimiento 
con tanto laconismo que no pudimos 
enterarnos de si «ra el Obispo católico 
o el protestante. Desgraciadamente ya 
sabemos que el muerto es el doctor 
Schre.ber, primer Obis-po católico de 
Berlín, diócesis creada en 1929 a conse-
cuencia del Concordato entre la Santa 
Sede y Prusia, firmado el 13 de ag i r lo 
del mismo año. 
E l haberle escogido Pío X I para tan 
alto y difícil cargo demuestra el valer 
ded candidato, pues no sólo había de 
ser apio para desempeñarlo, sino que 
había de contar con las s impatías y el 
aprecio de muchos personajes, a más de 
la estimación de los fieles. La diócesis 
de Berlín ha sido destacada de la de 
Breslau, cuyo Obispo, el Cardenal Ber-
tram, pedía desde hace tiempo un arre-
g'lo en su complicada jurisdicción. Ber-
lín, la Marca de Brandeburgo y la Po-
merana contienen unos 600.000 católi-
cos, esparcidos por un vasto territorio 
luterano y con un importante núoleo en 
la capital del Reích, 
Las gestiones del Concordato, asá co-
mo la erección de la nueva dióces e pa-
saron por etapas difíciles, que logra-
ron atravesar con bien, tanto los buenos 
oficios de loe jefes del Centro como la 
pericia del Nuncio, moiirieñor Pacelli. 
En lo que no hubo dificultad fué en la 
elección del nuevo Obispo, pues unáni-
memente fueron puestos los ojos en el 
Obispo de Meisson, antig^ia dóces i s de 
Sajonia, fundada por Otón el Grande en 
966, suprimida por la reforma protes-
tante y erigida de nuevo en 1921. 
También fué el primer Obispo de la 
diócesis restaurada en Meissen, el doc-
tor Sohreiber, a la sazón rector del Se-
minario de Tulda. 
Habia nacido el 3 de agosto de 1872 
en el pueblecillo de Somborn, cerca de 
Gelnhausrn, en la misma diócesis de 
Tulda, de modesta familia. Su padre, 
aunque leñador, le envió pronto a la es-
cuela, donde el pequeño Cr 's t ián dió 
a conocer en seguida su precoz inteli-
gencia. Después de un semestre de filo-
sofía en Tulda, pasó luego a Roma; en 
el Colegio Germánico hizo sus estudios 
y allí s* ordenó de sacerdote en 1898. 
A loa veintisiete años fué encargado 
de explicar Filosofía e historia de la 
misma en Tulda; luego Aipologética, y 
en 1907 fué nombrado rector. 
Consagrado Obispo por el de Tulda, 
monseñor Schmidt, tomó posesión de la 
nueva diócesis destruida en 1581. Du-
rante los ocho años que estuvo ai fren-
te de ella la t ransformó por comipleto; 
mejor dicho, la creó de nueva planta, 
incrementándola con 22 parroquias, 23 
cofradías o asociiaclones y 25 iglesias. 
Téngase en cuenta que dicha diócesis 
era un conjunto de pequeñas comunida-
dea católicas <?ispérsada.s entre la po-
blación protestante. 
Firmado el Concordato con Prusia, 
Berlín pasaba a ser sede de una nue-
va diócesis, cuya importancia y cuyas 
dificultades se adivinan con sólo nom-
brarla. Por otra parte, comunistas, cen-
tristas, socialistas, protestantes e hi t -
lerianos, Iban a poner a prueba las do-
tea de gobierno y la vir tud del nuevo 
Prelado. La primera prueba fué la 
cuestión de régimen. 
El Obispo católico visitó al Preai-
dente Hindenburg, convencido protes-
tante como es sabido. A l salir de la! 
audiencia, una multi tud le esperaba y i 
se formó una manifestación de más de 
12.000 personas, pertenecientes en su i 
mayoría a la Unión Católica. Monseñor I 
Schreiber les tuvo que dir igir la pala-! 
bra. Declaró que siempre había consi-! 
derado como deber suyo el consagrarse 
enteramente al pueblo, sin distinción de 
confesiones, y que eso sería norma de 
su conducta en Berlín, como lo habia 
sido en todas partea. «Yo acato, sin 
vacilación alguna, continuó, el nuevo 
régimen. Antes ful un partidario con-
vencido de la monarquía; la revolución 
fué, a mi juicio, una injusticia; pero 
habiéndose pronunciado la mayoría de 
los alemanes por la República, la Cons-
titución de Weimar tiene fuerza de ley. 
No toleraré que nadie atente contra 
ella ni por medio de «putsch>, ni por 
la violencia. Este régimen tiene, cier-
tamente, muchos defectos; pero pueden 
corregirse por los medios que la Cons-
titución misma pone en nuestras ma-
nos». 
Ya en 1926 escribía: «La Iglesia ca-
tólica ha hecho en Alemania notables 
progresos desde la Constitución de Wei-
mar. Se ha aumentado mucho el inte-
rés por las misiones; la actividad be-
néfica de los católicos alemanes ha da-
do sus frutos; el progreso de las orga-
nizaciones juveniles nos llena de espe-
ranza y de satisfacción.! 
Uno de los aspectos del celo pasto-
ral del doctor Schreiber era el que sen-
tía por las grandes aglomeraciones hu-
manas de las grandes ciudades. A m á s 
de escribir páginas de gran valor lite-
rario y social sobre este tema, insistía 
siempre en que sobre todo es preciso 
evangelizar y cristianizar las grandes 
ciudades que son el cerebro y el brazo 
de las naciones; y ponía por ejemplo 
la evangelización de Roma. 
En ocasión de elecciones, a más de 
otras recomendaciones, declaraba siem-
pre que «el instrumento de lucha será 
la escuela cristiana o laica». En efec-
to, lo que han hecho los católicas ale-
manes con la escuela, no 'es de este 
lugar; pero todos sabemos hasta qué 
punto fomentaron y cuidaron sus es-
cuelas y sistema de enseñanza. Hoy, el 
magnífico castillo del Centro se ha de-
rrumbado, y las escuelas católicas si-
guen creando católicos en Alemania, y íj 
de ellas van saliendo los que formarán 
las legiones de la Iglesia, amenazada m 
por un nacionalismo Incompatible con | | | | 
el dogma católico de la fraternidad de 
los hombres. 
En efecto, el doctor Sohreiber y los 
Obispos alemanes condenaron repetidas 
veces ciertos principios y tendencias 
del hitlerismo; y si mitigaron más tar-
de su rigor, fué porque el partido mo-
dificó profundamente su Ideario. De to-
dos modas, manteniendo con pureza los 
principios, hubo también que adoptar 
soluciones práct icas . 
En estas circunstancias, y cargado de 
tantos méritos, ha bajado al sepulcro 
este sabio Prelado que los alemanes to-
dos califican de «Gran Obispo y gran 
alemán». 
Manuel GUASA 
XXI Asamblea de la A. Católica de Propagandistas 
Asistieron a ella ciento trece propagandistas. El c o r P o r ^ ' 
vismo, tema para el curso próximo en los Circuios de tsxu-
dios. La propaganda social obrera en Castilla sera intensi-
ficada con los alumnos del I . S. O. Discurso del represen-
tante de las Juventudes Catól icas del Salvador, señor b in 
SE ACORDO SOLICITAR DEL SUMO PONTIFICE LA DECLARACION 
DOGMATICA DE LA MEDIACION UNIVERSAL DE LA VIRGEN 
LOS FINANCIEROS INTERNACIONALES.—Jovencita, después de muchas 
deliberaciones, hemos llegado a la conclusión unánime de que tú ere» la causa 
de la depresión mundial. 
(Del "Daily Express", de 25-8-33.) 
Pide clemencia para los 
asesinos de su padre 
TOKIO, 8.—De la Agencia Rengo. Bl 
hijo del primer ministro Inukai, asesi-
nado en 1923, se ha dirig.tío al Gobierno 
pidiendo clemeaacia para los asesinos de 
su padre, teiüendo en cuenta los fines 
patrióticos ^ue perseguían. 
Einstein se embarca para 
un largo viaje 
BRUSELAS, 8.—El profesor Eins-
tein, cuya cabeza, según se dice, ha sido 
puesta a precio por una organización 
secreta racista, ha salido de Bélgica y 
se propone tíavegar a la ventura en su 
yate. 
SANTANDER, 8.—Hoy se ha cele-
brado la X X I Asamblea de la Asociación 
Católica de Propagandistas. Ha sido 
precedida de una tanda de Ejercicios en 
¡el Colegio Cántabro ; celebrados anual-
¡ mente los Ejercicios en esta época del 
, año, se han visto en éste m á s concurrí-
' dos que nunca. Han sido 113 los propa-
gandistas en Retiro Espiritual, y hubie-
I ran venido muchos más , de permitirlo 
i la capacidad de los locales. Otra nota 
| distintiva de estos Ejercicios ha sido la 
| concurrencia de diez obreros de las cla-
ses del I . S. O., que han coincidido con 
propagandistas venidos de todas las re-
giones de España . 
Horas después de terminados los Ejer-
cicios, dió comienzo también en San-
tander la Asamblea mencionada, bajo 
la presidencia de don Angel Herrera. 
En primer lugar, se 'reunió la Asamblea 
de secretarios, que preparó el trabajo 
de la general. Quedó ultimada la re-
forma del reglamento, que codifica los 
acuerdos de 20 Asambleas celebradas en 
otros tantos años, y desarrolla las bases, 
aprobadas en la Asamblea anterior. Res-
palda además las normas del gobierno 
de la Asociación con un criterio de apli-
cación práct ica de los principios de buen 
gobierno, de Aris tóte les y Santo To-
m á s . 
Con arreglo a esta reforma ha habi-
do que designar a un vicepresidente, y 
ha sido nombrado para dicho cargo don 
José Ignacio Isusi, de Bilbao. Para los 
cargos de consejeros de elección que co-
rrespondía cesar, se han elegido a don 
Luis Campos, de Valencia, y don Anto-
nio González, de Bilbao. 
El corporativismo en los 
Círculos de Estudios 
Fueron leídas dos proposiciones para 
Círculos de Estudio sobre corporativis-
mo con el fin de que puedan servir de 
base para los trabajos de estudios qu^ 
realicen los centros durante el curso pró-
ximo. Ambos son exposición de temas 
para estudiar el corporativismo, y fue-
ron objeto de unánimes elogios. Se acor-
dó nombrar una comisión que estudie 
la unificación de las dos, entresaque los 
temas fundamentales y vea la posibili-
dad de un desarrollo cíclico. 
El I . S. 0 . y los obreros 
del campo 
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V E N E C I A Y 
B A J O E L P A T R O N A T O 
d e 
E L D E B A T E 
L A P E R E G R I N A C I O N 
C O N F I A D A A L A 
Compagnia Italiana Turismo 
Organo Oficial del Turismo Italiano 
Q U E O F R E C E L A S 
Ha muerto en Suiza el rey 
del Irak 
Se proclama rey a su hilo Ghazi 
BERNA, 8.—<E31 rey Falsal falleció a 
las doce y media, a consecuencia de un 
ataque cardiaco. 
Se proclama rey a! 
hijo de\ finado 
BAGDAD, 8.—El emir Chazi, hijo del 
Rey FaicaJ, ha sido proclamado Rey del 
Irak, con el nombre de Gliazi L 
i 
Traslado del cadáver 
a Bagdad 
LONDRES, 8.—El cadáver del Rey 
Faycal será transportado desde un puer-
to italiano hasta Haifa, seguramente a 
bordo de un crucero inglés, el próximo 
domingo. 
Desde Haifa el cadáver será trans-
portado a Bagdad por la vía aérea. 
Continúa en Oviedo la 
Semana de Estudios 
Ufia conferencia del padre Azplazu 
sobre salario familiar 
OVIEDO, 8.—Hoy continuó la Sema-
na de Estudios, organizada por la Fe-
deración diocesana de Juventudes Ca-
tólicas, en el Seminario concillar. Se 
inició la jornada con una comunión ger 
neral, . con motivo de la fiesta de la 
Virgen de Covadonga. Después pronun-
ció una conferencia el padre Azpiazu 
acerca del salario familiar. Citó tres fe-
chas memorables en apoyo de su tema: 
la primera, el 15 de mayo de 1891, en 
que ge publicó la Encíclica «Rerum 
Novarurm>; la segunda, el 30 de di-
ciembre de 1930, en que se publicó la 
Encíclica sobre el matrimonio cristia-
no, y la tercera, el 15 de mayo de 1931, 
en que se publicó la «Quad'-asresimo 
A n n o . En esas tres E n c í c l i c a está 
contenida toda la doctrina social cató-
lica. 
A continuación habló el padre Feliz 
sobre los secretariados obreros en las 
Juventudes Católicas, y expresó la ne-
cesidad de organizar a la juventud pa-
ra evitar que se descristianicen los jó-
venes obreras. 
El médico de Villaviciosa, don Car-
los de la Concha, continuó su confe-
rencia de ayer, acerca de «I^as enfer-
medades a que están expuestos los 
obreros». Señaló los tres grandes peli-
gros que tiene la juventud: el tabaco, 
el alcohol y el sensualismo, y expuso 
lo sestragos que causan cada una de 
estas tres amenazas. 
Además de las representaciones que 
asistieron ayer, hoy han acudido jóve-
nes de Turón, Pola de Lena y Perlora. 
El programa para mañana es el si-
gúiente; por la mañana, conferencia del 
padre Emilio Alonso, Ó. P., acerca de 
«Concepto católico y concepto socialis-
ta del trabajador y del trabajo^. A las 
doce, segunda conferencia por el padre 
Feliz sobre los secretariados obreros. A 
las tres y media de la tarde, conferen-
cia sobre sindicación católica, por don 
Carlos Pérez Sommer, secretario de la 
El rey Faisal, emir árabe, que nació i Confederación nacional de Sindicatos 
en Taif (Hedjaz) en mayo de 1883, ha i Católicos. A las cinco, conferencia so-
X I M A S G A R A N T I A S D E E X I T O P O R S U P E R -
F E C T A O R G A N I Z A C I O N , D E N T R O D E LA MA-
X I M A E C O N O M I A 
Esta Peregrinación irá acompañada por un Director Espiritual 
P A R A INFORMES E INSCRIPCIONES: 
Compañía Italiana Turismo. Oficina de Madrid: Calle Alcalá, 45. T E L E F O N O 15423 
y sus corres ponsales en 
tenido una vida llena de azares. Hijo 
de Hussein, rey de Hedjaz, estudió en 
la Meca y después en Constantinopia, 
donde adquirió una educación moder-
na, y al llegar a su mayor edad comen-
zó su actuación revolucionaria. 
Contribuyó al restablecimiento de su 
padre en el emirato de la Meca (1908), 
donde se hizo militar. Tomó parte en 
las operaciones turcas contra I d r l s i 
(1911-13), y, por fin, llegó, a ocupar un 
escaño en el Parlamento otomano. 
De tal manera se las arreglo, que, en 
1920, el Congreso Nacional sirio le nom-
bró Rey de Siria, pero su reinado fué 
efímero; al ocupar los franceses Da-
masco, le derribaron del trono en el 
mismo año de 1920. 
A l año siguiente subió al trono del 
Irak, cuyo reina fué puesto bajo la pro-
tección de la Sociedad de Naciones. 
E n 1930 gestionó y obtuvo el recono-
cimiento de la independencia, ya que I n -
glaterra no tenia gran 
bre la formación litúrgica y religiosa, 
por don Francisco Aguirre, canónigo 
de Ovií'do y consiliario de ln Federa-
ción diocesana de Juventudes Católicas. 
servar el mandato, y entonces dió más | muerte, 
impulao a su labor nacionalista arabi-
zadora, dirigida principalmente contra 
las comunidades asirlas del territorio. 
Ultimamente, a fines del mes pasado, 
ocurrieron en su país graves matanzas 
de miembros de la Comunidad asirio-
cristiana, y Faisal encarceló al patriar-
ca asirio. Inglaterra intervino diplomá-
ticamente a la maiyor rapidez; consiguió 
que el patriarca saliera del Irak, bien 
que en calidad de deportado, y logró con-
tener los asesinatos en masa. 
El rey Faisal acababa de trasladarse 
a Suiza para seguir de cerca las discu-
siones a que pvdiera dar lugar el in-
cidente on Ginebra, y, durante su estan-
erés en con-jeia en Berna, le ha s o r p r e n d i d o la 
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Ante la grran demanda de Inscripciones se ruega a cuantas personas deseen participar en la peregrinación so-
liciten inmediatamente la reserva de las plazas. 
Mag-nifico exponente de la fructífera 
labor de un año cultural, la presencia 
en los Ejercicios de diez obreros de los 
que han seguido el curso del I . S. O. y, 
naturalmente, la posibilidad de desarro-
llo de esta obra ha sido uno de los te-
mas de la Asamblea. Expuso la obra 
realizada el señor Cantero, y se enco-
mendó a los centros que empiecen la 
selección de obreros y de personas de 
la clase media y baja, que hayan pasa-
do calamidades en la vida, para enviar-
las con la mayor rapidez y se les pre-
pare debidamente. A este fin se preten-
de crear en cada provincia centros de 
preparación de obreros, que puedan ser-
vir al mismo tiempo de selección para 
los becarios que hayan de dirigvirse a 
Madrid. 
Con el estudio de tan fecunda obra 
se desarrolló el tema de las personas 
[ideales para una activa campaña de or-
• ganización obrera campesina. La base 
de és ta serán los obreros preparados en 
el I . S. O. En propaganda obrera, la1 
que de momento ofrece perspectivas de1 
mayor realidad es especialmente Casti-
lla, de pueblo tan sano, donde millares 
de obreros esperan tan sólo que les lle-
gue la propaganda y se les ilumine so-
bre la doctrina social cristiana. Se plan-
teó la posibilidad de este ideal y que 
la propaganda y organización debe co-
rresponder a los propios obreros, y se 
estudió también las provincias en que 
puede comenzarse esta prometedora la-
bor. Provincias en las que se anuncia 
la posibilidad de inscripción a poco que 
se trabaje de algunos millares de obre-
ros. 
El señor Herrera señaló que el pro-
blema no puede ser teórico, sino prác-
tico, acomodándolo a cada provincia. La 
obra que se realice en Castilla ha de 
tener amplia repercusión e influencia en 
el país . 
Enorme aspiración es que en estas 
provincias en la labor organizadora del 
campo no intervengan los patronos, y 
con este motivo se habla de la necesi-
dad de extender a éstos la propaganda, 
pues es necesario cambiar a muchos de 
algunas de sus convenciones sociales e 
infundirles ideas de justicia social que 
ahora les faltan. 
Dentro de los temas sociales se dió 
cuenta de una carta de don Severino 
Azanar pidiendo la colaboración de la 
Asociación y su adhesión para la obra 
de la Semana Social. Se acordó enviar-
le un telegrama prometiéndole esta co-
laboración y anunciando en las conclu-
siones esta forma social. 
Se acordó elevar a Su Santidad pre-
ces fervorosas para que se mueva a 
reconocer dentro del Año Santo ante el 
mundo católico la declaración dogmát i -
ca de la Mediación universal de la Vi r -
gen Maria. También se tomó el acuer-
do de que los propagandistas se esfuer-
cen en procurar que todas las Asocia-
ciones Católicas en que intervengan en-
víen al Santo Padre las mismas preces. 
La situación en América 
NOTAS D E L BLOCK 
/ C O N T I N U A N determinados periódicos 
t>l solazando a sus lectores, con fasci-
nadoras crónicas sobre las maravillas d« 
Rusia Campaña que-^licho sea de pa. 
so—ha coincidido con la apertura de re-
laciones con los Soviets. De tales escri-
tos se deduce que ni una sombra, ni la 
más leve bruma, empañan las trans-
parencias del paraíso soviético, todo per-
fección y delicia. 
Un cronista describía—y a ello nos 
referimos en su dia—el espectácuao de 
un ar is tócra ta vestido de chaqué, que -
cayó en la calle muerto de una hemop- v 
tisis. E l guía le explicó: 
,Es un aristócrata, un inadaptado. 
A l español no le contrarió aquel cua-
dro. ¡Que se hubiera adaptado! No pu-
do sentir la menor piedad hacia el hom-
bre que moría como un perro. 
A l leer ahora, por casualidad, un ar-
ticulejo firmado por una mujer, obser-
vamos que en él aparece también el 
consecuente inadaptado que no puede 
faltar en ninguna crónica dedicada a 
exaltar las bellezas de Rusia. 
Delante de un café—escribe—está pa-
rado un hombre con un chaqué raido. 
El guia comenta: 
—Es un antiguo ar is tócrata que pre-
fiere pedir limosna a trabajar como los 
demás. 
Y la escritora añade: "Es un ex hom-
bre. A mí no me interesan los restos 
del régimen caído. Me interesan las co-
sas nuevas. Por eso me olvido en seguida 
del mendigo aristocrático." 
Tampoco esta mujer siente piedad por 
él. Se ha contagiado del espíritu so-
viético y por eso presume de inhuma-
na. Como el otro cronista, como todos 
los que van a ver lo que les enseñan y 
a escribir lo que les dictan. 
Lo m á s gracioso es la petulancia con 
que afirma: "Me interesan las cosas 
nuevas." 
Y cosas nuevas en la crónica son és-
tas: " A las once de la noche la gente 
camina bajo la lluvia, de un lado para 
otro". "Hay bombillas encendidas en to-
das partes". "El camarada portero del 
hotel, se está comiendo una chuleta con 
arroz moreno, cuando llego". 
Cuando llega la escritora española. 
No dice de dónde, por prudencia. Pero 
una mujer a quien sorprenden como CQ* 
sas nuevas las descritas, sólo puede lle-
gar de la^ Hurdes. 
si 
L . A elección del señor March para vo-cal del Tribunal de Garantías, ea 
Fr. Zacarías Martínez será Llega a Yiena el LepdolTres mil actas más en el 
enterrado en la Catedral 
Incesante desfile de personas ante 
el cadáver 
Hoy, a las diez de la mañana, se 
celebran funerales en Madrid 
Los socialistas austríacos quieren 
el boicot contra Alemania 
CORUÑA, 8.—Hoy ha continuado el 
desfile de personas ante el cadáver del 
Arzobispo de Santiago. Todo Santiago 
ha hecho patente su sentimiento por la 
VIEJNA, 8.—Ha llegado esta tarde el 
Cardenal-Legado del Papa para asistir 
a las fiestas del 250 aniversario de la 
liberación de la ciudad del poder de los 
turcos. . 
Los socialistas aus t r í acos 
Tribunal de Garantías 
fentre hoy y mañana se espera que 
lleguen todas las que faltan 
En la Secretar ía del Tribunal de Ga-
ran t í a s se han recibido ayer otras 3.000 
actas, estando completas las provincias 
de Cuenca. Ciudad Real. Guadalajara y 
Orense. 
Faltan unas 3.000 actas, que se cree 
se rán recibidas entre hoy y mañana . 
V I E N A , 8.—La dirección del partido;Entre ella»! fio-nran HP loe A ' 
pérdida del ilustre Prelado. Se han^re- socialdem6crata austriaco ha decidido i B a L L ^ 
solidarizarse con las decisiones de la | Burgos, Alava y Coruña 
Conferencia Internacional de Sindicatos! Los trabajos de escruünio se hacen 
celebrada en Bruselas y de la Conferen- con toda rapidez, a ñn de que pueda 
eibido iníinidad de telegramas de pésa-
me de todos loa Obispos y personalida-
des de toda España. Del ministro interi-
no de Justicia, señor Casares, se reci- cia de la Internacional obrera en Par ís , 
bió un telegrama, autorizando la inhu- y ha dirigido un llamamiento al partido 
mación de los restos en el interior dej aconsejando el boicot de las mercancías 
la Catedral, en la capilla del Santo Cris-; a l e m a n a 
to de Burgos. El presidente del Conse-j _ :¡¿ 
Destituciones 
quedar terminado lo m á s pronto posible. 
jo, señor Azaña, también telegrafió dan-
do cuenta de haberse autorizado el tras-
lado del cadáver a la Catedral, y expre-
sando su pésame. También se recibió 
otro telegrama del gobernador de La Co-
ruña. E l alcalde de Santiago estuvo en 
el Palacio Arzobispal para expresar, en 
nombre del pueblo, su sentimiento. 
Durante toda la m a ñ a n a se han dicho 
misas en la capilla ardiente. Por la tar-
de la comunidad de Franciscanos ento- Herrera, el representante de Galicia en 
nó ante el cadáver el Oficio de Difun- la misma, señor Taboada Lago. E l al-
tos. Mañana, por la tarde, se rezará eljcalde de la ciudad también formará en 
Oficio en el coro de la Catedral y ofi- el fúnebre cortejo. 
V A L E N C I A , 8.—La Derecha Regio-
nal ha acordado, con motivo de las elec-
, . . , , clones de vocales para el Tribunal de 
V I E N A , 8. Continuando la acción de- Garan t í a s por las Universidades, apo-
purativa de la administración del Esta-|yar la candidatura de los señores Min-
do. el Gobierno austriaco ha destituido I g^ijón y Jiménez Fernández. Y para las 
a dos subprefectos de la p r o v i n c i ^ ^ p ^ Q i e - i o de Abogados, la de don José 
CarmUa y ha trasladado a ciejW nCHBellver y ^ s n Eduardo Martínez Saba-
mero de funcionarios administrativos:Ler 
de Klagenfurt. 
el Arzobispo de ciará probablemente 
Burgos. 
E l entierro se verif icará el domingo, 
a las diez y media. La comitiva se or-
Funerales en Madrid 
Irlanda denuncia la tregua 
aduanera \ 
GINEBRA, 8.—De.sipuéfi del Gobierno 
de los Países Bajos, el Gcbiernó de I r -
L a provincia Agustina, a la que per- l^da- ha comiunicado que dejará <¿e par-
tenece Madrid, ha organizado un fu-jt icipar en la tregua aduanera a ^partir 
ganizará eu el Palacio Arzobispal, y en-'naral en sufragfio del Rvdmo. señor Arz- 'del d ía 24 de l c 6 corr.entee. 
erará en la Catedral por la puerta del obispo de Sanüago en su iglesia de i E l documento en que el Gobien^) de 
Irlanda comunica tal acuerdo no 'dice Obradoiro. Ostentará la representación Nuestra ¡Señora de la Consolación, ca-
de la Junta Central de Acción Católica,j lie de Valverde, 27, hoy sábado a 
por designación expresa de don Angel! laa diez de la mañan? 
E l señor Herrera hizo la presentación 
del presidente de la Juventud Católica 
de la República de E l Salvador, señor 
Siri, cuya palabra, dijo, puede servir-
nos de consuelo y nos h a r á pensar en 
la necesidad de ayudar a nuestros her-
manos. 
E l señor Siri, que ha compartido con 
los propagandistas españoles la tanda 
de Ejercicios Espirituales,, pronunció pa-
labras serenas y cariñosas en las que 
después de hablar de la labor realiza-
da por España en tierras salvajes de 
América, se duele que no haya tenido 
un Homero, pues constituye una lección 
para los católicos españoles, presentan-
do como lección negativa la situación 
actual de América. ¡Adónde la ha lleva-
do el liberalismo! Con pá labra certera 
describe que la Historia española ha 
desaparecido. Expone el predominio de 
los norteamericanos. Hay abundancia de 
carreteras asfaltadas, dice, pero falta 
la paz. Se ha destrozado la familia y 
perdido la moral a tal extremo, que el 
Granada, i 80 por 100 de los hijos son ilegítimos. 
Señala la influencia de los Estados 
Unidos, que gastan millones y millones 
de dólares para propaganda protestan-
te como arma política de intervención; 
la influencia comunista de Méjico y la 
directa de Rusia, y la de la masonería 
que se apoderó del movimiento de in-
dependencia, que en un principio fué un 
movimiento españolista y católico con-
tra la intromisión francesa y del libe-
ralismo. 
Habla de cómo puede ser un ideal 
de los españoles realizar la reconquis-
ta. Allí—dice—os miramos con la espe-
ranza puesta en vosotros y esperamos 
que acudáis a visitarnos para destruir 
la obra de otros españoles que van a 
hablamos de nuestro obscurantismo. 
Fué ovacionado por el público pues-
to en pie. E l señor Herrera recoge este 
discurso y señala a los propagandistas 
la necesidad de pensar en América. 
También se dedica una cariñosa ova-
ción al señor Mart in Sánchez, cuya la-
bor constante en diversas obras, fué 
glosada por el señor Herrera. 
Como terminación de la Asamblea (1= 
clausura, el señor Herrera pronunció 
un discurso recogiendo diversas fa — 
motivo de mofa y desprecio para loa 
más ardientes panegiristas de la demo-
cracia. La soberanía popular en cuan-
to contradice las conveniencias o desba-
rata los cálculos de sus admiradores, se 
convierte en una vulgar trapisondista. 
A l señor March—afirma un periódi-
co—le han votado en "su" feudo y "sus" 
concejales. Cualquiera diría que al señor 
Albornoz, . para el cargo de presidente, £ 
le votaron las legiones espartanas. ¿ Y 
al candidato de la Orgaj y a Sbert, y al 
radical socialista, los habrán votado los 
espectros o unos electores seráficos ? . 
Hay una gran diferencia entre loa 
electores del señor March y los que han 
votado a los candidatos ministeriales. La 
adhesión de aquellos era hacia un hom-
bre encarcelado, mientras los segundos 
votaban a hombres de la situación, que 
pueden privar a los concejales partida-
rios del señor March, de la libertad y de 
los bienes, con la misma facilidad y 
con la misma desenvoltura con que han 
procedido con el candidato. 
Sería curioso repetir la. experiencia 
variando los términos: que fueran loa 
adversarios de March los encarcelados 
para saber a ciencia cierta cómo se com-
portaban "sus" concejales. 
• * * 
EN un mi t in socialista, Indalecio Prie-to ha dedicado un fervoroso canto 
a los "audaces extremeños, que en la 
más bella de las quimeras históricas 
conquistaron para España un N u e v o 
Mundo, en cuya civilización se desangró 
éste pobre país nuestro, en uno de ios 
afanes universales más-hondamente glo-
riosos: el de la conquista y el de la ci-
vilización de América". 
Eso es historia, de la que están bien 
necesitadas las masas socialistas, para 
que sepan que las glorias españolas no 
empiezan en Pablo Iglesias y acaban en 
Bruno Alonso. Que ha habido conquista-
dores, y santos, y sabios, y poetas, que 
han salido de ese pueblo de donde ahora 
sólo quieren que salgan hienas. 
Que se enteren, para que no vuelva a 
repetirse el caso de aquel Ayuntamiento 
sociahsta de un pueblo de Andalucía, 
que suprimió el nombre de Cristóbal Co-
lón a una caite ¡porque era fraile!, pa-
ra dedicársela a Pablo Iglesias. 
las razones por las cuales ha sido a ^ ' i t a s de la actividad de la organización 
tada tal determinaciór- Fué calurosamente aplaudido. 
YA tenemos otra Atlántida, que no es la de Platón, ni la de Benoit, y 
mucho menos la de Verdaguer. La 
Atlánt ida del doctor alemán Herrmann, 
que acaba de descubrirla en un libro que 
hace el 1.701 de los publicados sobre 
este continente imaginario. 
La noticia de la At lánt ida llegó a I03 
griegos por una traducción equivocada, 
que confundía los "pies" con los "esta-
das", que son treinta veces más gran-
des. E l profesor alemán ha comprobado 
que las medidas indicadas por Platón ss 
aplican exactamente si se las divide por 
treinta, con un pueblecito en el Sur de 
Túnez, que se llama Chott-el-Djerid. 
La At lánt ida no fué, pues, ni un con-
tinente ni una isla, sino un sencillo vi-
llorrio, cuyos restos ha descubierto «I 
sabio alemán, que estaban sepultados en 
la arena. 
¡Qué'decepción! La At lán t ida reduci-
da a un "burgo podrido", que no mere-
cía los estudios de Platón, ni las con-
ferencias de Schultzen, y menos que Be-
noit se hubiera preocupado en descubrir-
nos los misterios del reino de Antinea* 
1 
Un oficial inglés muerto en 
la frontera india 
LONDRES, S.-^Comunican de Sir^» 
a la Agencia Reutcr, que un oficial bri-
tánico ha sdo muerto ceta mañana Vot 
lee rebeldes en la frontera Noroeste. 
1 B I 
Alhama de Granada 
Reuma. Gota. Obesidad. Vías respi-
ratorias. 
PIDA FOLLETO 
